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I M P R E S I O N E S 
La campaña contra las inmig.a-1 Véanse los hders del obrens-
c;0„e-, -ndeseables. que hemos em- mo metiéndose y met.endo a sus 
pendido, aunque no por veZ pn-1 camaradas en cuestrones que 
^ r a , ha despertado una gran ex. ^ 
f S S Í i : R E I N A O P T I M I S M O P O R E L DMVRS o s I N f 0 R M ^ f W S E X P E R T O S C r ó n i c a s d e m í R e t a b l o por F A R I A S H O W R MUY M E R E C I D O — "HISTORIA DE f I BA"—EN E L SUROO DE DOS RAZAS". 
E l Centro Gallego de la Habana, sión que encierran la mayor parte de 
no 
l - les afectan a unos a otros como ^ M«*h 
'a existencia de comur" les re-nectacon y un interés vivísimo en ¡ £ 
a q u ^ s que se preocupan i ligiosas. En un país de líber 
La penetración comercial dr llspana 
•uocos por medio «Ir la eini-
Bonos.—Poincaré propuso h 
IVimo de Rivera, según dice éste, , 
 aís ae iiucr- tm^ acción conjunta en Marruecos 
j . Tj i„ ,r A^nAí* riap una se-! l)or " " ' l io «lo las tropas francesas j 
hasta del porpre-1 tad de cultos y donde rige una se J ^ . ^ . y e| ,., Ji(hM,(r, dt] }n, 
.cfra n^ r lnna l idad . paración absoluta entre la iglesia ,.,><!,)iin dice que eso será posible 
.ente de mu. y e| Estado. titne tanto que ver ta»";» ncld« i . ~ rt-J 
consideraua pu i i u u j v« ^ ^ » ^ renos en Alhucemas y Gonlara 
con 
los signos 
COMO QUIERA QUE PARA ALEMANIA SON MAYORES LAS 
VENTAJAS QUE LAS DEVENTAJAS, SE C R E E QUE LO ACEPTE 
del porvenir y 
Cuba es 
ches como una factoría ex lotable, 
donde todos los negocios por puer-
cos que sean han de encontrar te-
rreno abonado. 
Si el juego es un buen nego-
cio, organicemos el juego, de ma-
nera que la Habana se convierta 
cn ja ciudad groupier de este con-
tinente. Si la trata de blancas es 
productiva, ¿donde mejor han de 
estar las blancas que bajo nuestro 
cielo azul, siempre azul. . . ? ¿Que 
el tráfico del opio es de las opera-
ciones más jugosas que se conocen 
en el mundo de las transacciones 
ilícitas?; pues allá le va el opio a 
Cuba para que le entren por las 
distintas aduanas, como es público 
y notorio. ¿Que los chinos son re-
chazados de todas partes del mun-
do, por constituir su presencia una 
señal de ruina inminente para el 
país que los soporta ?; pues intro-
duzcamos medio millón de chinos 
que a ciento cincuenta pesos son 
setenta y cinco millones de dóla-
res, precio de la bancarrota de 
tres millones de cubanos, con lo 
cual los negociantes del opio len-
drán asegurada una clientela rica 
y permanente. Y así todo. 
Espanta ver el grado de incons-
ciencia de la gran mayoría de los 
cubanos y el grado de maldad de 
unos cuantos que explotan la ig-
norancia de los primeros. 
ella el obrerismo como con i 
del Zodiaco. Vedlos en M PENETRAD ION COMERCIAL EN MÁRRUECOif 
cambio atentos a que les suban , 
el jornal, sin preocuparse de de-i i " Informe nc ios Centros hispano-
, , . ' J 1 " k * ' ma r roqu íe s 
fender causa o razón del alto 
jornal. 
En todos los pueblos mediana-
mente civilizados, las leyes prohi-
biéndole la entrada a los elementos 
humanos inferiores, se han dicta-
do casi siempre por la presión de 
las federaciones y asociaciones 
de trabajadores, que no consintie-
ron que razas ínfimas hicieran 
descender el nivel de vida del pro-
letariado. 
Aquí. . . Aquí causa rjsa. Los 
estibadores, testigos de la inva-
sión de esa langosta humana, 
muéstranse altivos en sus luchas 
con los patronos, sin comprender 
que cada cargamento de chinos es 
una grieta en la fortaleza de su 
organización gremial. 
Antes de diez años, óiganlo 
bien los líderes del obrerismo, el 
tipo del jornal será fijado insen-
siblemente y sin que nadie lo note, 
por los chinos. Se lo asegura un 
enemigo, un campeón de la bur-
guesía, según ustedes; de la ver-
dad y de la justicia, que unas ve-
ces están con ustedes y otras en 
la acera de enfrente, según nos-
otros. 
i 
E 1 0 N A C I O N A L ! 
te 
T̂ a "Gaceta" ha pnblloado el re-
sumen de gasto? realizados por el 
concepto "Acción en Marruecos" du-
rante los diez primeros meses del 
ejercicio 1923-24. 
El t ta l en el ú l t imo ejercicio as-
fin la ciudad de Bogotá, capital de. lombia. de uno de sus más prest í-! c lende 'a 217.195,453.13 pesetas, del 
República de Colombia, dejó de I giosos servidores y el luto general i las cuales corresponden a Guerm la 
L A M U E R T E D E L G E N E R A L B E N J A M I N H E R R E R A 
Los Centros comerciales hispano-
mar roqu íes han presentado en la 
Dirección general de Aduanas una 
extensa y documentada información 
sobre los bonos de importación, tra-
bajo que Ies fué encomendodo, en el 
que se consignan como compendio de 
lias gestiones que desde 1904 han 
realizado, encuininados a conseguir 
una base fundamental para el defia-
rrol lo de ' l a Inducir|a y el comercio 
españoles de Africa. 
Se cita el ejemplo de Francia. Ale-
mania, I tal ia e Jngluterra, que con 
el procedimiento de bonos han con-
seguido un espléndido florecimiento 
de su comercio exterior. 
Recuerdan los aludidos Centros 
que en 1907 se dirigieron a las Cor-
tes en solicitud de leyes que favore-
cieran la penetración comercial de 
España en M»arrueco8. En iguales 
extremos es tán inspiradas las con-
clusiones de los cuatro Congresos 
africanistas celebrados en distintas 
fechas y que abarcan, además de los 
bonos de expor tación, el problema 
de las admisiones temporales. 
Como- un hecho (fue justifica estas 
demandas, se consigna la importan-
cia comercial adquirida por el Ma-
rruecos francés, que en 1922 elcan-
zó, una exportación de 800 millones 
de francos; en cambio, en España , 
por diferentes causas, el proyecto 
de admis ión temporal de tejidos cru-
dos de algodón, presentado en 1911 
en el Senado, y otros análogos en 
el Congreso, no pudieron prosperar. 
Terminan los Centros hispano-
marroquies recordando que al infor-
mar sobre el proyecto de ley de 
Comunicaciones mar í t )mas del año 
1909 hicieron observar la ineficacia 
de esta ley para el desarrollo comer-
cial si . no ge completaba con . otras 
disposiciones igualmente necesarias. 
EN LA PARTE CENTRAL DE ITALIA SE SINTIERON HOY 
TEMBLORES DE TIERRA QUE CAUSARON GRAN ALARMA 
(SERVICIÓ R A D I O T E L E G R A F I O O Dawes son mayores que sus desven-
D E L "DIARIO DE LA MARINA") ! tajas en lo que atañe a Alemania, 
¡y cada vez hay mas probabilidades 
LOS E F E C T O S D E I» INFORME D E l^le que se acepte en esta nación el 
M>S E X P E R T O S informe. 
PARIS. Abrji l i . — Reuniéndose | 
la comisión de Reparaciones el vier-1 E L TRATADO PROHIBICIONISTA 
nes para discutir sobra lo que de- ANGLO AMERICANO 
DUBLIN, Abril 1 1 . — E l Daily E l -
rean informó hoy favorablemente el 
tratado pifhibicionista ixnglo-ame-
ricano por 5 7 votos contra 22. 
era ya ilustre desde su fundación. 
Para España significaba oficialmente 
la labor eficaz de esos séres anónimos 
que en pos de la quinera eterna 
las veces la ruin intención de satis-
facer la más mezquina de las pasio-
nes: la venganza. A propósito de 
estos libros insinceros y falsos, in-
be hacerse con motivo del informe 
de los expertos, mejorando cada vez 
mas la disposición favorable a las 
conclusiones de esos peritos, Francia, 
Alemania e Inglaterra aunque han 
expresado algunas dudas sobre cier-
tas fases del documento, ahora, al 
parecer, se Inclinan, a recibir el In-
forme como una fórmula práctica. 
Un rayo de esperanza se ve hoy 
en las capitales europeas, aunque 
no se : han pronunciado todavía, ve-
redictos oficiales. 
E l primer deber de la comisión 
de Reparaciones es determinar los 
límites de su jurisdicción y decidir 
que fases del informe deben ser so-
mtidas a la consideración de los go-
biernos aliados. Algunos de los as-
pectos d«l histórico documento son 
de carácter político y puede Inter-
pretarse como alejados de la esfera 
peculiar de la comisión. 
OPINION F A V O R A B L E E N INGLA-
T E R R A 
LONDRES. Abril 11 .—La prime-
ra opinión favorable de la Gran 
Bretaña sobre el informe de Dawes 
va robusteeféndose a medida que 
se estudia el documento. 
ALEMANIA A C E P T A R A E L IN-
F O R M E 
B E R L I N , Abril 1 1 . — Las auto-
ridades alemanas admiten ahora 
que las ventajas ded informe x de 
LA C U S A D E MI E R T E D E 
STINNKS 
B E R L I N . Abril 1 1 . — L a causa di-
recta de la muerte de Hugo Stinnes 
fué una doble pneumonía con otras 
eomplleaciones. 
F A L L E C D I I E N T O DE I N P E R I O -
DISTA AMERICANO 
MUNICH, Abril 11.—WiWíam Ha-
le, periodista americano y que du-
rante varios años fué el represen-
tante extra-oficial del presidente 
Wilson cerca, del gobierno de Ca-
rranza en Méjico, ha fallecido en 
esta ciudad. ^ 
« 
MAS T E R R E M O T O S E N I T A L I A 
ROMA, Abril 11.—Repetidos tem 
blores de tierra se sintieron hoy a 
primera hora en la Italia central, 
causando gran alarme. No hubo 
desgracias personales y los daños 
fueron de poca monta. 
UN B A R C O D E G U E R R A I N G L E S 
L L E G A A NASSAU 
NASSAU, Abril 1 1 . — E l barco de 
guerra inglés "Renfrew" llegó aquí 
ayer después de una extensa excur-
sión alrededor de las Antillas Ingle-
sas. 
Los gastos de Marruecos 
P O R L A C U L T U R A Y E N G R A N D E 
C I M I E N T O D E C U B A 
E L A T E N E O DF L A RABANA, INICIA UNA SUSCRIPCION A FAVOR 
D E L A E M I N E N T E P I A N I S T A CUBANA SRTA H H í D A FORTUNY, 
l | TI RA (¡IX>RLl D E NUESTRA PATRIA 
t u r a del cable t e l e f ó n i c o sub-
marino H a b a n a - K e y West 
f.xistir e| día 29 de lebrero, víct ima i qne ha impuesto al país su temprana' suma de 207.321,905.95. 
cíí- aguda y persistente enfermedad y muy dolorosa desaparición de es- • 
(pulmonía) el beneméri to y ejemlarjte mundo. (Pasa a la página dos) 
fiudadann géiieriU Benjamín Herré- j j : 
la. Bl rabie aie'mpre lacónico-y seve-! MAS D E C I E N MIL ALMAS ASIS-1 T o n t v o r c ü r í n Á d Iq anor 
ra én oslas casos, coanu&leó la triste T I E R O N A LAS CEREMONIAS D F ' I C I L C I OIIIVCI S a i I U UC Itt tt|ICI' 
toticia de su muerto y el DIARIO1 LA INHUMACION D E L E M I N E N T E 
DE LA MARINA consignó en una de PATRIOTA COLOMBIANO 
bus páginas en aquella señalada fe-; 
«•lia tan infausto acontecimiento, re-¡ "Millares de personas están lle-
ícrvándonos su ampliación para mas ; gando de todas las provincias, en tre-
tardo, al tener por la prensa de C o - I t b s , automóvi les , otros vehículos. El 
lombia los informes consiguientes, o i movimiento que se registra en la Pla-
tan detalladamente como era de es-; aa de Bolívar, frente al Capitolio, es 
perarse, t ra tándose de una de las p r i - ' aigo inenarrable. Sólo se observan 
fiieras pt-rsonalldades de aquel país i semblantes entristecidos. Todo mun-
Wmano; que sa sabido cultivar con do, hortmbres, mujeres visten de 
Ciiba la más amplia y sincera fratei- i negro. 
"'dad. Lo hacemos hoy en la exten-' "Todas las banderas de los edif i -
•"•ón que requieren los méritos del; cios públicos, permanecen a media 
asta, inclusive las de las Legaciones 
extranjeras. Consulados. Las noti-
cias que es tán llegando de todas par-
tes del país Informan la sensación y 
la pena que ha producido la muerte 
del eminente colombiano que llora 
consternada la Patria, desaparición 
Hoy hace tres años que se imu-
guró el cable telefónico submarino 
Habana-Key West , cuyo aconteci-
miento fué muy admirado y comen-¡ diente para el arte persnoalísimo, de 
tado tai lto aquí como en los Estados | Hcado, de Hild-rv Fortuny 
E l Ateneo de la Habana ha abier-
to una suscripción con objeto de .re-
caudar la cantidad suficiente para 
qué la señorita Hilda Fortuny, la 
bella y eminente pianista cubana se 
traslade al extranjero para comple-
tar y perfeccionar sus estudios 
Hilda Fortuny es casi una niña. 
Pero tiene un inmenso y delicado 
temperamento artístico, un alma 
saturada de belleza y de emoción, 
un espíritu de cristal y flor que lo 
hace comprender y sentir a maravi-
lla la más difíciles páginas musica-
les, vertiéndolas luego bajo el prodi-
gio de sus manos en harmonías mi-
lagros»38 que arrebatan a la concu-
rrencia. 
Hilda Fortuny ha dado más de 30 
recitales en la República obteniendo 
en todas partes éxitos clamorosos 
y dlfinltivos. Los grandes artistas 
cine han estado en Cuba, han teni-
do frase? de elogio entusiasta y ar-
p>;tintu y nuestras simpatías por el 
Pueblo colombiano. 
El DIARIO DE LA MARINA la-
tienta la temprana muerte del merl-
lorio general Benjamín Herrera y 
arocia al duelo que su muerte im-
pone ai pueblo colombiano y haden-
« " votos de cristiana resignación en-j que ha producido hondís ima impre-
a por este medio, sentido pésame: sfón cn todo el país. La mayor parte 
a Gobierno que tan dignamente pre-! de los Cabildos de la República han 
_<it el doctor Pedro Nel Osplna y, verificado sesiones extraordinarias 
i-armente a la señora Viuda! para aprobar mociones de duelo. To-
Herrera y demás faml-1 das las Asambleas también han ren-
del extinto que lloran en estos i dldo t r ibuto a la memoria del ilus-
• omentos tan Irreparable pérdida . ! tro hombre público. 
tros numerosos lectores podrán! "Los carteles invitando para los 
Cel General 
liares 
I Z T 1 ^ ahora por las notas que re-
Í;P H-eimos seg"Wamente. tomadas 
v rin rS0s P ú d i c o s de la capital 
*ílloifr0Vincias' flue intercambian ^'•lones con 
ta d 
sus 
el DIARIO, la magni-
a perdida que ha sufrido Co-
funerales son innumerables. E l Go-
bierno, el Congreso, la Asamblea, el 
Consejo Municipal, el Directorio Na-
cional del Liberalismo, el departa-
'Pasa a la pág. 5.) 
E S T A C A T O L I C A 
Unidos. E l acto principal de la 
inauguración tuvo lugar con la con-
versación sostenida entre los Presi-
dentes de Cuba y Estados Unidos, 
que cambiaron mutuas felicitacio-
nes y saludos, encontrár.dose ambos 
en sus respectivas capitales. 
Desde la fecha de la inauguración 
del servicio telefói«lico entre Cuba y 
los Estados Unidos el número de co-
miAilcaclones efectuadas ha ido en 
constante aumento, como se mues-
tra a continuación: 
Año 1921, 6 .628 . 
Año 1922, 11.345. 
Año 1923, 13.049. 
Este aumento progresivo Indica J 
que este servicio será usado cor.' más 
frecuencia cada año debido a los in-
mensos beneficios que reporta al Co-
mercio y a las relaciones sociales en-
tre ambos países. 
L A C O N M E M O R A C I O N D E L 
10 D E A B R I L 
'CoiisthiK ión fie Guálmaro" (1869) 
'Partido Revolucionario Oibamo" 
(1893) 
E l gran Rubistein, el intérprete 
incomparable, taumatúrgico de Cho 
pin, nos decía, cuando estuvo la úl-
tima vez en C u b a : — L a señoril», 
Fortuny tiene una virtuosidad in-
comparable. Tiene un alma joven, 
fresca, encantadora y apasionada 
Interpreta magistralmente. Su meca-
nismo es perfecto, su técnica admira 
ble y sobre eso planea un alma ex-
quisita, ungida por todas las delica-
dezas. 
E l Ateneo de la Habana, donde 
tantas veces ha truinfado la señorita 
Fortuny haéndicado una suscripción 
para que la eminente pianista cu-
bana pueda trasladarse al extranje 
ro con objeto completar su educa-
ción artística en un ambiente de 
plenitud cultural. 
E l caso de esta joven y maravi 
llosa, pianista es digno de atención. 
L a señorita Fortuny está llamada a 
ser una de las glorias más puras y 
radiantes de nuestra patria. El la , 
con su arte exquisito, puede pasear 
en un futuro inmediato, eí nombre 
de Cuba triunfalmente por los cen-
tros artísticos de Europa y America 
Pero es preciso recabar la cantidad 
suficiente para que la señorita For-
tuny se traslade al extranjero. 
E n otro país, esa suscripción ini-
cida tan gentilmente por el Ate-
(Pasa a la página DOS) 
atraviesan el mar para colmar su sed I tencionados y perversos, surgió " L a 
de insaciable aventura. Héroes, queI leyenda negra" del malogrado e 
a tenor de los tiempos de hoy, con- ilustre compatriota Juderías . . 
quistan para sí y para España campos Si todos los historiadores ameri-
de trigo en la Argéntica, cafetales canos escribiesen con la honradez de 
en Brasil, campos de caña en Cuba; Ramiro Guerra, sería Innecesario to-
los cuales en la evolución activa de! do trabajo de rectificación, 
la vida moderna suplen a los viejosj E s su "Historia de Cuba", labor 
y legendarios campos de Gules que documentada, en la que con profusión 
daban a los rancios escudes de la de dqmumentos inéditos manifiesta 
nobleza castellana tratamiento de 
"Ilustre". 
E l Rey, ha firmado un 
concediendo al Centro Gallego de la 
Habana, el tratamiento de Muy Ilus-
tre. Ya por lo tanto; Sois oficialmen-
te muy Ilustre. 
E n los albores de la Nueva etapa 
española, comienza a vislumbrarse 
la verdadera justicia para los espa-
ñoles ausentes, detentada hasta ayer, 
por manos audaces que encauzaban de 
una manera singular y egoísta, la 
obra de todos en beneficio de uno 
solo, consiguiendo de esta mane-
ra encumbrarse desde la ausen-
cia, con falsos merecimientos. 
Muy Ilustre casa de los Nobles 
celtas: llegue a vosotros el testimo-
nio más sincero y sentido de mi fe-
licitación 
Ramiro Guerra, robusta persona-
la verdad sin comentarios pasionales 
que menoscaben en lo más mínimo 
decreto su valor científico. 
No me es dada desde fista sección, 
comentar extensamente la obra de 
un hombre ya consagrado. Los uná-
nimes elogios de la crítica acreditan 
mejor que comentario alguno su va-
lor y su mérito. 
Sirvan egtas líneas nada más que 
para agradecer distinción tan inme-
recida como la dedicatoria cariñosa 
con que en su libro me honra. 
Otro libro dedicado a mí por mi 
querido compañero en el DIARIO 
Jorge Roa, merece también un co-
mentario . 
Se llama el libro "En el surco de 
dos Razas" y contiene una selección 
recopilada de artículos publicados 
por él en la sección "Del Ambiente Ac-
lidad científica de Ilustre culturaUual '" del DIARIO D F L A MARINA: 
cubana, hízome llegar cariñosamente! aparte de otros enjundiosos y con-
dedicado, su primer tomo sobre lajeeptuosos artículos escritos al efecto 
"Historia de Cuba". para este mismo^ libro . • 
Unos minutos de leal camaradería. E l libro de Roa chispeante y enér-
en charla sustanciosa, fueron moti-|gieo, está hecho a troquel de su tem-
vos más que suficientes para formar Peramento inquieto, de Inquietud 
juicio sereno del bagage intelectualj nerviosa y genial E s precisamente 
que arrastra el Dr Ramiro Guerra, el mayor de los méritos de Roa 
Bajo los auspicios de esa impresión reflejar siempre y en todo momento 
personal tan grata no podía deja: de su labor el espíritu indisciplina-
de leer con toda dedicación y cuida-'do de sus ideas, genuinamente suyas, 
do un libro, que, al corresponder a 
epígrafe tan serio, no dejaría de des-
pertar la curiosidad de cualquiera, 
que delatan un cerebro abrasado por 
fiebre incesante de originalidad al 
manifestarse rebelde de iconoclasta 
sobre todo si el lector tuviese como'con todo viejo método y ron toda 
yo, la condición de español. forma consagrada en la exposición. 
Todo trabajo de investigación his-l En " E n el surco de dos Razas" hay 
tórlca, por modesta que sea. trae i ciertamente mucho aprovechable co-
en seguida a nuestra diente la ex-jmo sensata lección de altos proble-
cepclonal labor de muchas horas,¡mas cubanos. 
descifrando en las soledades de la 
sala de estudio añosos documentos y 
añejos pergaminos que ruardan den-
tro de sus caracteres casi Indescifra-
bles el misterio del pasado. . . Em-
presa tan ingrata, suele desde anti-
guo, servir para tergiversar los acon-
tecimientos, y lanzar a la faz de la 
universal curiosidad libros en profu-
De él, y de los hombres de su tem-
peramento hay que esperarlo todo. 
L a fría y metódica literatura aca-
démica siempre, con preteniionss dff 
alta misión docente, llenó en profu-
sión los anaqueles de todas las bi-
bliotecas del mundo, sin lograr en la 
práctica nada más que despertar la 





ORIGENES DE LOS CREDITOS ALEMANES 
GOBIERNO ALEMAN EN CASI IODOS LOS 
EUE LA CONTINUA VENTA DEL 
DE 
(POR T I B U R C I O CASTAÑEDA) 
E S A V E N T A D E MARCOS L E PRO-
DUJO A A L E M A N I A D I E Z M I L 
M I L L O N E S D E MARCOS ORO CON 
I;OS QUE COMPRO M A T E R I A S 
PRIMAS P A R A SU INDUSTRIA 
Y como llegó la depreciación do 
los marcos hasta privarlos de todo 
valor, Alemania, por el sistema de 
emitir más marcos cuanto menos 
valían, llegó a apoderarse áe esos ú ie¿ 
mil millones de marcos emitidos en 
i distintos países en buenas monedas 
de oro. 
L a Prensa española dice que E s -
paña invirtió tres mil millones de pe-
setas en comprar marcos; y para 
que ' o se crea qué hablamos por 
cuenta propia, vamos a decir a con-
tinuación lo que, con ese motivo, es-
tampa en su primera página " E l Im-
parcial" de Madrid, del 17 de Marzo 
úl tamo. 
"Después de tanta fingida miseria 
L O S A L E M A N E S SON L O S P R I M E -
ROS COMPRADORES D E A R T I C U -
LOS D E L U J O 
Nuestra reclamación no 
desoída 
podrá ser 
R U I D O S O T R I U N F O F O R E N S E 
i n MILLON E S 
rx'rmoC3tc. m:ila Ta defensa que de la 
^ U n H. i*' L ' Qeléu ^ Márraga, 
tio>- au„ , er ahora improvisa-
ft4ciong ^ a ^ e n e s , ya t-ue los 
ponamos , nos complacemos en 
,ondolonSar la e-xPrcs ón de nuestra 
^ (Ip ^" por 61 soberano fraca-
qne han sido objeto. 
De l a a g a d ó n de M é x i c o 
L N V ACLARACION 
**cho Í - T Sr- D- ^ t t t t ó de Sa-
Mevino«tro de los Estados Uni-
«tenta )a,fn0S en Cl'ba- nos dirige 
> n d a m e n t e m J * , fJUe- desinie"te 
dc' Sárrasr-T a 88fiora Belén 
i h m a r,Pi °síeDtp representación 
ést^ l í . ,'oblei"n" Mexicano, ni 
"«e ¿afcá rtiaya;4Ub " ^ O H a d i para 
aSd, determinadas c 
añadiendo que ^Uba 
«eñora 
Va de 
y la r e 
ampanas en 
entre aquél la 
cone-
con q u i 
M é v w eSEn,ÍUnon diplomá- i 
,ión qup i ? C0, no o f a 
la sel n / as rad^mlento . ot;6unaa vp i-, ,i~e haí>e dpi f. . . 'a defensa que se 
^mera Gob,erno Nfedeailo por la 
^ S í t a n t ? ' " i 0 3 .,Il,StoSo a] diSno re-
^i-mena . — " • O" ̂  1 
atí la vecina Repúhlu 
PLEITO DF DOS 
DE PESOS 
En el pleito que. Doña Gregoria 
Doña Rosa América Girauta, si 
j guieron contra varias personas de 
: elevada posición social, bajo la dl-
Ahora. después de dos meoes de; reccjdn del doctor Ign-icio Remlrez. 
estar escuchando insultos y más -n-j viejo amigo de esta casa y que ha 
sultos, sandeces y más sandeces, abr í - j rtesempeñifdr elevados cargos en la 
mos lá boca para protestar y. . . i t a - | Repiiblica, habiendo sido Secreta-
maña injusticia! no tenemos razón • ^ de Justicia y de la Presidencia 
ningumi, que Efe señora S 'iri!.ga, ba-, del General Gómez y nombrado tam-
jo ninguna forma ni en ninguna par - ¡ bién Decano del Colegio de Aboga-
te. ha dicho "eso". dos. ha obtenido ese notable juriscon 
Estamos locos, sin duda: hemos:suito y veterano en las lides foren-
protestado g&i el gusto de protestar. I :,eSt un éxito completo en el Tribu-
La señora Sár raga pe es capaz d e ¡ n a j Supremo, que ha Casado la sen-
ofender a nadie, absolutamente a n » - téaicia dictada por la Audiencia de 
ole. Ella no ha dicho nunca, que la i ia Habana y pronunciado otra en fa-
Iglesla sea un antro de lumoralida- vor de sus clientes, 
des, y j a m á s en su vida, que en el I b i pleito de referencia ha tenido 
confesonario se corrompa o pervier- ! ima notable resonancia por la cuan-
ta la mujer. i t í a de la reclamación, pues se trataba 
Nos falta un t o r n ü l c ; po hay q u e i d ü cuatro manzanas de terreno a 
dudar que nos falta un torni l lo. Si | la entrada del Vedado, los proble-
no nos falta un tornil lo nos faltan 1 mag jur íd icos que se trataron, y por 
todos los tornil los; estemos seguros, j el número de folletos publicados por 
La señora Sá r raga ne ofende ni ca-1 el señor Bar tolomé Aulet. apodera-
lumnia j a m á s a los eatólicos en sus - j , ; en esta Isla de las demandantes, 
c nnfsrencias. La señora Sár raga . se-! Felicitamos al doctor Ignacio Re-
ñores , no ha dado conferencias si 1 mírez ©1 fiel y consecuente amigo 
quiera: lo que pasa es que la liemoyjdel general José Miguel G ó i ^ z y fe-
tomado con ella, a falta de maior! licitamos también al señor Aulet, 
cosa que hacer. ! que supo hacerse publicista para dar 
La señora Sárraga lo único que! notoriedad al asunto y vulgarizarlo 
hizo, cu dos de nuestros teatros, y j en libros y folletos, 
en no sabemos que. otra parte por I Sabemoi que el señor Aulet apre-
ahí, fué, como madre amant í s ima de cía en mucho la labor del señor Re-
mírez que ha llevado a tan feliz tér-
I Efemérides doblemente memora-
1 ble, gloriosa y carísima, la de ayer, 
j tuvo también doble conmemoración 
i pública en los actos sociales organi-
I zados con fervoroso oelo patriótico 
la Asociación Nacional de Emí-
; grados Revolucionarlos y por el pres-
I tlgioso Ateneo de la Habana, solícito 
I siempre para estas edificantes y edu-
[ cativas soJiemnldades cfvlco-patrióti-
1 cas. 
¡ L a velada ofrecida en el Salón de i 
! Actos de la Cruz Roja por el Ateneo 
i de la Habana, congregó a un tan dis-
j tinguido como numeroso público, 
i -riendo amenizada por la Banda Mu-
! nicipíil que la inició con el Himno 
! Nacional y la epilogó con el Himno 
, Invasor, amen de un delicioso inter-
i medio musical. 
Presidió el Dr. Evello Rodríguez 
| Lendrián, acompañado en el estrado 
por el Brigadier del Ejército Sr. José 
Semídey con los Dres. Salvador Sa-
lazar y Raoul Alpizar. Sra. Alda P. 
r*" Viliniirrutia y los Sres. Rogelio 
Sopo Bárrelo y el Presidente de la 
Columna de Defensa Nacional Sr. 
Navarreté. 
Hicieron uso de la palabra los 
Dres. Rodríguez Lendián. con un 
'iKin-o discurso evocador 
de la gesta revolucionaria, con un 
fstt particular para los patri-
cios que redactaron la Constitu-
ción de Guálmaro, derrochando 
elt uego de su magistral palabra 
para loar la obra llevada a cabo, por 
Agrámente y sus émulos, por Marti 
y sus adeptos, por Maceo y sus com-
pañeros. 
L a admirable oración del Dr. Ro-
dríguez Lendían fué cerrada, con una 
clamorosa ovación. 
Voz de juventud la de Sopo Ba-
rrete, puso en la conmemoración del 
10 de Abril de 1869, todo el entu-
siasmo de su alma ensoñadora y to-
do el calor de su raudo verbo, cose-
chando largos aplausos. 
C a r t a s d e B u e n o s A i r e s 
Por M A N U E L G A R C I A H E R N A N D E Z 
(Especial para el DIARIO D E L A MARINA) 
(Pasa a la pajina CUATRO) mino ese complicado asunto judicial . 
I T A L I A S O B R E L A S AGUAS 
L A T I N A S 
Se anuncia oficialmente que Ita-
lia enviará a la América latina un 
crucero. E l hecho en si es halaga-
dor. L a nave "Italia" en la. que rea-
lizará el crucero tocará 27 puertos 
americanos y tendrá una duración de 
210 días» de los cuales permanecerá 
112 días en dichos puertos. A su bor-
do exhibirán más de 600 firmas sus 
muestras. Será una feria que irá re-
corriendo la América y a nadie esca-
pará la importancia que ello trae 
aparejada. Se trata de hacer conocer 
la Italia del renacimiento industrial, 
de mostrar al mundo latino la poten-
cialidad de sus industrias y de su 
mundo comercial. 
Viene Italia en tren de conquista 
y lo ha de lograr, pués es la madre 
letina una de las más poderosas or-
ganizaciones de la industrial moder-
na. Los hermosos objetos de arte, de 
los que pareciera que es Italia la 
más dedicada nación del orbe, ten-
drán una verdadera galería, lo mis-
mo las ricas telas, los tejidos más 
finos y las más delicadas joyas. Em-
presa grandiosa es esta que empren-
de Italia pera mostrar al mundo la-
L a parte artística que promedió , tino, en gira de romanticismo los 
el programa estuvo a cargo del maes- nlejores troteos de su indu8tri ' 
tro Lanz que arrobo a sus oyentes luuuHtria y ja 
~ i potencialidad de su comercio. 
(Pasa a la Página DOS) j Será esto un motivo de ardiente 
júbilo para los italianos que en Amé-
rica han dado su entusiasmo para le-
vantar el progreso de estas jóvenes 
naciones. Podrá apreoiar de cerca el 
cariño que se la tiene y la admira-
ción que remuevan las generaciones 
de América. 
Mucha cultura ha esparcido Italia 
por el mundo. Tal vez no haya nación 
que cn todos los siglos haya derra-
mado más ricas enseñanzas por toda 
la tierra. Sería ocioso que yo en estos 
pergeños cronicales diérame a la ta-
rea de narrar lo que es harto cono-
cido acerca de la grandeza de la his-
toria italiana. Fluye en su rica lite-
ratura los más frescos manantiales 
del arte y si a veces es aquella exal-
tada y de tono alto, téngasele como 
condición de una raza que no sabe 
permanecer enmudecida ante la Be-
lleza. 
Pero no nos salgamos del crucero. 
Le vemos adelantar rompiendo las 
olas que batieron las pobres barcas 
del iluso navegante genovés y en-
trar en el puerto y entrar en el alma 
de la ciudad americana. Vemos lue-
go invadida la nave por la gente cu-
riosa, por el mercachifle y el buho-
nero, por la dama de calidad y el 
edil. Todas encuentran en donde re-
crear la vista. Hay la tela suntuosa y 
la joya que pide una garganta blanca 
(Pasa a la página dos) 
E l Gobierno alemán pidió al 
Re'Chsbank, al llegar esto año nuf /c. 
que extremara su prodigalidad con 
la Industria para ayudarla en su re-
' surrección. Y el Reichsbank, que 
ha podido invadir el mundo con sus 
billetes, sin quebrar, ha atendido la 
Indicación gubernamental en la si-
guiente medida: 
E n un. mes facilitó a la industria: 
"Contra letras y cheques desconta-
dos, 841 millones de mares-oro; con-
tra pignoraciones de letras y títulos, 
324 millonee de marcor-o.*-). En ju-
nio, 1,166 millones en marcos-oro". 
Agréguese a esta suma el valor de 
las exportaciones alemanas, que en 
el mes de diciembre último alcanza-
ron 561-millones de marcoti-oro, y 
se verá claramente de dónde procede 
el dinero con que se ha realizado el 
último esalto entra el franco francés 
y la peseta española. 
E l año pasado, Alemania ha sido 
el tercer diente de Is Estados Uni-
dos, haciéndole compras por 312 mi-
llones de dólares. 
Los técnicos de las naciones alia-
das han visto con sorpresa que toda 
la maquinaria y "utillaje" de las fá-
bricas han sido renovados después de 
la guerra; que los almacenes y mer-
cados están abarrotados de artículos 
de lujo, que todas las clases consu-
men; que todas las fábricas traba-
jan horas extraordinarias, y en mu-
chas, así como en los astilleros y 
arsenales, unas brigadas de obreros 
suceden a otras, en trabajo continuo; 
que el Estado ha consumido miles 
de millones en el aeródromo de Tem-
pelhof, en estaciones de telegrafía 
sin hilos, en ©1 nuevo cable subma-
rin entre Emden y la, oosta inglesa, 
en el canal de Mein al Danubio, en 
ayudar a la construcción de diez y 
ocho buques nuevos botados al agua 
para la "Hamburg-Amerika-Linie", 
qon un total de 116,300 toneladas;' 
en construir 18,000 locomtoras y 400 
mil vagones, renovando así totalmen-
te el material de sus ferrocarriles, 
en los que, además, se han trazado 
líneas nuevas-
Se ha probado hatsa 1«, saciedad 
por loa técnicos aliadoR que apenas 
se cobran tributos; para que ee pro-
duzca el déficit y parezca justificad* 
la emisión de billetes, ya no so re-
catan los alemanes. Para la evasión 
de capitales no se apela ya a subter-
fugios de ninguna clase. E n su últi-
mo viaje, el vapor "Thuringia" ha 
llevado a Nueva York diez millones 
de marcos-oro, destinados a diversos 
Bancos, para ser depositados a nora-
(Pasa a la página D O S ) 
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MIEMBRO DECANO EN CUBA I>E "THE AoÜOClATED PUBM" 
P o r la c u l t u r a . . . 
(Viene de la PRIMERA) 
neo se habr ía cubierto r áp idamen te . 
Nuestra alta sociedad donde abun-
dan los elementos cultos y acauda-
lados debieran contribuir con abun 
dancla al éxito de ^sa suscripción. 
Para hombres que tienen millones 
«c es n^da desprenderse de una cen 
tena de pesos, y en cambio su gesto 
so t raduc i r ía en engradecimicnto 
y honor de la patria. Los pueblos 
son é randes por su cultura, por su 
desarrollo ar t ís t ico, y la señor i ta 
Fortuny está llamada a darle días 
de gloria a Cuba. No es una esperan 
za. Es una realidad, puesto que ea 
tas afirmaciones están abonadas por 
el éxito do treinta recitales y poi 
los elogios entusiastas de los más 
grandes pianistas que han visitado 
a Cuba: Paderewski, Rubistein, Go-
donskl, Ganzs, los cuales han cele 
brado con fervor el arte tan deli-
cado y exquisito de la joven pianista 
cubana. 
Hilda Fortuny merece no solo la 
protección de nuestra sociedad, sino 
de nuestros organismos oficiales. 
Algo se prepara en este sentido. Eí 
Consejo Provincial, por iniciativa 
pat r ió t ica y cul tural del doctor Er 
nesto Menció, que se pveocupa de 
nuestro desarrollo cultural , conce-
derá una pensión a la señori ta For-
tuny. E l Ayuntamiento de la Haba 
na donde tanto se prodiga el diñe 
ro para elementos incapacitados, de 
be a su vez, preocupándose un día 
de nuestro desarollo cultural con-
cederle una pensión a la señori ta 
Fortuny. 
Es preciso que nuestros orga 
mismos oficiales comprendan que 
ese dinero resulte bien empleado. 
Proteger a una joven pianista de 
tan excelsas condiciones es traba 
ja r por el nombre y la cultura de 
nuestra patria. Permitir en cambio 
por dejadez, por abandono, por ig 
norancia, por incompresión que 
una pianista de tales mér i tos per-
manezca en el silencio y en la oscu-
ridad, es hacerse cómplice de un cri-
men de lesa cultura. 
Pero nosotros tenemos esperanza 
en una reacción do la cultura y cree-
mos que la sociedad cubana y lo3 
organismos oficiales contribuyan a 
esta obra, que en Tesumidas cueiv 
tas, se rá contribuir al engrandeci-
miento y al . prestigio de nuestra pa 
L a C o n m e m o r a c i ó n . . . 
(Viene de la PRIMERA) 
interpretando al piano con su pecu 
liar maes t r ía "Polonesa mi l i t a r de 
Chopin", "Canción de Cuna", da 
Moskkowsky y "lianza E s p a ñ o l a " de 
Lecuona, siendo colmado de aplausos 
como lo fué el soberbio guitarrista 
verdadero Profesor Ezequiel A. Cue 
vas en ' Berceuso", de Scrumann y 
en "Pavana" die Lucena, viéndose 
instado i a regalar al entusiasmado 
auditorio, como " e n c o r é " su nueva 
criolla "Mary" , que sus admiradores 
y discípulos le han decidido a edi 
tar. 
También abrillantaron la parte ar 
t ís t ica do lesta esquisita velada los 
jóvenes Alejandro Morales y Srta. 
María Victoria Bru, que ejecutaron a 
violin y piano, "Medi tac ión" (Thais) 
y una obra maestra de Kreisler, jus-
tanrente aplaudidos. 
La Srta. Bru fué obsequiada con 
un regio bouquet, igual que la Srta. 
Angélica Miranda al terminar la in i 
pecable recitación de la poesía "A 
M a r t í " de Bonifacio Byrne. 
El Sr. Raoul Alpizar en un docu-
mientadísimo y excelente disenso his-
torió la obra del Partido Revolucio-
nario Cubano de Cayo Hueso y el Dr. 
Salvador Salazar en una prodigiosa 
y elocuente Improvisación hizo el 
resumen de la fiesta, con el envidia-
ble .lucimiento que siempre apresa su 
privilegiado verbo. 
Los Sres. Alpizar y Salazar fueron 
reciannento aplaudidos. 
LOS EMIGRADOS 
En el local del Colegio de A'rqui-
tectos se e tectuó la velada gemeda a 
¡a r e s e ñ a d a — t a n premiosamente co-
mo impone la hora a que terminan 
estos actos—organizada por los Emi-
grados Revolucionarios, con asisten-
cia do nutrido y selecto público, cum-
pliéndose el siguiente programa. 
P R I M E R A P A R T E 
Himno Nacional por la Banda del 
Estado Mayor. 
Breves palabras por el Dr. José A. 
Malbcrty ( Presidente de la Asocia-
c ión) . 
Número da Mandolina y Piano por 
la Srta. Solivia Carballal y el Sr. 
Sandalio Callejo. 
Lectura de los trabajos de Mart í , 
sobre la Consti tución de Guáimaro 
I R O M B E E R 
L A B E B I D A N A C I O N A L 
i L 
W O P A G A N D A Q 
T ? A - Z Z Q Z 
c / o T i c & í y COJ&O e / n i c a d i e / a , 
p ó N f i A L O A m m m 
L A G R A N S E M A N A S E A C E R C A 
La inmensa familia católica, tan 
inmensa que llena el mundo, se pre-
para para la meditación, el retrai-
miento y los piadosos ejerclcioB de la 
Semana Santa. 
Almas privilegiadas, de rodillas an-
te la hermosa divinidad de Dios, ele-
van sus plegarias amorosamente has-
ta el que todo lo puede. 
Enseñanzas inapreciables. Conmo-
vedor vla-crucls, agonía única, como 
solamente Cristo pudiera sobrellevar 
con tan celeste resignación, son, en 
estos momentos como gotas de rocío 
bienhechor para los espír i tus escogi-
dos, y no por ello, libres de penas y 
de torturas. 
El mundo Cristiano se aparta has-
ha donde es posible apartarse, del 
montón de cosas que nos fiujetan tan 
fuertemente a la t ierra y deja al es-
píri tu elevarse humilde, implorante 
hasta el divino Trono, conmovido por 
las cn8eñanzas6del Redentor. 
En E l Salvador, donde un sacer-
dote que hace de su Parroquia ver-
dadero recinto de Caridad cristiana, 
donde una escuela que él fundó aco-
ge en su seno a los pobres mucha-
chos que no pueden asistir, de día 
a clases porque están obligados a 
trabajar, allí en la vieja Parroquia 
del Cerro, refugio del mendigo, los 
cultos de Semana Santa serán doble-
mente hermosos, porque brindan con-
suelos al alma y pan al hambriento. 
El acto más conmovedor es el del 
Lavatorio, en el que harán de após-
toles doce viejecitos haranu . 
quienes el Párroco a y u S n t o 8 . a 
feligreses, vestirá y coln. .p0r sn, 
mo«nas y car iños . mará íe ÍJ 
Y el domingo de Resurr* . 
muchachos de la Escuela eÍ ^ ' N 
celebrarán con una fiesta íntía(lor 
grundeza del d ía . inií*á la 
Serán vestidos decentemente 
quo la mayor parte necesita . p0r-
con urgencia; serán atendirin ello 
afecto y recibirán regalos 08 «5 
¿Qué mejor modo de Dra0H« 
amor que Dios desea ver r l - ar el 
en el corazón de sus hijos ' ail(lo 
¡Caridad dulcísima beii». 
Cristianismo! ' Del,C2a del 
¿Púede negarse que el CrUn 
mo es la obra más hermosa v * . 5 -
que conocen los siglos? ina 
¡Salve! 
Por tí se detiene al borde í , 
abismo el que está próximo 7 íel 
en sus simas espantosas; ñor « i?» 
ran—y el llanto adormece el L , 
—los que sufren; por tí comen 0r 
que tienen hambre; por t i encuPM 5 
asilos los que arrastran por eQi,an 
y paseos las miserias de sus wuSS 
encorvados y de sus almas estr?08 
das por el sufrimiento. e8irwja-
Por t í , . . ¿qué cosa bella y 
fecta no recibe de tí la iusnirap-* , 
¡Salve! Oh, Cristianismo p £ 
ca poderosa que conduce a la h 
mánidád hacia regiones de maravi! 
Consuelo Morillo de G O V A N T e s 
Uno de los 
t r i a como pueblo culto, amante de i por la Srta. Piedad Maza y Santos. 
la belleza. 
En cuanto a la suscripción inicia ' 
l a por el Ateneo, apenas comenzada, 
muchos elementos se han apresura-
do a entregar su óbolo para formar 
una cantidad que sirva a la señori-
ta Fortuny para trasladarse al ex 
tranjero. 
Lista de la suscripción organiza-
da por el Ateneo de la Habana a fa-
vor de la- eminente pianista cubana 
señor i ta Hilda Fortuny: 
Ateneo de la Habana. . 
Compañía Naviera de Cuba 
Sr. Andrés Pereira . . . . 
Dr. Felipe Caballero . . . 
Dr. Enrique Fortun . . . . 
Dr. Adolfo Ñuño 
Dr. Leopoldo Sánchez . . 
Club Atenas 
Sr. Marcelino Garriga . . 
Logia de Padilla . . . . 
Dr. Enrique H . Cartaya . 
Dr. Diego Tamayo . . . 
Dr. Lorenzo de E rb i t i . . 
Sr. Eduardo Peyrellade . 
Sr. Alfredo Misa . . . . 
Sr. Agust ín Goisolo . . . 
Sr. José Penino 
Dr. Aurelio Boza " 5 
Sr. Victor G. Mendoza . . . " 5 
Sr. Joaqu ín Gelats 5 
Dr. Roberto Netto " 5 
Dr. Dámaso Pasalodos 5 
Sr. José Roca " 3 
Sr. Francisco Comas . . . . 3 
Sr. Domingo Calvo . . . . " 3 
Dr. Enrique Rodríguez . . . 2-00 
Sr. Miguel Pont 2.00 
Dr. Salvador Salazar . . . 2.00 
Dr. Juan de D. Romfero . . . 2.00 
Rdo. Esteban Faus . . . . 2.00 
Dr. Leopoldo Sola Bobadilla 2.00 
Emil io Enseña t . . . . 2.00 
José Elias Entrialgo . . 2.00 














Selección por Ja Banda del Esta-
do Mayor. 
SEGUNDA P A R T E 
Himno "Los Emigrados" por la 
Banda del Estado Mayor. 
Disciirsc por el Er. Eduardo Rey-
na y Arrufat . 
B§citación por el Dr. César S. Ven-
tosa 
Mandolina y Piano por la Srta. So-
livia Carballal y el Sr. Sandalio Ca-
llejo. 
Poesía por la Srta. Rosa Reyna y 
Venavides. 
Discurso por el Dr. Miguel Angel 
Carbonell. 
Himno Invasor por la Banda del 
Estado Mayor. 
E L R E N A C I M I E N T O L I T E R A -
R I O C A T A L A N 
C O N F E R E N C I A E N E L C O L E G I O 
D E A R Q I ' I T E C T O S 
I N S P E C T O R P E D A G O G I C O E N 
C O M I S I O N 
51 Desde hace días por disposición 
5 ] del señor Secretario de Ins t rucción 
5 Pública, está prestando sus servicios L0°fnnffj^ 
c en comisión en la Junta de Superin-
El domingo próximo se efec tuará 
en el Colegio de Arquitectos, Male-
cón y Galiano, la segunda Conferen-
cia de la serie organizada por el 
Centfe Catalá .de esta ciudad, para 
dar a conocer al público tubano las 
distintas modalidades del problema 
nacionalista de Cata luña . 
La segunda de esas Conferencias 
es t a rá a cargo del señor Mariano 
Grau, Presidente de la Sección de 
Cultura del Centre Cata lá y ve r sa rá 
sobre "Renacimiento li terario cata-
lán" . 
La entrada será pública; y el ac-
to se desa r ro l l a rá con arreglo al si-
guiente programa: 
Presentac ión del conferencista, 
por el doctor S»3lvador Salazar. 
Conferencia por el señor Grau. 
Campanas de Moscow. (Rachma-
n i n o f f ) / 
Rhapsodie n ú m e r o f2 (L i sz t ) . 
Piano por la profesora señori ta Te-
resita Soldevilla. 
"Canto espiritual", poesía de Ma-
ragall , traducida por el señor José 
C a r l a s . . . 
(Viene de la PRIMERA) 
de mujer o el anillo q.ue grita por 
una blanca mano de duquesa.. 
También la gente asiste a las fies-
tas que se dan a bordo. Se hace fra-
ternidad, aunque esté tan gastada la 
palabreja de cliché de d i a r i o . . . 
Todo eso lo veo l l e ^ i r y hay que 
exultarse. Lo que ahora aplaudo en 
una nave I ta l ia lo aplaudi r ía lo mis-
mo en una nave española. Pero pa-
ra que haga esto España habrá que 
mandarle el buque, llenarlo de las 
cosas de España y hacer mover la 
máqu ina con carbón I n g l é s . . . 
(Viene de la PRIMERA) 
NOTICIAS DE MARRUECOS 
MARZO, 18.— 
Zona oriontal .—La sección de v i -
gilancia en el camino cubierto de 
Tizzi Azza sostuvo ligero tiroteo en 
el enemigo, resultando herido un sol 
dado de Ingenieros-
Una columna compuesta por fuer-
zas de la mehalla y el Tercio, a las 
órdenes del teniente coronel Franco, 
salió a las/ siete de hoy de Tafersit 
con la misión de establecer un pues-
to fortificado y proceder al relevo 
de las compañías del Tercio y Re-
gulares que cubren el collado, lle-
vando de paso a Tizzi Azza un con-
Lo que aquí digo es una realidad voy de 170 acémilas. Este envoy se 
tr is te. Pero no me resisto .Cada hizo totalmente, se te rminó el pues-
Clausura por el Presidente del 
tendentes el Doctor Carlos Valdós iCeutre' . 
Miranda, Inspector Pedagógico del ' 
Distrito de Bejucal. 
La misión encomendada al Dr. 
Valdés Miranda es la de revisar las 
"hojas de vis i ta" de todos los Ins-
pectores Escolares de la Isla; hacer 
determinadas reformas para las men-
cionadas "hojas" en el futuro, así 
como suministrar ciertos detalles de 
A V I S 0 
pueblo tiene su modalidad 
Un crucero de esto puede ser-
vir para mostrar en pequeño toda 
una nación, en todas sus manifesta-
ciones. Teatro, música, pintura, es-







Por escritura publica otorgada 1 , 
— . • j j i \ t ^ : b rán de 
importancia para uñ próximo men-; en esta ciudad, por ante el INota 
saje del Ejecutivo en favor do l a l 
enseñanza. 
to fortificado y se replegaron las 
trpas al campamento de donde ha-
bían pérfido, expjerimentando las 
siguientes bajas: Ingenieros, capitán 
Luis Hidalgo y teniente Juan Miguel, 
ambos heridos leves; y un soldad 
del mismo Cuerpo, grave; Tercio 
Extranjero, dos muertos, tres' heri-
pueda dar una idea del adelanto de dog graves y cuatro leves; Regulares 
un país. Se trata de un idealismo de Alhucemas, un cabo herido menos 
que se convierte, como siempre, en'grave, 
una realidad funcional, en fomentar 
las relaciones comerciales y en ser-
vir de propaganda directa y bien or-
ganizada de la actividad industrial y 
mercantil del país del crucero. 
Esta es la mejor embajada. El la 
trae el saludo de un viejo pueblo la-
a sus hijos m mores. Estos h a - ¡ t e n i e n t e coronel jefe del Tercio, se-
recibirlo con efusiones pía- ñ r Franco. 
M E L I L L A , Marzo 18.— 
A las siete dé la m a ñ a n a par t ió 
del campamento de Tafersit una co-
lumna integrada por fuerzas del 
Tercio y do la mohalla, al mando del 
no Dr. Carlos M. de Alzugaray, me 
mi..'he separado voluntariamente, y 
tónicas primero y con un poco de más 
razonamiento práct ico después, apro-
Rafael Savor 1.00 
Pedro Carr . . . . 
Juan E. Puig . . . 
Sr. Moenk 
Sr. Victoriano Alvarez 
Sr. Ruiz 
Dr. Pablo Mimó . . . 
Sr. Juan Gelats . . . 
Dr. Antonio Lutz . . 










N O T A : — E l señor Presidente del 
Ataneo suplica a las distinguidas 
personas que . quieran contribuir a 
esta suscripción, se dignen enviar 
su contr ibución directamente, a la 
señor i t a Hi lda Fortuny, Cuba 24. 
Habana. 
No dudamos del éxito de la 
sión encargada ai Doctor Valdés Mi-1 por convenir mejor a mis intere-
'randa teniendo en cuenta su dedica- J i ' " j i j i r 
ción a la escuela pública cubana y ' sers' de ^ razón social de intan-
le enviamos nuestra felicitación por zón Fernádez y Ca., lo que comu-
le dist inción merecida de que ha . i - • . 
sido objeto. nico por este medlo a mis amista-
des a sus efectos, y que recibo 
órdenes exclusivamente en mi es-
critorio de la calle San Miguel nú-
mero 63, teléfono A-4348. 
Alfredo Fernández. 
C3305. Ind. 11-Ab. m. y t . 
A C U E R D O S S U F R A G I S T A S 
E L R E T R A T O D E M I G U E L 
F L E T A 
Debido a una equivocación lamen-
table en la edición de la m a ñ a n a de 
hoy, ha aparecido, en vez del re-
trato del tenor Miguel Fleta, junto 
ron una noticia que al mismo se re-
fería, otro que no guarda ninguna 
relación con la noticia n i con el 
condecorado artista. 
Lo hacemos constar lamentando 
lo ocurrido. 
En la sesión celebrada el martes 8 
del actual, por el "Partido Nacional 
Sufragista de Cuba", se leyó la copla 
de- una carta dirigida por mediación 
de nuestro Secretarlo de Estado, al 
señor Presidente de la Repúbl ica doc-
tor Alfredo Zayas y al Presidente del 
Senado y al de la Cámara de Repre-
sentantes, de la Alianza Internacio-
nal de Mujeres Sufragistas, para que 
pn nombre de las mujeres de casi to-
das las naciones del» mundo, nos con-
cedan en Cuba el voto electoral. Sa 
acordó Ir una comisión al Senado v 
a la Cámara el lunes 14 del actual, 
llevando una copia de dicha carta. 
Después de aprobarse varias mo-
ciones, te rminó la junta a las 10 
p. m. ci tándose para el martes 15'. 
para dar cuenta del resultado de laa 
gestiones hechas por dicha comisión. 
La Secretaria, Dra. Clotilde Mor . 
lans de Revel.—Presidenta, Amalia 
F!. Mallon de Ostoloza. 
veohándose de las enseñanzas del an-
ciano. 
Juega I ta l ia en esta aventura o 
cruzada su papel de romanticismo. 
Pero se ve rá así mismo que llega con 
el negociante que sabe sonreí r para 
conquistar a los que no compran si 
no se les dá una palmadita en el 
hombro. . . 
Febrero 1924. 
Manuel García Hernández 
La columna tenía por misión lle-
var un convoy a Tizzi Azza y a las 
posiciones dependientes de este sec-
tor. Sin encontrar seria resistencia 
llogó el convoy a su destino; pero el 
enemigo no dejó úu hostilizar. Al 
mismo tiempo que se hacía el envoy 
se reveló a las fuerzas que guarnecen 
los puestos del collado de Tizzi Azza. 
En las primeras horas de la ma-
ñ a n a algunos grupos rebeldes tiro-
tearon el puesto de Isen Lasen, has-
ta el mediodía y fueron puestos en 
fuga, sin que ocurriera novedad en' 
t ro las tropas de España. 
Marchó ayer a Dar Drius a hacer-
se cargo de aquella circunscripción 
<Viene de la PRIMERA) 
bre do industriales alemanes. Y los 
turistas tudescos no se l imitan ya a 
pí-oducir en Suiza el escándalo de sus 
dilapidaciones, sino que, a bordo 
del "General San Mar t in" , de la flo-
ta de Hugo Slnnes, y de otros bu-
ques, recorren las costas oceánicas y 
med i t e r ráneas . Los periódicos france-
ses señalan como un reto la estancia 
en Niza de numerosos alemanes, que 
pagan en dólares los precios exage-
rados de los más suntuosos hoteles 
y que hácen honor, en Mónaco y en 
Cannes, al azar, dejándose arrebatar 
el dinero en las mesas de juego. Ha-
ce pocos días, Mr. Stanley Mackin, 
presidente interino de la Cámara de 
Comercio de Londres, declaraba lo 
siguiente: "Alemania está realizando 
un enorme acapramiento de primeras 
materias. Ninguna industria del 
mundo dispone de tanto capital. I n -
mediatamente que se llegu.-i a un 
acuerdo en el pago de las repara-
ciones, todos los mercados se verán 
inundados de -productos manufactu-
das, gracias al dinero de que dispo-
nen estos fabricantes." 
Las noticias que llegan de todos 
los mercados proveedores confirman 
.este aserto; pero, además , la riqueza 
"¡que manejan es tal , que no adquie-
rei( sólo primeras materias, sino que 
son los primeros compradores que 
hay hoy en el mundo de ar t ículos 
de lujo y de arte. 
El "Dai ly M a i l " publicó el 4 del 
actual una información In teresant í -
sima, demostrando cómo las pujas 
i exageradas a que se llegaba en todas 
) las subastas de alhajas, de porcela-
na, de tapices, de muebles, de cua-
dros y esculturas, de libros raros, 
' de estampas, de monedas y sellos 
j para coleccioi»s, de tallas, de cue-
ros, de seder ías antiguas, de obje-
tos arqueológicos , t en tó en Inglate-
| r r a como en el Continente, obede-
; cían a órdees de compradores que 
par t í an de Berl ín y Munich, de Leip-
zig y Dresde. 
Informaciones semejantes re han 
publicado, procedentes de las regio-
nes vinícolas de Francia, de los Paí- , 
ses Bajos, de Itala. Monsienr La-
zard, presidente de la Cámara sindi-
cal de comerciantes de Francia, en 
caballos, ha pedido al Gobierno que 
eleve a 30 por 100 "ad valorem" el 
derecho aduanero de exportación de 
caballos, y que además se adeude en 
oro, para Impedir que los alemanes 
acaben de dejar vacía la cuadra fran-
cesa. 
Pod r í amos seguir acumulando he-
chos que prueban hasta la saciedad 
cómo Alemania se enceuntra rica y 
próspera , mientras que ios demás 
países estamos pagando las conse-
cuencias económicas de la guerra y 
mientras en España hay miles de fa-
milias en pobreza y en miseria, cau-
sadas por el engaño a lemán. 
dad, señor Díaz de la Cebosa, el cual 
ofreció el apoyo incondicional de )• 
i Defensa, toda vez que a todos lo, 
comerciantes e industriales, directa 
o indirectamente, alcanzan hs con 
secuencias de la incalificable actitud 
del Estado a lemán. 
Como síntesis del acto, reproduci-
mos la Exposición que, aprobada por 
aclamación de los concurrentes, ¡¡e 
acordó elevar al Directorio militar 
que dice as í : 
"Excelent í s imo señor jef.i del Go-
bierno y presidente del Directorio 
m ' i ' t a r :—Los que suscriben, en 
nombre de la defensa Mercantil Pa-
tronal Sociedad comerciantes do-
m.ciliados en esfa orte, c^ile de Ma-
riana Pineda número 5, con el de-
b do respeto y consiedera'jióa expo-
jen a V. E. : 
Que ae ha cV.ebrado sn el día de-
hoy una junta general e cKraordina-
ria i f r a tratar de los perjuicio;- quo 
a1 coit ercio y a ia econon^ín en gene-
ra l ha cusado la persistente y acre-
centada depre i i ac 'ón de' marco; y 
ente ¿ iendo que ello se dob-j, no tan-
to a las circunstucias económicas .le 
A l . n t n l a , sino a las contfaa.ií enii-
í io-it^ de papel moneda que so fue-
ron lanzando al mercado y acogien-
cio por la necesidad que el comercio 
tenía de prepararse para satisfacer 
las compras de aquella nación, o por-
que fiaba en el crédito y solvencia de 
la entidad que lo emit ía y del Gobier-
no y de la ufación alemana, que obra-
ban por intermedio de su Banco Na-
cional, y que hoy, al ver que se pre-
tende cambiar la moneda marco-pa-
pel por otra de clase diferente y, por 
tanto, de diverso valor liberatorio en 
las transacciones mercantiles. 
Nos dirigimos a V. E. con la úni-
ca súplica de que el Gobierno, ve-
lando por los intereses materiales de 
los españoles que invirtieron, por 
cualquier causa que fuese, sumas 
de consideración en marcos, gestio-
ne cerca del Gobierno alemán el que 
éste no sustituya su antigua mone-
da de marco-papel, sino que ello 
sea, como hatsa ahora, el único sig-
no que allí se emplee para l'js tran-
saccioes con el extranjero; y que, 
dado caso que de que no se ootuvie-
se solución, satisfactoria, o que por 
el Gobierno a lemán se dilatase la 
respuesta, seta puesto el caso en co-
nocimiento de la Sociedad de Nacio-
nes, a la que España , como país ad-
herido, tiene derecho a . acudir, y el 
Gobierno el deber de hacerlo, para 
no dejar indefensos los intereses de 
los comerciantes españoles, ni pri-
vada la economía del país de la 
enorme suma de millones que repre-
sentan las irfve)"6ione6 en marcos. 
Dios guarde a V. E- muchos años. 
Madrid, 15 de marzo de 1924.--k. 
prseidente, Benito Díaz de la Ceboj 
sa; el secretario, Casiano Rouco. 
L a reunión de anoche 
Respondiendo al requerimiento he-
cho por un gran número de socios 
del Centro de Defensa Mercantil Pa 
Gestiones del Comité centré 
La jun ta directiva de la Asocia-
ción para la defensa de los poseedo-
res de marcos, en España , en la reu-
nión celebrada ayer noche, ha acorda-
do dirigirse a todos los Ayuntamie!" 
tos y Diputaciones provinciales para 
pedirles su concurso material y mo-
tronal, anoche se celebró una junta | ral para la defensa de los Interes 
lesionados por las disposiciones rela-
tivas al marco-papel. 
La precitada Asociación lia. re^' 
bido una importante adhesión a9 
Rio Janeiro, donde se está or8aIl1' 
zando una entidad similar a la 
España . También ha recibido nume-
rosas adhesiones de Las Palmas l 
Santa Cruz de Tenerife. 
señor Al tamira ha concedido 
general extraordinaria, en la que rei-
nó gran entusiasmo, y que fué dedi-
cada por completo al problema de 
los marcos. 
Trataron ésta cuest ión en sus d i -
ferentes aspectos, con perfecto cono-1 
cimiento de causa, los señores Vera, 
Reyes, Lafuente y Rouco. 
El resumen de los discursos lo h i -
zo el presidente de la referida enti-
PREPARADA 
[ A g u a d e C o l o n i a 
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DEDÍCADO Al TRATAMIENTO DE IAS ENEERMEDADES POR TODOS IOS AGENTES ESPECIALMENTE FISICOS 
INSTALACIONES ESPECIALES DE 
B A Ñ O S R U S O S , T U R C O S , L U Z 
MASAJES, DUCHAS, GIMNASIA, PISCINA DE NA-
TACION, RAYOS ,X, ELECTRICIDAD MEDICA, LA-
BORATORIOS, SALA DE DIANOSTICO 
TRATAMIENTO ESPECIAL DEL ARTRITISM0, GO-
TA, DIABETES, OBESIDAD Y ENFERMEDADES 
DE LAS GLANDULAS DE SECRECION INTERNA, 
NERVIOSAS Y CRONÍCAS 
SE ENVIA GRATIS UST LIBRO DESCRIPTITO DEL 
ESTABLEC'IMISirrO. 
(t NICO EN SU CLASE 21N CUBA) 
D R . A N T O N I O P I T A 
(DIRECTOR) 
AVENIDA DE LA REPUBLICA 
(S. LAZARO) 46, HABANA 
CONSULTAS DE 2 A 4 B. M. 
el coronel del regimiento de Ceriño-
la, dn Angel Morales, relevando al 
coronel del regimiento de Alcántara , 
señor Dolía, que se hallaba allí. 
En el hospital Dockor han ingre-
sado el cap i tán de Ingenieros señor 
Hidalgo y el teniente señor De Mi -
guel, heridos ayer en la construcción 
del camino cubierto de Tizzi Azza. 
Se ha celebrado el zoco de Sebt, 
con asistencia del caid de Guelaya, 
Abd-el-Kader, fjue resolvió algunos 
asunts de justicia. 
Poincarc propone a Primo <le Rivera 
un» acción combinada en Marruecos 
PARIS, Marzo 1 í. 
A mi juicio 
dice en 1« P5" envi-ado no se especial Pnce, aunque war 
BU s nui . n . n , & — --
una entrevista a la Directiva de ' 
Asociación, que le P ^ i r á la redac 
ción de un escrito que ha de a!r;6 
se a la Sociedad de Naciones P^-
que ésto sea la que trate de 'WP0° 
a Alemania el cumplimiento je «ng 
deberes internacionales respeci 
papel-moneda. 
Nueva Asociación en Oviedo 
En la capital de Asturias se estafl 
haciendo los trabajos neceBanos P 
ra constituir la Asociación para 
defensa de los tenedores de i"arco 
La labor do la organización oj 
a cargo del prestigioso farmacéuu 
don Mariano de la Vega. 
MI OPINION 
están equivocados en 
"Daily M a i l " , el general Primo de 
Rivera ha declarado: 
"Monsieur Poincaré me ha pro-
puesto diferentes veces desarrollar 
una acción combinada de las tropas 
francesas y españolas en el "hinter-
land" de la zona española. 
Eso será portuno más tarde, cuan-
do haya sido vencida la rebelión en 
la región de Gomara y Alhucemas, 
que es el centro de resistencia de los 
rlfeñoa." • 
\ . Péres Hurlado de MENDOZA 
Coronel. 
sea Marcos q ^ ' 
Qtía el i» 
sobre la propiedad, se cotizan 
-Renten Mark" . o ^ l ^ ^ o * * 
teniendo como g a r a n t í a el u a 1» 
ñor un par. es decir, cuatro marcos 
"dollar" . _ ge 
Lo que debienan pedir es que 
les pague en "Renten Mark re" 
ciando a las ganancias que 9'1 _ 
la cantidad de marcos en n»'" 
cuando ellos los compraron. 
Los dos Comités de Peritos I n t ^ 
meionaiet í no podían tratar " Ieg 
cuest ión y bien h a r á n los espano 
en asociarse a los demás res de marcos, que. como e 
dieron todo lo desembolsado-
ASO XGII 
O I A R I O D E L A MAR1WA Abr i l 11 ¿ e 1924 P A G I N A T R E S 
p ^ r T H F D M l N I A P L A N A S D E Q A Q Q l D c l | 
P E N S A M I E N T O S 
r o c r i dad es un sentimiento gra-
^ 'o^azón humano y ana ema-
t9.c'ión aristocrát ica. 
Ly Kon. 
Cua 
ndo el silencio rompieres 
n amorosos cantares, 
' o has de olvidar, si puedieres. 
nue siempre son los placeres. 
?a cnna de los l3e£ar«s-x x 
é eS la idea sin el hecho?: 
v S? y nacarada nube que dempa-
bel arrastrada por e¡ más tenue 
re ,iso de la ooderosa realidad. 
nespués del espír i tu de discerni-
Sfff lo que más escasea en el 
í S o son ' los diamante, y las 
Peria8, La l í ruyére 
uando los senos con la siguiente pre-
paración : 
gramos 
Canela fina machacada . . . . 20 
Pimienta 10 
Polvo de quina . . 6 
Sulfato de a lúmina 4 
Loche de almendra 100 
Mirra '. 4 
Alcohol de l)0o •. 300 
, rneces0ariory después del sabio 
ínsejo. ejecuta con madura cele-
S J l o que ya está resuelto. 
considera bien lo que 
Sr. P. M . — Caibarién. 
La "Casa Mimbre", está en Ga-
liano 4 7. bajos. No sé si se har ían 
cargo de ese pedido para el interior, 
porque como son tantos los encargos 
de la misma Habana, dudo que pue-
dan acolitarlo. Sin embargo, como 
se (rata de un juego completo, en su 
lugar les escribir ía , proponiéndose-
lo. " E l negocio, es negocio". Real-
mente vale la pena, porque muebles 
como los que hacen éllos, no los en-
cont ra rá hechos en n ingún otro lado. 
Escriba ai señor F Pivón. 
L.A VERDAD 
sp dice mucho que la verdad es 
«marga No. amarga es, casi siem-. 
^ la realidad tangible de lo vida, i 
f,"verdad fraccionaria y de bulto que , 
Costra experiencia va palpando po-
?!? poco, l lenándonos de desengaños 1 
í \ ú n de náuseas Pero la verdadera • 
verdad, la grande y eterna que Iluml-
na estas veladas parciales y a las 
culpables condensa con rigor a las, 
HplventuradMs misericordiosamente . 
omlulza curando todas las miserias • 
el reinado defiitivo de la justicia 
v d amor, esa innoble verdad, la úm- j 
lA v suprema es santo y consoladora, j 
Alfonso JUNCO. 
Dudosa. 
Las mantillas pueden ser negras 
c blancas, aunque parecen más del 
caso las primeras. E l chai de blonda 
puede servirle después como abrigo 
para salir de> teatro y otras fiestas 
de broche. 
J . M. de B. 
Me informa la señora González, 
que el día 29 de Marzo, salió su pe-
dido de libros para su dirección. Re-
clámelo a Correos. Respetco al rizo 
permanente, cuando llegle a ésta 
avíseme y le daré indicaciones. 
Mejicanita.—El libro "Perlas del ¡ 
Corazón", puede pedirlo directa- | 
•i tetamente a la l ibrer ía Acudemi-
en bajos de Payret, Sp3. González. 
Vale con el franqueo, Sl.oO. La 
autora es la Baronesa de Wilson. ; 
'"La Comedia Femenina", por León; 
Ichaso. Vale $1.00. 
Sra. Ti. de M.—A las tandas de la 
farde del "Principal de la Comedia" 
ruede ir sola o acompañada de su 
niña, sin pena alguna. Precisamente 
el señor Estrada, siempre -amable, 
accedió a esas funciones de la tarde 
- petición de conocidas señoras y 
Señoritas que se les dificulta salir 
de noche por falta de compañía ade-
cuada. Puede ir sencilla, como anda 
t̂ or las tiendas, y . . . hasta con los 
paquetes. ¿Por qué no? 
Camagüeyana.—Ya que vendrá a | 
esta capital, déjelo para entonces. En 
Obispo 38, "Galathea", podrá surtir-
sc de todos Iob accesorios indispen-
sables a la "toilette" de verano- Es 
lu tienda consagrada por las elegan-
t e de la Habana para comprar sus 
guantes, abanicos, adórnos de cabe-
z-a. carteras y bolsas de mano, etc., i 
etc. Comprando en "Galathea" tiene | 
!a seguridad de ir a la ú l t ima moda 
d« París. Teléfono: A. 29S3. 
l'na porfiada. 
Ya sabe usted que "los ú l t imos 
serán loo primeros".— El úl t imo 
que nace de lo^ gemelos, es el ma-
yor. 
F. M.— Trinidad. 
Con gusto me enca rga r í a de se-
leccionar la cartera con ribetes db 
oro y monograma. SI escribe a la jo-
yería "Cuervo y Sobrinos", de San 
Rafeal y Aguila, t ambién la remi-
t i rán. Pijedo mandar el giro a mi 
nombre, si lo prefiere y me ocupa-
ré de todo con mucho gusto. Me di-
ce usted qué clase de cartera. Para 
cabalero las hay para billetes de 
Banco, para papeles, tarjetas, etc., 
siendo como es natural de forma 
y t amaños diferentes. Precios de la 
cartera con monograma, (calado o 
con chapita de oro) , desde $17 has-1 
ta $70. . • 
L O S P R E C I O S D E H O Y 
Warandol belga de hilo puro, 
clase extra, (hilo redondo) en 
cualquier color de moda, a 80 
centavos vara. 
Olán clarín, color entero, clase 
muy fina y de una yarda de an-
cho, en bellos colores a $1.25 la 
vara. 
Olán de hilo estampado, lo más 
fino que se fabrica, en colores y 
dibujos de gran fantasía y garan-
tizables, a $1.50 la vara. 
Hasta aquí la descripción. M o -
ra falta su visita para que com-
pruebe lo que ofrecemos. 
i . 
C a r t e r a s d e F i n a s P i e l e s 
i 
En todas las formas imaginables, en diversidad de t amaños y 
elegantemente adornadas con cantoneras y monogramas de oro. La jiig 
variedad que tenemos en carteras, nadie la iguala. Hacén un opor- \ 
i 1 • • H i • mm n'i 
|:,! ni* M 
I 
tuno y delicado obsequio a caballeros. 
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ENRIQUE FERNANDEZ LLAMAZARES 
OBISPO 96. TELEFONO A-3201. 
••••••••••••••••a mmmtmmmtmmmmmmmmmmmmmmmimmmmmmmmmmmtmmmmimmmmmmmmmmtammmrimiwSli*** 
"Una Moronera". 
Escriba directamente al señor 
Gustavo Sánchez Galarraga. Tul ipán 
4, Cerro, Hábena . Nadie mejor que 
él para informarle sobre sus obras. 
Lo ha rá con mucho gusto. 
M, G. M.—Cumpli ré su deseo y 
pagaré las velas, con mucho gusto. 
Xo me molesta en no da. 
. V i k • 
Deportiva. T ' 
Esa faja de elástico y cutí inter-
calado propia para sostener el cuer-
po sin quitarle la flexibilidad nece-
saria pora los movimientos requeri-
dos en el juego de "Tennis", la en-
contrará en " E l Encanto". Las he 
visto en el segundo piso, departa-
mento de corsés. 
"Pida la faja no. 300. Vale dos pe-
GOS. 
Adelfa. 
Para conservar la firme/.a de los 
tejidos.— Macerad en un l i t ro de 
Onagre. 300 gramos de flores de 
verbena. Empapad en este líquido un 
Pedazo de gasa y aplicadla sobre los 
Pechos. 
Esta misma decocción es buena 
rflra friccoinar los pechos. 
«ó empolvéis j a m á s los senos, por-
"ue los polvos lapan los poros y di-
"CJUtad la t ranspi rac ión. 
Otro procedimiento-
Aplicad a los pecvhos, al acostar-
- una compresa de naranjos bien 
maduras, que habréis hecho hervir 
urante ceis horas en aceite de lina-
rn« la mañana lovad los pechos 
inn agUa fría alcoholizada con.a l -
6unas gotas de t intufa debenjuf. 
Pir. ,s huena precaución activar la 
o 1? ^ n desPués de. los lavados 
s duchas con agua fría, friccio-
Muy apreciados lectores. 
Como son tantos los que a diario 
solicitan la canción "Hay que ver"l 
la publico en esta sección, para que 
me hagan el favor de copiarla o re-
cortar el pedacito. 
"Hav que ver" 
^ ~ Canción 
¡Hay que ver mi abuelita, la pobre 
que cosas usaba. 
Hay que ver esos puños , señores 
ue ver estas mangas. q 
Contemplad este vuelo tan grande 
ue tiene la falda. . . 
¡Santo Dios y que trajes más raros 
entonces gastaban V 
¡Hay que ver! 
Hay que ver, hay que, 
las ropas que hace un siglo llevaba 
(la mujer 
creo yo, 
creo yo, creo yo, 
que de una de e&as falda ssalen lo 
(menos dos! 
¡Hay que ver! 
hay que ver, hay que ver 
"Yo no sé como entonces las mozas 
andaban con gracia; 
solo dos que bailasen a un tiempo 
la plaza llenaban. 
Para hacer una falda como ésta 
¡ya echar ían varas! 
¡La muier que so hiciese dos trajes 
su casa arruinaba! 
¡Hay que ver! 
ha^ que ver, hay que ver, 
las ropas ue hace un siglo llevaba 
(la mujer, 
creo yo 
creo yo, creo yo, 
que de una de esas faldas salen lo 
(menos dos! 
¡Hay que ver! 
hay que ver, hay que ver.| 
B C a t o l i c i s m o t r i u n f a n t e e n C u b a 
Y ' I f ^ el fervor católico . . . 
Sesenta !más lozano y p o r o s o se 
elases r, i ! catolicisiuo es en las 
'itgin,^ ' entre esas damas dis-
'as macL1]"6 tan Partidarias son de 
vende «i fajas elást icas que 
^alia v e ar Inglés" . Avenida de 
Las f ?an Miguel. 
,ran8cPnHaS tel,ásticas son un adelanto 
de v i l ! • . miradas bajo el 
^didari , de la bigiene, la co-
Y aa 5 ^ salud. 
,a moCd0aStÍÍUye" el ÚItimo Srito de 
ru«rpo v'i« a.daPtan muy bieu al 
?aa«8i¿a f.mejoran' dándole osa ele-
1110 la SUnra ma que se considera co-
ra ^ m í Perfección en "SU-
! En el "Bazar Ing lés" , Avenida de 
I ta l ia y San Miguel, tienen el surtido 
completo de fajas e lás t i cas . Usted 
i encon t ra rá con seguridad el estilo 
y la talla que le conviene. 
En cuanto a precios, ya sabe lec-
tora amiga, que el "Bazar Ing lés" 
es la casa que más barato vqnde en 
la Habana. Sus precios son tan su-
mamente bajos que no admiten com-
: potencia. 
No olvide usted todo esto y siga 
!fiel a la fe católica, cuyas doctrinas 
y enseñanzas constituyen la base de 
las familias y hacen grandes'y fuer-
tes a los pueblos . . 
lt-11 
A L O S A G R I C U L T O R E S 
T E N E M O S S I E M P R E E N E X I S T E N C I A 
Semillas de Hortalizas y Flores 
Insecticida para las plantas 
Aparatos para matar Bibijaguas 
Azufre y arsén ico 
Herramientas para jardineros . 
Enseres para colmenas 
Alimentos de todas clases para aves 
Enseres para la cría de aves. 
A L B E R T O R . L A N G W I T H Y C A . 
P L A N T A S Y F L O R E S 
P i y Margall 6 6 . Te l . A . 3 2 4 0 y A - 3 1 4 5 
i t . t t - u 
I g A J E S B L A N C O S N o . 1 0 0 A J 2 0 0 0 
Tenemos varios Modelos 
" E L S P O R T M A N 
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SOCIEDAD MEDICA DE LOS HOSPITALES 
DE LYON 
Extracto de ana Ccmunicacíon sobre la leche seca, 
por el Dr. Pablo COURMONT 
Como bacteriólogo, no me podía pasar desapercibido, del 
hecho quo la. lochfe líquida es uno de los mejores medios de cul . 
tivus para la mayor parte de los gérmenes patógenos, sobre to-
do paru los de la diarrea estival, mientras que, con el polvo se-
co, la lech« no He altera, o si acaso, muy lentamente. To no 
íungo que dt-clr miuf. todas las peripecias de la leche desde el 
peHÓn de la vaot», hasta los labios de la criatura, manos sucias 
del ieohepo, tetinas mal lavadas, basuras de los establos, trans-
porte t-u Ioh vagones, mezcla y manoseo en casa del vendedor, 
(freauonteinenle con, aguas suelas o tlphogena). falsificaciones 
uun la fécula, loa antisépticos, etc. 
Supongamos que esta mezcla sea hervida por la mañana 
ponnanoct) lu mayi^ parte del tiempo en recipientes, dentro una 
botella, por ejemplo, que es por muchas veces destapada, y al 
cabo do algunas horas en verano, ya no efe un alimento, sino 
un pe/groso veneno. La leche desecada presenta la gran ven-
taja de alterarse muy poco y muy lentamente; para bu empleo 
necesita el uso del agua hirviendo, lo que evita casi todas las 
ocasiones de Impureta nilcroblcifja. Su preparación en mucho 
más fácil para la mujer del pueblo, que la esterilización 
los biberones del día. 
LA MEJOR PARA S U S C A N A S E S U 
T I N T U R A F R A N C E S A V E G E T A L 
as XiA m a s nuracubA d b ATUÍOAM 
rTrB T SIGXTB SIENDO LA MEJOB DB TOBAS 
PA U BBOaVBJUAB, rjLUCACZAJ T 
C r ó n i c a d e T r i b u n a l e s 
E \ LA AI D I E X C I A 
L E G A L E S L A S E L E C C I O N E S E N E L 
B A R R I O D E MANUEL D E L A 
CRUZ 
L a Sale de lo Civil y de lo Conten-
cioso-administratlvo de esta Audien-
cia, en sentencia de ayer, ha confir-
mado la del Juzgado de Primera Ins-
tancia del Centro de esta Cepital, 
que declaró sin lugar la reclamación 
contencioso-electoral, establecida por 
los señores Anselmo Lozano Merino, 
Manuel Lafuente Valdés y Victoria-
no Montes Pérez, solicitando la nu-
lidad de las elecciones celebradas 
el día 24 de Febrero último en el 
Barrio de Manuel de la Cruz, por el 
Partido 'PopuV.r Cubanx) para los 
cargos de Miembros del Comité Eje-
cutivo de dicho Barrio y Delegados 
a la Asamblea Municipal, y en cuya 
reclamación compareció como oposi-
tor el señor Mario Valdés Morán, 
en su carácter de Presidente del re-
ferido Comité Ejecutivo. 
Son, pues, legales las elecciones 
del Partido Popular Cubano, en el 
Barrio de Manuel de la Cruz. 
E L HOMICIDIO D E LUÍS SANGRO-
NIS E N E L P U E B L O D E P A L O S 
Ante la Sala Tercera de lo Cri-
minal de la Audiencia, formada por 
los doctores Marcelo de Caturla, dig-
no Presidente de dicha Sala, Gui-
llermo Valdés Pauli y Manuel Gu-
tiérrez Balmaseda, Juez de Prime-
ra Instancia del Centro, que fué lla-
mado por el Presidente de la Au-
diencia, Don Ambrosio R. Morales, 
para que sustituyera al doctor Mar-
tín Arostegui del Castillo, que for-
ma parte del Tribunal que conoce 
de la cansa seguida contra los acu-
sados de inductores del asesinato 
del señor Raúl Gutiérrez Mediavilla, 
tuvo efecto, en la tardo de ayer, el 
juicio oral de la causa seguida a 
Gregorio Sarracent, por homicidio 
de Luis Sangronis, ocurrido la no-
che del diez de Enero del año ac-
tual en el Pueblo de Palos, Término 
M u ^ i p a l de Nueva Paz. 
Actuó de Secretarlo del Tribunal, 
el señor Juan Manuel Amoedo, Ofi-
cial de Sala, adscrito a la Tercera 
de lo Criminal. 
E l Ministerio Fiscal estuvo re-
presentado por el Abogado Fiscal, 
doctor Enrique Fernández de Velas-
co. 
Y la defensa a cargo del doctor 
Manuel Fernández Supervlelle. 
Practicadas las pruebas, el Fiscal 
sostuvo sus conclusiones solicitando 
catorce años, ocho meses, un día de 
reclusión, por homicidio, sin circuns-
tancias modificativas. 
L a defensa del procesado, modifi-
có sus conclusiones, en el sentido 
de que debía aceptarse a favor de 
Sarracent, la eximente de legitima 
defensa Incompleta y condenado so-
lamente, a seis meses de prisión. 
E l acto quedó concluso para sen-
tencia. 
F a r a n d u l e r í a s 
UNA GRAN PIANISTA CUBANA 
P U B L I C A C I O N E S R E C I B I D A S 
GLORIA. D E L A C U E S T A 
Tongo a la vista un ejemplar do 
" L a guldo du concert" y otro de " L a 
semaino musicale", suplemento heb-
domadario de " L a courrier musical" 
de París. Tengo además como cua-
tro o cinco cuairtillas manuscritas en 
las cuales resaltan, no sé si por la 
luz que do sí emiten o porque la ma-
no los trazó do propósito con más 
gruesos caracteres, los nombres de 
('hopin, Weber, Debussy, Borodine, 
Prokofieff y Liszt. E n la portada de 
" L a Scmaine Musicale" aparece una 
fotograíía de mujer con el siguiente 
pie: "Gloria de la Cuesta, pianista". 
En la página 244 de " L a guide du 
concert" se le© un suelto bajo el tí-
tulo de "Gloria de la Cuesta" en el 
que se ensalza a la joven pianista, 
dlscípula de la Sra. Luisa Chartrand 
en la Escuela Municipal d© la Haba-
na y en ©1 que se traen a colación 
las palabras de un crítico d© " E l L i -
beral" de 3Iadrid que encomió, en 
cierta ocasión, "el extraordinario 
temperamento" d© la artista. 
E n las cuartillas manusci'itas tam-
bién s© habla de Gloria de la Cuesta. 
Son datos sobr© ©1 recital dado, en el 
mes de enero por la joven pianista 
cubana, pensionada de nuestro (>o-
biemo, en la sala "Pleyed" de la Vi-
lla Lumiere. Datos que una pluma 
amiga me remite para qu© nos ente-
remos por aquí de qu© los cubanos 
íriunfan en el extranjero con más 
facilidad y con más frecuencia que 
en su propio país. 
Gloria d© la Cu©sta es muy joven: 
23 años. Fué discípula de la Sra. Ial i -
sa Chartrand en la Escuela Municipal 
de la Habana. L a Sra. Chartrand, 
que pose© una certera visión peda-
gógica y qu© ha realizado siempre 
en su magisterio una consciente e 
intonsa labor artística, no vaciló en 
proclamarla como una de sus mejo-
res aJumnas y le auguró señalados 
triunfos si persistía con tesón y 
ahinco en ©1 perfeccionamiento de su 
tccnlca. 
Poco después la Srta. de la Cues-
ta marchaba a Madrid pension.-ula 
por el gobierno cubano y encavet ida-
mente recomendada por la Sra. rthar-
trand al insigne maestro Tragó, del 
Conservatorio de Madrid. 
De Madrid ha pasado a París la jo-
ven pianista y, bajo la dirección de 
M. I . Philipp, se presentó ante rl pú-
blico parisién en la sala "Ployei"' el 
28 de enero de 1924. Prestó su con-
curso al recital la notable cantante 
Mil©. Blanch© Marot, d© la "Opera-
Comique". Y ambas ofrecieron ©1 si-
guiente programa: 
L—Rondo bríllant WebeJ 
Deux Etudes ChopiH 
Berceus© 
Valses 
I'clonáis© en la bemol . 
Mil© Gloria d© la CUESTA 
I I , — a ) L© Colibrí . . . Chausson 
b) Dimanche . . . . . Brahmá 
c) Serenado inútil© . - Bralun^ 
Mlle Blanche MAROT 
III—Minstrels Debussy 




Mlle. Gloria de la CUESTA. 
IV. — a ) Chanson d© Lell (Sncgou-
rotchka) Rimsky- Korsakoff 
b) Bercouse . . Gretchaninoff 
<•) Hopak . . . . Moussorgsky 
Milo Blanche MAROT 
V. —Polonaise . . . . . Liszt 
Mlle Gloria de la CUESTA 
Del éxito obtenido son buena prue-
ba los elogiosos párrafos que la crí» 
(ica francesa dedicó a la artista cu-
bana. "Le Fígaro" dijo: "Mlle. Glo-
ria de la Cuesta obtuvo un señalado 
triunfo en su conrierto del lunes úl-
timo en la sala "Pleyel", L a artista 
pose© un acabado mecanismo y un so-
nido excelente. Interpreta además 
ron exquisito gusto a Chopin, Weber, 
Liszt. etc. y a los compositores mo-
dernos franceses y rusos" E l crítico 
musical d© " L a Comedie" escribió, 
entre otras cosas: " L a joven pianis-
ta cubana Mlle. Gloria de la Cuesta 
se presentó por primera vez en Pa^ 
rís el últ imo lunes de enero en la sa-
la "Pleyel". Desde el primer número 
de su programa, que contenía obras 
d© Chopin, \J£eber, Liszt, etc., el au-
ditorio mostró vivo interés por la 
ejecución nítida y delicada de esta 
"virtuosa". Mlle. de la Cuesta pose©, 
igualm©nte aptitudes y temperamen-
to para interpretar las obras clásicas 
como las d© las modernas escuelas 
rusa y francesa". 
Quien de esta manera hace habla* 
a la entendida y severa crítica pari-
sién es sin duda una pianista nota-
ble. 
Me complazco en recoger estos da-
tos sobre la Srta. de la Cuesta. Se 
trata de dna artista cubana que hon-
ra en tierra extraña a su patria, a la 
Academia Musical, donde se inició 
en el estudio de la música, y a su dis-
tinguida profesora Sra. Chartrand 
que tantos temperamentos artísticos 
ha depurado y moldeado con su ma-
gisterio sabio y amoroso. 
Francisco ICHASO 
E S P E C T A C U L O S 
LIBROS, F O L L E T O S , R E V I S T A S , 
P E R I O D I C O S 
" L A RUMBA" 
Hemos recibido un ejemplar de 
" L a Rumba", novela original de 
nuestro querido compañero Manuel 
Villaverde, brillante periodista y 
literato. 
" L a Rumba", ha valido los más 
favorables juicios al autor a quién 
agradecemos el envío de su libro, 
del que en estos renglones le acusa-
mos recibo, prometiendo ocuparnos 
del mismo, con la atención que se 
merece. 
T E A T R O S 
L A P O L I T I C A E X T E R I O R N O R T E -
AMERICANA D E L A POST-
G U E R R A 
Interesante folleto debido al pro-
fesor Camilo Barcia-Trelles, de la 
Universidad de Valladolid, publica-
do por la Sección de Estuios Ame-
ricanistas. Enero a Mayo de 1924. 
R E V I S T A D E L C O L E G I O F A R -
MACEUTICO 
Publicación científica mensual. 
Año I I I . Número 3» Marzo 1924. 
R E V I S T A D E L A SOCIEDAD CU-
BANA D E I N G E N I E R O S 
Publicación trimestral. Enero a 
Marzo, 1924. 
NORUEGA Y SU COMERCIO 
E X T E R I O R 
Folleto Ilustrado, publicado por 
la Oficina Nacional del Comercio 
exterior de Noruega. 
MEDICINA CUBANA 
Publicación mensual. Organo ofi-
cial de la Clínica del Dr. Oscar Le-
dén. Abril, 1924. 
ITACZOHAJj . (Paseo <*.• Marti y Sao 
Bafael). 
No hemos recibido programa. 
PAYRET. (Paseo de Marti esanlaa • 
San Josa). 
Compañía Argentina de saínetes, ope-
retas y revistas Vlttano Pomar. 
A las nueve: la revista en un acto 
y diez' cuadros, de Balón Herrera y Sa-
muel Linning, múscla del maestro F . 
Payá, Los Templos de Taifa; estreno 
del poema cómico-dramático en cuatro 
cuadros, orignial de los señores Jorge 
Dowton y Luis Rodríguez Acasuso, El 
Inglés de Santa Cruz. 
PBINCIPAli DB IiA COMEDIA. (Ani-
mas y Znlueta). 
Compañía de Comedias de Luis Es-
trada. 
Tardes de María Tubau. A las cin-
co: una comedia en un acto. Couplets 
pqr María Tubau. 
Día de moda. A las nueve: estreno 
de la comedia en tres actos Una mujer 
que no miente, original de los señores 
Mihura y de la Prada. 
MAXTZ. (Bragones es^niLa a Znlueta). 
Compañía de opereta Sánchez Peral 
RamOií. 
Función extraordinaria a beneficio 
de la Asociación de Telegrfalstas de 
Cuba. 
A las ocho y tres cuartos: la opereta 
en tres actos, original de Leo Stein y 
Bela Jembach, música del maestro E. 
Kalman, adaptación española de Casi-
miro Giralt, La Princesa de la Czarda. 
Números de concierto por el tenor Luis 
Urgell; canciones mejicanas por Jose-
fina Peral; bailes de salón por la pare-
ja Maiquez-Chavez. 
CUBANO. (Avenida de Italia y Jnan 
Clemente Zenea). 
Compañía de zarzuela cubana do Ar* 
químedes Pous. 
A las ocho: la fantasía en5 seis cua-
dros, de A. Pous, El Submarino Cuba-
no . 
A las nueve: estreno de la zarzuela 
de Mario Sorondo y el maestro Jaime 
Prats, La compra del convento. 
ACTUAIiEDADES. (Avenida de Bélgica 
8 y 10). 
Compañía de vodevll de Pepe Serra 
Salvó. 
Función a beneficio de la primera 
actriz María Pardo. 
A las ocho y media: el vodevll fran-
cés en tres actos La joven caprichosa; 
estreno del apropóslto El Rascabucheo, 
por María Pardo y Rafael López So-
moza; números por el ventrílocuo Fu-
11er; canciones cubanas' por el tenor 
Meléndez; dueto por Amalia Sorg y Pe-
pe del Campo; danza por Simoneff 
Briand y Ramón Peón; estreno de la 
obra Un hombre de Estado. 
AXiEAMBBA (Consulado esanlna a Vir-
tudes). 
Compañía de zarzuela de Reglno L6-
pez. 
A las ocho menos cuarto: En la L u -
na de Miel. 
A las nueve: la fantasía de Vllloch 
y Anckermann, La mina errante. 
A las diez: aJ saínete en tres cua-
dros, de Agustín Rodríguez y el maes-
tro Jorge Anckermann, La Reelección.. 
C I N E M A T O G R A F O S 
G A L I C I A 
Revista regional Ilustrada, órgano 
de la colonia gallega y sociedades 
regionales de CuB*. Afio X X I I I . Nii-
mero 15. Abril, 1924. . 
L A F A R M A C I A CUBANA 
Revista científica quincenal, dedi-
cada a la defensa de los derechos 
e interses farmacéuticos en Cuba. 
Año X V I . Número 6. Marzo, 1924. 
J U V E N T U D 
Revista de los estudiantes reno-
vadores de la Universidad de la Ha-
bana. Año I . Número 6. Marzo, 
1924. 
I N T E R N A T I O N A L TRADING 
R E V T E W 
Organo de la International Mer-
chadise & Prlce Suppling Co. 
E S C U E L A D E E N F E R M E R A S 
Conferencias de Bactereología e 
Higiene pública, explicadas por el 
Dr. Arturo R. Ros, quién facilitará 
en Perseverancia 6, un ejemplar al 
enfermero o enfermera que lo soli-
cite. 
R E V I S T A MUNICIPAL Y D E I N T E -
R E S E S ECONOMICOS 
Consultoría de los municipios. 
Director Dr. F . Carrera Jústiz! 
Abril 1924. 
E L F I N A N C I E R O 
Revista decenal. Marzo, 1924. 
B O L E T I N D E L O B S E R V A T O R I O 
I NACIONAL Volúmen XIX. Número 12. Di-
CAPZTOXiIO. (Xndnstrla esquina a Saa 
José). 
De una y media a cinco: Harold 
Lloyd Presidente; Entre bastidores y 
Barbería modernista, comedias; La Rei-
na de Jazzmania, por Mae Murray. 
A las cinco y cuarto: exhibición de 
la revista cinegráfica La Prensa, Un 
baby por cinco pesos, por Viola Dana. 
De siete a nueve y media: La Reina 
de Jazzmania. 
A las nueve y media: Un baby por 
cinco pesos y presentación de la baila-
rina Tórtola Valencia. 
CAMPOAMOB. (Plaza de Albear). 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: estreno de la cinta De mujer 
a mujer, por Betty Compson; la revis-
ta Novedades internacionales y la co-
media A caza de marido. 
De once a cinco y de seis y media a 
ocho: El hombre monstruo, por un con-
junto de estrellas integrado por Elmo 
Lincoln, Monte Blue, Enid Markey y 
Cleo Madison; las comedias A caza de 
maridos y Culebrones y la revista No-
vedades internacionales. 
A las ocho: El hombre monstruo, por 
Elmo Lincoln; la comedia Culebrones. 
FAUSTO, (Paseo de Martí esquina s 
Colón). 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y tres cuartos: E l Tigre Blanco, por 
Prlscllla Dean; la cinta cómica Así es 
la vida. 
A las ocho: Tomasito, , por Johnny 
Hiñes. 
A las ocho y media: Macho y hem-
bra, por Gloria Swanson, Thomas Mel-
Shan, .Theodore Roberts y Li la Lee. 
OBIS. (E, y 17, Vedado). 
A las ocho y cuarto: Conflicto chi-
no, por Benltín y Eneas; Tenorio en-
demoniado y El Sastre, por All Saint 
John. 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
cuarto: estroio de E l mudo mandato, 
por Edmund Love. 
I N O I i a t e r r a . (Qtneral Carrillo y B>. 
trada Palma). 
A las dos, a las cinco y cuarto y a 
las nueve: estreno de la cinta L a Isla 
de los Barcos Perdidos, en seis actos 
por Milton Sllls, Anna Nllson y Wal-
A las tres y cuarto, a las siete y tres 
cuartos y a las diez y cuarto: estreno 
de la comedia en seis actos La recta 
final, por Douglas Me Lean. 
A las seis y tr^s cuartos y en la 
primera parte de la matinée de las tres 
y cuarto: la comedia en seis actos Las 
delicias del matrimonio, por Constance 
Talmadge. 
BIZA. (Paseo de Marti entre San Je«4 
y Teniente Bey). 
Funciones por la tarde y por la no-
che. 
Episodio segundo de En los días de 
Daniel Bcone, por Jack Mower y E i -
leen Sedwick; el drama Una esposa 
modelo, por un grupo de estrellas; la 
comedia Un muchacho travieso y No-
vedades internacionales. 
OIiXMPZO. (Avenida Wilson esquina • 
B-, Vedado). 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: El expreso de Cupido, por 
Wallace Reíd, Agnes Ayres y Theodore 
Roberts. 
A las ocho y media: El precio de su 
_ filantropía, pdr AJIce ±irady. 
PALACIO OBZ8. (Plnlay esquía* » t n -
cena). 
Por ia tarde y por la noche se exhi-
ben dramas, ocmedias y películas cA* 
micas. 
B I V O l l . (Jesús del Monte). 
Funciones por la tarde y por la no-
che. Exhibición de cintas dramáticae 
y cómicas. 
TBIANOV. (Avenida Wüfoa entre A. 7 
Paseo, Vedado). 
A las ocho: Ahí va el novio y Evi-
dencia clrcunsanclal, cintas cómicas 
Cómo aman las mujeres. 
A Jas cinco y cuarto y a las nueve 
y mdela: la cinta de la Feria de Mues-
tras de la Habana: Ahí va el novio; 
Qué tontos son los hombres. 
W n s O B . (Oeaeral Gárrulo y Padre 
Várela). 
A las cinco y cuarto y & las nueve 
y media: El Caroussel de la Vida, en 
once actos, por Mary Phllbln y Norman 
Kerry. , 
A las ocho y cuarto: Su misterioso 
amor, en siete actos, por Hcrbert Raw-
linaon_ •-
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Faja Bon Ton de cutí brochado, 
calidad superior, propio para talles 
medianos y delgados y para personas 
de estatura pequeña. Tallas, del 23 
al 34. 
Precio: $5.50. 
h a b a n e r a s ] 
S E V I L L A - B I L T M O R E 
. L A T E M P O R A D 
Una estación quo Ue^a. , 
Y que ee celebra, que se festeja. 
Ha sido el Sevilla, nuestro fla-
mante Sevllla-Biltmore, quien pri-
mero ha querido recibirla. 
Ya desde anoche quedó abierta en 
el gran hotel del Prado la tempora-
da de verano. 
Con un dinnor-dance animado y 
lucido fué la inauguración en aquel 
rof eapacioso y reluciente. 
Llegué tarde. 
E n sus postrimerías la fiesta. 
Venía de oir la sentimental y nos-
táilgica canción argentina con que se 
despidió Tereslta Zazá del público 
de Capitolio. 
A esn hora no quedaha ni uno si-
quiera de los setenta comensales que 
en grand dlner festejaron el triun-
fo de la señora María Teresa Gar-
cía Montes de Giberga en la direc-
ción de la Sociedad Pro-Arte Musi-
cal. 
Pero quedaba puesta la mesa. 
Con su gran decorado. 
Decorado florelf, obra del Jardín 
E l Fénix, que era un obsequio he-
cho a la dama festejada por otra 
A D E V E R A N O 
dama distinguida, Pilar Mart ín de 
Blanck, esposa del ilustre director 
del Conservatorio Nacional. 
Sobre el mantel aparec ía dibuja-
do con flores el monograma de la 
benemér i t a socieded. 
Art ís t ico trabajo. 
Digno de todos loa elogios. ' 
Massaguer, a quien aproveché fe-
l ic i tar por el úl t imo n ú m e r o de So-
cial, estaba en un party donde tuve 
el gusto de saludar al Ministro de 
Méjico y al confrére Enrique Uh-
thoff. 
Me habló este querido cronista del 
lucimiento de la comida con que se 
obsequió a la mer i t í s ima presidenta 
de Pro-Arte. 
En aquel momento tocaba un l i n -
do fox la orquesta de Víctor Rodr í -
guez. 
Orquesta del hotel. 
Insuperable. 
Segui rán en el Sevilla-Riltniore 
los jueves como las noches favoritas 
de la temporada de verano. 
Lo ha establecido así , con su 
acierto de siempre, el amable Jou-
ffre. 
Se impondrán . 
P 
R E L O J E S 
Para Salón con campanas Westminster 
J U E G O S D E S A L A 
de Caoba y dorados, tapizados 
Desde $90 hasta $ 5 0 0 . 
Vea nuestra exposición. Compare nuestros precios. 
L A E S M E R A L D A 
San Rafael 1. 
T e l é f o n o A - 3 3 0 3 . 
Es un grato 
placer 
tomar una taza de 
Café de 
La flor de Tibes 
A - 3 8 2 0 B o l í v a r 3 7 M - 7 6 2 3 
L A P R O T E S T A C A T O L I C A 
(Viene de la pág. PRIMERA.) 
la humanidad, reunir una pequeña i y menos de mujeres. Y dice que la 
parte de sus hijuelos, y tener con i prendieron por no querer que se em 
ellos un rato de charla inocent ís ima 
y amena. 
No tenemos, pues, por qué enfa-
darnos. Dejémosla en paz, que la se-
fíora Sá r raga no ha hecho n i dicho 
nada 
barcaran soldados para Cuba; pero 
si se pidiesen informes a la policía 
de Valencia, se sabr ía la verdad. 
"Era una peregr inac ión que se 
embarcaba para I ta l ia , y fué apedrea-
da, por lo que resultaron heridos en 
.Pongámosla ca r iñosamen te en el; la cabeza un Cardenal y el Marqués 
suelo mejicano, que nos la mandó1 ce Comillas. Me parece que el Carde-
para acá, expresándole a la nación nal era Monesclllo, muy querido en 
hermana nuestro agradecimiento por Valencia. Si no llega la guardia c ivi l 
el envío, y haciéndole presente nucs- a salvar a Belencita, la linchan, 3un-
tra firme resolución de no consentir | to ron o t r o s . . . " 
j a m á s en que se vu,elva a ver priva-1 En otra parte se refiere la carta 
da de tan aprec iad ís ima joya, con el a la contr ibución que hacía pagar 
f in de p res tá rnos la a nosotros. ¡e l la a los obreros de Málaga y de 
la cual habló ya nuestro Director 
Tenemos a la vista una carta, bar-! en las "Impresiones". Quedamos, 
to interesante por los datos que en P^es, en que de la fecha en que es-
ella su autor nos faci l i ta; pero que tuvo presa doña Belén, por estorbar 
r.o damos a la publicidad, a pesar del una peregr inación a Roma, y no por 
permiso expreso del que la suscribe, impeoir que se embarcaran tropas 
porque no es, ni ha sido nunca núes- Para Cuba, a la en que estal ló la 
t ra intención, inmiscuirnos en la v i - guerra en este país , pasaron no do-
dá privada de la señora doña Belén eos años . 
de Sá r raga , ni de ninguna otra se-1 Per tenec ía doña Belén, en aquella 
ñora , aun cuando ella se traslimite, época, y según nuestro comunicante, 
como constantemente lo hace, ha- a las "Dominicales del Libre Pensa-
ciendo cargos concretos a personas miento", de Madrid, ins t i tuc ión és ta 
determinadas, calumniosos e ir.vgru-I centrarla al clero y a la m o n a r q u í a ; 
símiif^ todos ellos. I pero mucho más enemiga aun de los 
Pero, con el f in de combatir sus tnaurrectos de Cuba, para los que 
: • aiaciones públ icas , haremos pú- quería , de todas suertes, el exterml-
blica una parte de la carta, la cual,' nio. Mal pudo doña Belén, pertene-
se refiere a los tres meses, o años , i ciendo a ella, sufrir prisión decreta-
oue dice la señora Sárraura haber su-; da por el gobierno español, por evi-
tar quo se embarcasen tropas para 
acá. 
Esta carta, que es todo un memo-
r ' a l . v consta de diez páginas , está 
no oculta para nada su nombre, y 
que trata, más bien, de defender a 
doña Belén, (Belencita, como la lla-
ma) , que de atacarla. Se trata de 
un hijo de un compañero de armas 
de su padre. Para más datos dire-
mos que el obrero que llevaba a Pl 
y Margall las pruebas de planas de 
su?» libros, entre los cuales se encuen-
tra oí l ibro "Nacionalidades". 
Tend rá pues, doña Belén que en-
jugar ahora las l ág r imas quie la in-
grati tud de estos hijos de Cuba le 
habrá estado haciendo verter. 
Y le aconsejamos nuevamente que 
no insista en su deseo de redimirnos; 
aue reprirqa su sed de sacrificio por 
¡nues t ro país ; $s corta la vida y son 
; tan ingratos los hombres, que casi 
i mejor es retirarse ya, dejando a los 
i ciegos, como lo somos los cubanos 
I católicos, que sigan con su ceguera 
voluntaria. 
La vida se acaba, y, ¡nada al ca-
! bo se podrá conseguir! % ^ 
Clara MOREDA L U I S . 
frido d i prisión por Cuba. 
Dice así, textualmente: 
"Por atraer a los cubanos dice Be 
lenclta que ayudó a P í y Margall . 
Don Francsco no^¿«ces l t aba ayuda, 1 escrita p o ^ una "persona"noble, qu 
P A R A C E N A R M U Y S A B R O S O 
P A L A C E H O T E L " P r a d o 8 9 
El establecimiento más nuevo de la Habana, acabado de inau-
gurar, a diez pasos del Parque Central. 
CON LA M E J O R COCINA Y E L MAS A M A B L E T R A T O 
" P A L A C E H O T E L " P r a d o 8 9 
Colonia Averhoff 
Aguacate 7-4-1924. 
Srta. Clara Moreda. 
Habana. 
Distinguida señor i t a : 
Los empleados y trabajadores de 
la colonia Averhoff, de Ay/acate. i n -
dignados nos unimos, en su valero-
sa campaña , para desterrar de esta 
República, a esa mujer que viene a 
destruir con sus teor ías salvajes, la 
ffi que vibra on el pueblo cubano, el 
culto a la religión Católica, Apostó-
lica Romana. 
Los abajo firmantes nos adheri-
mos a su obra, [nermaneciendo a 
vuestro lado, no permitiendo que se 
blasfeme nuestra rel igión. 
j Adelante con su enérgica campa-
ña que unidos t r i un fa remos . . . 
José María Asplllaga. Florencio 
López, A. M. de Asplllaga, Mario 
Averhoff, Mariano Jerez, Benito Del-
gado, Teresa O. de López. María Pé -
rez, Luisa Pérez, María Recio, José 
Lara, Manuel Gómez, Jul ia Larache, 
Isabel García viuda de García , Ma-
tilde García, Prudencia Torres y Ma-
r ía Luisa García. 
¡KO DEBE AFTORTZARSE E L 
BANQUETE SACRELEGO 
E l Presidente no dobe consentir ese 
ultraje a las om-nefas del pueblo 
cubano. 
Loa Anticlericales incubados por 
Doña "Be lén" para despistar a al-
gunos que Inocentemente llegan a 
creer que su c a m p a ñ a no va contra 
las creencias religioeas, declaran 
que ellas solamente atacan al Cle-
ro. Como si pudiera concebirse. 
¡Iglesia y culto sin sacerdotes. . . ! 
;Como si pe pudiera concebir "Co-
mité Ant ic ler ical" s in la s eñora del 
cuen to . . . 
¿No atacan las creencias y han 
ultrajado a la Virgen de la Caridad, 
que fué llevada en el pecho de nues-
tros próceres en los días aciagos de 
la contienda cubana? 
¿No atacan las creencias rel igio-
sas, y nos dicen sa tán icamente que 
nos "atraquemos" de hostias, ul t ra-
jando as í lo más grande de nuestra 
Religión, que es el Sacramento de 
la Euca r i s t í a? 
Y para colmo de ultrajes, tienen 
el propós i to de celebrar un banque-
te sacrilego el día del Viernes Santo. 
Y ahora se nos ocurre preguntar: 
¿ P e r m i t i r á el Gobierno la celebra-
ción de ese banquete un día que es 
respetado por todas las naciones ci-
vilizadas? 
¿Consen t i r á el doctor Zayas, quien 
escaló el poder con el voto en su 
mayor ía de católicos, toda vez que 
somos una mayoría , ese reto? 
No creemos que se tolere pacien-
temente el ultraje, dándose autor i-
zación para ese banquete. 
l o exhorto nuevamente a los ca-
tólicos, a mis hermanos de rel igión, 
a que extremen su campana; hay 
que luchar de frente y sin temor a 
nada, porque nos asiste la razón y 
nos auxil ia la Justicia. 
Por la sangre de Cristo no debe-
mos consentir la celebración del ban-
quete sacrilego. Y si llegara a cele-
brarse, y con tal motivo se consuma-
ra el ultraje r. Cristo y a nuestras 
creencias, tomad buena nota para el 
porvenir, y pensad que se avecina la 
lucha comicial, para que les negué is 
el voto a aquél los que tales sacrile-
gios consienten y a los que por po-
breza de espír i tu no han salido a 
la palestra en defensa de una Rel i -
gión que la profesaron Maceo, Cés-
pedes, Agramonte y otros adalides. 
¡Y oh contrastes! 
Mientras una extranjera hostiliza 
al pueblo cubano catól ico, una dama 
toda v i r tud , que l lora aun la muer-
te de aquel que fué ídolo de los cu-
banos,, | i l General Gómez, se postra 
ante el Nazareno de la Iglesia de 
Jesús Mar ía para pedir por el alma 
del que fué su compañero , y por el 
bien de la patria. 
Tomás de la Cmz. 
Señor Director de la M A R I N A : 
La quo eo dirige a usted es la se-
ñor i ta Luisa Acosta. 
Como yo no sé el domicilio de la 
digna señor i t a Ciara Moreda, me di-
r i jo a usted para' protestar contra 
Belén S á r r a g a ; porque como yo soy 
Catól ica , Apostólica y Romana y co-
mo me ofende que en mi patria pe-
netre una estranjera perniciosa. Yo, 
como encargada de la casa Empedra-
do 12, recojo las firmas de mis in-
quilinos, que son Católicos. 
Si, conforme estoy inút i l , fuera 
una mujer que tuviera mis dos pier-
nas —pues soy por desgracia mía in-
v á l i d a — me ir ía por esas calles a 
Elegantísima sandalia de glacé 
blanco brillante. Las correas ha 
cen un ajuste perfecto y el mode 
lo es muy distinguido. 
Gratis se envía a quien lo soli 
cite, el catálogo de las noveda 
des. 
{ S r u c m a c l a y 
O B I S P O Y C U B A . M I S R C A X X A L , V CLO 
. ' " 1 1 " 
L O L A E S P E R A S U R E G A L O . 
HOY ES E L SANTO DE LAS DOLORES. SI SU 
DESEO ES HACER UN REGALO B E L L O Y ORI 
GINAL, VISITENOS Y L E MOSTRAREMOS MIL 
ARTICULOS D E P L A T A . BRONCE. PORCELA-
NA, E T C . . E T C . LO MAS NUEVO 
k A H A S P E R M O S A - S . M A F A E k S 8 
A l t . 15t-9 
L A M E N T A B L E A C C I D i j r t 
SAN ANTONIO B a T o T a k Í 
DIARIO, H A B A N A r i l U 
A l caer de una mata de 
la finca " L a Parra" «1 v L ^ e ? 
ta villa Rafael Cecilia n S ? ^ ¿ 
r i d M graves, de las qUe fUU>6 h*. 
do por el doctor Hen úndo? ^ i -
después remitido a eu domiom18^ 
su curación. Hállase í v a v e ^ 0 , ^ 
fermo el antiguo y querido í f ^ 
esta villa señor Francisco I 4e 
cretario de la Junta áe ^ - S * -
desde su fundación. ^'aci^ 
Han comenzado eus U w 
escogidas de tabaco. Esnér» 're5 
sea éste un. año ,1e mucho* ,71 ^ 
en esta zoma tabaca'eva Nos 
E l CORHESPoNsAL 
i C A B l l j 
El surtido y los precios qUft ¡ 
pre tenemos en este articulo le,1i-
conocido por nuestros clientes 68 ^ 
Aprovechando lo ventaioso o 
clos. hemos adquirido "la má«. Pr«-
remesa llegada hasta la fecha fran',« 
nos permite ofrecer a un nrppii0 
reducido. • P'ecio ^ 
" L A Z A R Z U E L A " 
« E N E A Y A»A*eintXw 
_ (»EPTTJ2ffO Y C A K * a 5 a £ , 0 ) 
M o n e d a E x t r a ñ j e r T 
ciase de moneda y pesltos oro 
tías las naciones; único experto de to. 
nocerla; compra y vende en todas 
tidades, en Obispo número 15 
en co-
can. 
C A M B I O S E M O N E D A "I,A Xnr 
E Z . Z C A " . 
A1L 
L A G R A N VIA 
ATENTA ESPECIAI. 
Camisas, a $1.50. 
Corbatas, a $1.00. 
Ropa interior Regat t» , 
centavos pieza. 
L A GRAN V I A 
¡ Formidable 1 
Neptuno 45 
; P O R Q U E 
T I E N E 
G R A N O S ? 
¿Ignora usted que el Jabón de St< 
les de Agna de Carabaña, cara n< 
dicalmente toda clase de granos? 
Tómese todos los días, al levanto 
se, dos cucharadas de Agna de Ci< 
rabana. Y lávese el grano con el ji< 
bon de Carabaña , dejando 5 migi* 
tos la espuma sobre la parte enfen» 
Venta: droguerías, farmacias j 
perfumerías. 
recoger firmas contra esa perniciosa 
mujer. 
B. S. M . , 
Luisa Acosta. 
Señori ta Luisa Acosta; señor Se-
bas t ián Trajauo; señora María Te-
llechea; señora Francisca Nevol; se-
Tora Angélica Faz; señora Felina 
Paz; señora Paula Paz; señora Hc-
nti l ia Paz; señor i ta Cecilia Saliva-
dor; señora Antonia Idalgo; señora 
Amadora SutVrez; señor i ta Eloisa 
V a l ; señor i ta Leonor Sánchez; s eño r 
Agust ín Porras Romeros; señor Ju-
lián González Loco; señora Modes-
ta de Gómez; señor i t a Concepción 
Rivas; señor i ta Rosa Devesa; seño-
ra Isabel González; señor i ta Domín-
ela González; señor Juan Campo; 
señor Fél ix Alonso; señor i t a Matilde 
Agui r re ; señor Manuel Blanco; pe-
ñor O. Tarajana; señor Alejandro 
Rivas; peñor Francisco Molet; Ale-
jandro F e r n á n d e z ; Jo^é González; 
Serafín Rivas; Rafael Alvarez; Eva-
risto Qui rós ; Magdalena Gonada; 
Flora Mata; Vicente Boscá; Luc ía 
Vázquez; Felipe Garc ía ; Armando 
Lezcano, B . ; Angela Lezcano; Luis 
Lezcano, B . ; Mauricio Caballero; 
Pelayo Lezcano, i } . ; José Valdós ; 
Agust ín Fe rnández . 
Caballeros que se odihieren a las 
protestas del DIARIO DE L A M A R I -
X A , de "La Piensa" y la señor i t a 
Clara Moreda, y de las Asociaciones 
y Damas Católicas, contra lo incons-
ti tucional, injusta y subversiva pro-
paganda de Doña Belén Sá r raga . 
Everardo Acevedo, Carlos Aconta, 
Raúl Acosta, Gjldo Acosta, Angel 
Acosta. Arís t ides Agüero y Montero, 
Francisco Aguilar, ijduardo Agust i , 
Luis Ajami l , Carlos Alberdi , Alfon-
so Albira , Humberto Albi ra , Luis de 
Aldecoa. Julio Alfonso, doctor Nor-
berto Alfonso, Gonzalo Alfonso, N i -
colás Alfonso, Ramón Alonso, José 
Alvaré . Emilio Alvaré, Ignacio AP'í.-
ré y Cruz, Nemesio Alvaré , Gerardo 
Alvarez, José María Alvarez, Adol -
fo Alvarez, Alejandro Alvarez, Fer-
nando Alvarez, Gonzalo Amigó , Gui-
llermo Andren. Miguel Andux, M i -
guel Angós ; doctor Ernesto Angulo, 
Rafael Angulo, José Araluce, doctor 
José M. Angulo, doctor Luis Aran-
go, Ju l i án Arango. Miguel Arango. 
Enrique Arango. Francisco Arango, 
Miguel Araoz. Ramiro Areces, Ra-
fael Arenas, José del Arenal , Anjgel 
Arenal . Angel Arias, Miguel Arias, 
Manuel Armada, Tomás Armstrong, 
Aurel io Arredondo, Abelardo y A r -
mando Aguir re . Fé l ix y Pedro A l -
fonso, Abraham Estenoz, Juan A r -
menteros, Ernesto de Armas, Evan-
gelio Abreu, Enrique Alomá, Nicasio 
Alfonso, Víctor Abella. 
Emi l io Babé, Gerardo Bahamon-
de, Aurel io Baldor, Juan Baguer, 
Juan Baldor, Gustavo Balsinde, Jo-
sé Luis Band ín , Alberto Barba, Es-
teban Bardella, doctor Pedro Bar i -
llas, doctor J o a q u í n B a r r a q u é , Car-
los Barroso, Jorge Barroso, Luis 
Ba t t i , Federico Bata, R a m ó n Bece-
rra , Angel Bel t rán , F a b i á n B e l t r á n , 
Vi rg i l io Beltrán," doctor Amado Be-
llo . Luis Bernal. Eduardo Betan-
court, Gaspar Betancourt, doctor 
Cristóba-1 Bidegaray, José Blanco 
Ortiz, Eugenio Blanco, J o a q u í n Boa-
da, Narciso Bo j r á s , J e sús Mar ía Bou-
za, J u l i á n Bri í ías , Eduardo Bruzón , 
Manuel Buigas. Cayetano Buigas, 
Carlos Busquets, J e sús Be l t r án , M i -
guel Bianchi, Ar tñando y Carlos Bo-
laños, J e s ú s B e l t r á n Díaz, Luis Bar-
bón. 
- Doctor Alvaro Caballero, doctor 
Adalberto Cabrera, doctor Augusto 
Cabrera, Oswaldo Cabrera, doctor 
Jorge Cabrera, Jo^é Cabús , Antonio 
Cadenas, Gabriel Calafell, José Cal-
deraro, José Calle, doctor Horacio 
Calvo, Conde del Castillo. Luis Ca-
mejo, Eduardo del Campo, Antonio 
de Campos, doctor Leonardo Cano, 
Fernando Cañada , Eusebio. Fél ix , 
Hugo v J u l i á n Capeslany, doctor Jo-
feé Capote, doctor Bernardo Cara-
inés, Francisco Carballo, Jaime Car-
bonell, Rafael de Cárdenas , doctor 
Gas tón de Cá rdenas , Antonio de Cár-
denas, André s de Cá rdenas , Luis 
Carmena, Francisco Carr i l lo , Edgar-
do Carr i l lo . José R a m ó n Carvallo, 
Lino Carvallo, Federico C a r a g r á n , 
Luis Casanovas, José Casanovas, Jo-
sé Casas, José M. del Castillo, Fran-
cisco Castro, doctor Jorge Casuso, 
José Caula, Gilberto Cepero, Teodo-
ro de la Cerra, Angel del Cerro. 
L O L I T A 
HOY FESTEIA SUS DIAS 
¡HAOAXiB UW BUEN 
PRESENTE I 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A 
M A R I N A 
NADA H A Y M E J O R 
QUE L05 R I C O S H E L A D O S D£ 
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ARMANDO PALACIO VALDES 
L A fflJA D E N A T A L I A 
(Ultimos días del doctor Angélico) 
D . renta en la librería "La Moderna 
Pooií»" Pl r Marrall. (antes Obi.-
po) número 136. 
( Continúa.) 
oos: lae copas de los á rbo les crujían 
al impulso de aquella brisa y dejaban 
escapar ya algunae hojas amarillas 
La condesa hablaba poco y soi>-
reia leve y tristemente cuando yo 
que me esforzaba por distraerla le 
decía algo alegre. Sus ojos apenas 
se apartaban de Mar t ín , quien pare-
cía empeñado en serla conversación 
con, el ingeniero. Mas repentina-
mente cor tó la conversación y dando 
unos pasos ráp idos se ade l an tó has-
ta juntarse con Natalia, Jugó tam-
bién un momento con, el perro y lue-
go la cogió por el brazo y así empa-
rejados prosiguieron el camino char-
lamdo animadamente. 
Miré de soslayo a la condesa y ob-
servé en su rostro seña les de turba-
ción. «Apenado t ambién g u a r d é si-
I p i w í o . De pronto la oigo murmurar : 
— ¡ N o puedo! ¡no puedo! 
T,rJíV?lvl . tndose echó a andar con prec ip i tac ión . Yo corrí hasta ella. 
— ¡ L e o n o r , por Dios! 
—Es superior a mis fuerzas J i -
ménez. Me vuelvo a casa. 
—Nada es superior a 'las fuerzas 
de un alma grande como la de usted 
r a r a , vencer es necesario luchar y 
Para luchar es necesario creer en la 
v ic tor ia . Yo no veo motivo de alar-
ma; pero si existe realpiente peli-
gro para su amor y tranquilidad de-
TtnLSted. ,5arc,har a su encuentro. 
Tenga usted valor para afrontarlo y 
Dios le d a r á l a vic tor ia . 
Se detuvo un instante; se llevó el 
pañue lo a los ojos, de los cuales bro-
taban abundantes l ág r imas , y dijo 
con resolución volviéndose: 
— S í ; e s t ru ja ré el corazón errtre 
mis manos para a r ro já r se lo a la ca-
ra cuando llegue el momento. 
—Espero que nunca l legará ese 
caso. 
Como no hab ía vuelto la cabeza 
ninguno de los que marchaban de-
lante advir t ió los movimientos de 
la condesa. Um poco más rezagados 
seguimos caminando en pos de ellos 
hacia el depós i t o . A l llegar a él Mar-
t in se apar tó nuevamente de Natalia 
y comenzó a escuchar las explicacio-
nes del ingeniero. Ambos subieron 
algunos pasos hasta la cima de un 
mont ículo sobre el cual estaba asen-
tado el artefacto para reconocerlo 
mientras Natalia se volvió j u n t á n d o -
se a nosotros. Con el poder de d i -
simulo, que sólo las mujeres poseen 
la condesa la recibió con semblante 
r isueño y la e m b r o m ó alegremente 
por la afición que se le había des-
pertado para amaestrar perros. 
— Y con el mejor éx i to—mani fes -
tó yo—. E l Tu tú salta ya admira-
blemente. 
— ¿ V e r d a d ? — e x c l a m ó Lal i ta con 
sonrisa t r iunfa l que me hizo r e í r . — 
Es prodigioso lo que le hice adelan-
tar en poco t i empo . . . ¡ T u t ú , aqu í ! 
K l Tutú vino hacia ella aunque sin 
gana. 
— ¡ S a l t a , T u t ú ! 
Y le presentó el junqui l lo en posi-
ción hor i zón ta l . E l Tu tú vaciló un 
instante y al cabo se decidió a saltar, 
pero de malís imo humor . 
— ¡ S a l t a , T u t ú ! 
Esta vez el perro se negó a saltar 
y manifestó claramente que estaba 
harto ya de hacer el payaso. F u é en 
vano que Lal i ta le instase en tonos 
dulces, agrios, imperiosoe, persuasi-
vos. Tu tú , revestido de una gran dig-
nidad, se alejó de nosotros y fué a 
Juntarse con Mart ín y el ingeniero. 
— ¡ E s más terco y caprichbso! — 
exclamó la domadora i r r i t ada . 
—Tiene a quien parecerse—mani-
festó yo en voz baja. 
— ¡ A n g e l i t o , Ang/elito! 
Quho darme un pellizco, pero yo 
me alejé corriendo. 
Mar t ín y el ingeniero bajaban del 
depós i to . 
— ¿ P o r qué no subís? E s t á casi 
lleno con la l luvia de estos d í a s — 
nos gr i tó aquél . 
Pero como levantase la cabeza y 
siguiera caminando sin mirar al sue-
lo dió un t ropezón y cayó . E l paraje 
era pedregoso y desigual por lo cual 
la ca ída tenía importancia. Volamos 
á su socorro. E l ingeniero le ayuda-
ba a levantarse y observamos que 
su rostro se cont ra ía con señales de 
dolor . 
— ¿ T e has lastimado?— le pregun-
tamos con ag i t ac ión . 
— U n poco en una pierna. . .No se-
rá n a d a — r e s p o n d i ó haciendo esfuer-
zos por sonre í r . 
Sin embargo comprendimos que era 
m á s de lo que decía porque le esta-
ba gran trabajo poner el pie en el 
jsuelo. Leonor y Natalia le ofrecieron 
ja l mismo tiempo el brazo. To-nó 
I apresuradamente el ce esta ú l t ima , 
mas al levantar la cabeza tropezaron 
¡sus ojos con los de su esposa. ¡Qué 
¡habr ía visto aquel hombre en su m i -
jrada que so l tó bruscamente el t razo 
ide Natalia y se apoyó en el de ella! 
Yo no he visto j a m á s expresada en 
unos ojos tristeza tan profunda. Na-
tal ia quedó un instante sorprendida 
por aquel a d e m á n . 
— ¡ P r o n t o , pronto!— exclamó la 
condesa con voz sonora—. Uno de 
ustedes que vaya a avisar el coche. 
Creo que el faetón, que es estrecho, 
podrá llegar hasta a q u í . 
Mar t ín quiso oponerse: no era na-
da; un golpe en la rodil la que al ca-
bo de unoj minutos le pe rmi t i r í a ca-
minar . Pero yo sin escuchar bus ra-
zones corr í hasta la casa, hice en-
ganchar el faetón y volví r á p i d a m e n -
te con é l . Le subimos dentro y los 
demás a pie vinimos dándole escolta 
hasta casa. 
—Me t r a t á i s como a un pobre 
invál ido—nos decl? sonriendo. 
—Mejor ; los golpes en las piernas 
si se descuidan pueden traer malas 
consecuencias— respondía la conde-
sa, que repentinamente había cobra-
do animación y vida . 
Le bajamos con precaución, pero 
se negó a que le subiesen a su cuarto 
en una si l la . Allí descubrió la pier-
na y pudimos advertir que tenía la 
rodil la inflamada. La condesa co-
rr ió a su armario y trajo un frasco 
de á r n i c a . Natalia corr ió t ambién en 
busca de un paquete de a lgodón h i -
drófi lo . Cuando todo lo tuvimos 
presto un criado trajo agua tibia, se 
mezcló con el á rn ica y Natalia, des-
pués de sumergir el a lgodón en la 
mezcla quiso aplicar la compresa so-
bre la rodil la de nuestro amigo. 
— N o ; tú no—dijo és te a p a r t á n d o -
la .—Deja que me la ponga Leonor. 
Esta se la aplicó con tal emoción 
de a legr ía que las manos le tembla-
ban. Natalia hizo un imperceptible 
gesto con los labios que me pareció 
más de indiferencia desdeñosa que 
de disgusto. 
Tres días ha estado Mar t ín en una 
butaca con la pierna extendida. En 
estos tres d ías Leonor apenas se ha 
apartado de é l . Es otra mujer de 
los días anteriores; toda an imac ión , 
franqueza y locuacidad; le lee los pe-
. r iód icos , la. cuenta sucedidos, le ha-
I hla largamente de los trabajos de la 
1 finca procura en suma tenerle dis-
: traido y contento. 
Yo lo estoy m á s a ú n . Pienso que 
¡aque l la repentina incl inación de mi 
amigo, que pudiera acarrear funes-
tas consecuencias, no ha tenido la i m - | 
portancia que la siioceptlbilidad ce-; 
i losa de su esposa le concedía y que1 
I yo mismo imaginaba. ¡Loado sea 
Dios! 
¡ Natalia no me parece que se halla 
apesadumbrada y pieuso con a l eg r í a 
que si Cupido la ha rozado con sus 
flechas no ha logrado herirla en m i - , 
tad del corazón . Pasa largos ratos 
jugando con el T u t ú , empeñada se-
riamente en que aprenda una serie 
de habilidades maravillosas, que ca-
mine sobre las patas traseras, que 
aulle o ladre cuando se lo ordene, 
que vaya a t i rar por el cordón de l a | 
campanilla, etc. 
¡Es tan niña esta La l i t a ! 
Hace un instante h a l l á n d o m e es-' 
cribiendo los presentes renglones 
hizo bruscamente i r rupc ión en m i i 
cuarto hecha un mar de l á g r i m a s , i 
Yo me alcé vivamente de la si l la ta-1 
pando con un l ibro Irs .cuart i l las. E l 
corazón me dió un vuelco imaginan-
do en un segundo los más serios dis-
gustos . 
— ¿ Q u é pasa? ¿Qué te ha ocurrido? 
—Nada—me respondió gimiendo— 
que T u t ú se hu puesto esta tarde tan 
guasón que me hizo perder la pa-1 
ciencia. . . . Se me subió la sanare a i 
la cabeza y le di muchos ^ J ^ i H g M 
m u c h o s . . . E l infeliz animal en 
y después lloraba como una m 
na. . . Y después vino, . s h nn°lel 
merme la mano. . . ¡Es hoTTi ^ 
— M i r a , Lal i ta—le dije e * 1 ™ ^ 
rico y r i s u e ñ o — más latigaz0hIg i) 




Todas mis esperanzas se ^ ^ f i i o 
vanecido. A Mar t ín le ha bres 
lo que a casi todos los a ° 0 i 
En los instantes de enfermeoa^^, 
tristeza queremos cerca u11 nUee-
que sea nuestro, enterament ^ n(t 
tro, apercibido a sacrificars > j j j 
regatear n ingún desvelo. ^ jjeí' 
mo instinto inevitable que a liíTo 0 
do viejo en los trances de P..^adf« 
de dolor nos hace gritar- » 
del a lma!" Una vez salvad0nIacer r 
lio corremos tras nuestro P t» 
dejamos a menudo aquel c 
cruel abandono. . jet'^** 
Curado enteramente de 1» ap»r' 
Mar t ín ha vuelto a sus l&TK0c^eí 
tes con Lal i ta . a las vivas r ^ eii»-
manifestaciones de afecto na séptji*í> 
La infeliz Leonor cayó dei,rt(.tro e*' 
cielo donde se hallaba y eu ro .0 pión 
presó tan honda desesp u a r n 1 ^ 
no pude menos de sobresal ^ o i * " 
Desgraciadamente inISpaiizació5í 
hallaron pronto aciaga re gent»^ 
Esta tarde bajé al Parql19 'ncoD^ 








P A G I N A C I N C O 
H A B A N E R A S 
RENOVACION CONSTANK 
E N L A T E R R A Z A 
J U E V E S D E F A U S T O 
Para usted, lectora, que le encan-
ta ver sicmpve cosas nuevas, tene-
mos hoy un tema muy interesante. 
Infinidad de novedades, 
A cuál más bella y caprichosa. 
Preciosos estilos de pantuflas, de 
lacón alto, en raso de las más va-
radas coloraciones. 
Y de tacón de alto medio, en tisú 
brochado en magníficas combinacio-
nes de tonos contrastantes. 
Juegos de ropa interior en jersey 
d- seda; colores rosa, blanco, negro, 
maíz .salmón, coral, nilo. lila y azul. 
Y en "spray" (espuma de mar), el 
Un delicado tono, que es la última 
indicación para prendas íntimas. 
Juegos interiores len crespón de 
ia China, radium y romaine de seda; 
en todos los colores, negro inclusive. 
Juegos interiores en holán de hilo, 
en blajco y muy sugestivos tonos. 
Y "sachets** para pañuelos. 
Una cinta nueva. 
Estrenada ayer en Fausto. 
E s la de E l tigre blanco, con Pria-
cllla Dean de protagonfcita, que tan 
numeroso público llevó a las tandas 
elegantes. 
Hablaré de la concurrencia, ha-
ciendo mención, en término princi-
pal, de las señoras Angelina Mi-
randa Viuda de Quesada, Rita Ro-
dés de Cldre y Josefina Embll de 
iKohly. 
Blanca Rodríguez de Fernández, 
Conchita Lizaur de Mendieta y Flo-
ra Ruíz de Kohly. 
L a Condesita de Jaruco. 
Gentilísima! 
Regina Truffin, elegante esposa 
del doctor Vázquez Bello, presiden-
te de la Cámara de Representantes. 
Cofias. Una colección de muy nue 
vos estilos. 
Cofias en estilo "baudeau". 
Pijamas de seda: lisos, floreados y 
brochados. 
Y los pijamas de algodón, que se 
nos habían terminado, y de los que 
han llegado novísimos estilos. 
P E R F U M E S D E C A R O N 
Nuit de Noel, Narciso negro, Nar-
ciso blanco. Mimosa, L'Infini, Le T a - ' 
bac Blond. Moda de 1930 y Chan-
tccler. 
En .polvos, lociones y esencias. 
Llegaron también los estuches do 
rados, de muy linda presentación, 
conteniendo esencia y polvos Tabac 
Blond. 
H O Y , D I A D E L A S L O L A S 
Día. por tanto, de regalo obligado. 
¿Quién no recuerda hoy con dulzu-
ra el nombre de alguna María de los 
Dolores? 
No esfuerce usted su imaginación 
buscando el regalo apropiado: una 
visita a nuestros almacenes le facili-
tará la tarea muy agradablemente. 
LIlita Goicoechea de Cámara, Ma-
ría Carlota Pérez Piquero de Cárde-
nas, Grazlella Carrerá de Sedaño, 
Marg(« Torroella de Altuzarra, E n -
riqueta González Lanwight de O'Pa-
rrill , Elena Montalvo de Mazfule y 
Flora María Saladrigas de Fernán-
dez Busquet. 
Y Conchita Adot de Núfíez, Mer-
mes Díaz de Mesa y Mercedes UJloa 
de Berenguer. 
Señoritas. 
Aurora de Quesada, 
Y en deliciosa trinidad de la gra-
cia y la simpatía Alda Estrada Mo-
ra, Lolita Cabarga y Cristina de la 
Cruz. 
Se repite hoy la cinta. 
E n las mismas tandas, 
Enrique FO^TANILIyS. 
A R T I C U L O S R E L I G I O S O S 
E n la proximidad de la Semana Santa ofrecemos un surti-
do extenso y variado en objetos propios para estos d í a s de 
d e v o c i ó n . Rosarios de plata, oro y piedras; libros para mi-
sa, forrados de carey y piel, lisos y con aplicaciones de pla-
ta y oro; crucifijos, pilas para agua bendita, y muchos 
otros art ículos . 
" L A C A S A Q U I N T A N A 
J O Y E R I A , O B J E T O S D E A R T E , M U E B L E S D E F A N T A S I A 
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H A B A N A 
2 t l l 
MOVIMIENTO P O L I T I C O 
AGRUPACION CONSERVADORA 
REELECCIONISTA DE BAHIA 
En la noche del nueve del corrien-
te quedó constituida esta agrupación, 
designándose la siguiente Directiva: 
Presidente de Honor: Dr. Alfredo 
Zayas. 
Presidente efectvo: Sr. José Cas-
"¡"o y Núñez. 
Vice Presidente: Sr . Ignacio Gon-
zález. 
Secretario General: Sr-, Manuel 
'Jómez Martí. 
Secretario de Actas: Sr . José Or-
tlz Lugo, 
Secretario de Correspondencia: 
Sr, Manuel Linares. 
Tesorero: S Carlos L . Alverez. 
Vice Tesorero: Sr. Ramiro Pntlño. 
Vocales: Sres. Tomás Sollosso, Mi-
suel Balbuena, Francisco Sosa Co-
mandante Quiroga, José de la Roaa, 
i Alfredo Rodríguez, José Rey, Salva-
dor Vagues, Vicente Fernández, Ri-
cardo Cafco, Esteban Casco, Antonio 
Rodríguez, Francisco Rodríguez, 
Constantino Vázquez, Manuel Cam-
pos. Fran- i s o Vilar, Enriqu« Gorrín, 
Andrés Casco, Andrés Canco ( J r . ) ; 
Secutulíno Vlzoso. Luís Rodígutz, 
Ricardo Gallego, Luís Fr?ire. Anfo-
nio Lai'a, Francisco D'OrU. Pi.dro 
Iglesiad, Luís del Pino, ClrfAC'O Car-
telle, José Rodríguez, Faustino Car-
telle, Robustiano Sonto, Robustiano 
Rablna, Pedro Villalón y González, 
Souto, J r . ; Luís Artecona, Francisco 
Eduardo Castillo Labastida, Ar-
mando Castillo Labastida, Juan Fer-
nández, José Gandón, Juan A . Corti-
na. Florentino Rosales, Juan Gómez, 
Laureano González, Gregorio Her-
nández, José Linares, Ernesto Abe-
lleira, Carlos Rodríguez, Julio Rubia-
les, Antonio Gallego, Alfredo Cam-
pos, Jesús Velez. Evaristo López, Jo-
sé Prieto, Pedro Vil lalón. 
C O T I D ® 
Muy salisfcclios es-
tamos del é x i t o de 
nuestra segunda reme-
sa de Vestidos France-
ses. 
L a e x p o s i c i ó n es v i -
s i tadís ima. Todas las 
damas elogian los nue-
. vos modelos estivales. Y rara es la señora que en se-
guida no separa dos o tres de ellos. 
Realmente, estos modelos de Par í s son de lo m á s 
lindo y elegante que se ha recibido para este verano. 
Los colores y adornos son or ig inal í s imos . 
Y los precios una grata sorpresa para el públ i -
c o . . . 
L A F R A N C I A 
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á u l 
N U E S T R A O N D U L A C I O N M A R C E I L P E R M A N E N T E , P O R M E -
D I O D E L A E L E C T R I C I D A D , N O P R O D U C E D O L O R Y E S 
D E F I N I T I V A 
P e l u q u e r i d . q u i n c d l l e r i a , ) ; p e r f u m e m P i f l a r g d l l ( 0 b í s p o ) 1 0 3 
T e l . A . 3 5 5 6 ~ D p f o . d e s e ñ o r a s : T e l e f o n o M . 3 7 4 7 . % 
N O T A S ¡DEL C E R R O 
A T E N T A INVITACION 
He recibido ua atenta Invitación 
para la fiesta bailable que tendrá 
efecto hoy viernes 11, en la elegan-
te morada de la simpática señori-
ta Lolita Leal, con motivo de feste-
jar su fiesta onomástica. 
Un saludo a la gentil Lolita. 
Y prometo no faltar a la fiesta. 
GRANDIOSA M A T I N E B 
E l día 20 del actual se efectuará 
una matinée bailable en la Quinta 
del Obispo, a beneficio de los em-
pleados de la misma. 
Tocará la orquesta del aplaudido 
profesor PabHto Valenzuela, el ma-
go del cornetín. 
Agradecido a la Invitación. 
G U A R N I C I O N E S D E V O I L E 
B O R D A D A S 01 C O L O R E S 
L f l U L T I M A C R E A C I O N S U I Z A 
DESDE $1.75 la vara hasta $16.00 el corte con 5 varas 
V O I L E S B O R D A D O S 
ESTILOS COMPLETAMENTE NUEVOS 
DESDE 90 CENTAVOS HASTA $3.00 LA VARA 
M U R A L L A Y C O M P O S T E L A / T E L A - 3 3 7 2 
llevadas por los miembros del Di-
rectorio Nacional y las delegaciones 
de los Directorios Departamentales; 
el cadáver será llevado en hombros 
del pueblo hasta el cementerio: e! 
público formará calle de honor des-
de el Capitolio, carrera Parque 
Santander y Avenida de la Repúbli-
ca. Se cree que el entierro será ma-
jestuoso. 
"Momento emocionante fué cuando 
sacóse el '.aiaver de la Ualvers'idüd 
han turnado grupos de bellas, gentil 
les señoritas, que velan el cadáver 
L a concurrencia en el aalón mortuot 
rio es algo extraordinario, incont*» 
ble. En' los pasillos, puertas del Ca* 
pitolio, se ha establecido la venta da 
botones enlutados cón el retrato de) 
General Herrera y otras insignias. 
L a cantidad de flores que cubren ei 
féretro y el catafalco, es ya algo Int 
creíble, formando verdaderas monta-» 
^ ñ a s , el barandal que circunda la Cá-
mará está completamente cubierto 
por coronas. E l Relator, de Cali, en-
vió una bellísima corona de floreá 
naturales, hizo fijar cartel Invitan» 
do para la inhumación. L a Asocia* 
ción de la Prensa ha urgido a loíj 
corresponsales para que activen la9 
comunicaciones sobre las medidas to^ 
madas en las diferentes partes de| 
país para honrar la memoria del Ge*̂  
neral Herrera. 
"Las galerías y las barras dê  Con* 
breso, materialmente atestadas da 
gentes llorosas, y algunos se niegan 
a abandonar el recinto, haciendo pre» 
cisa la intervención de los encarga-
dos de dirigir el ceremonial, y des-
I pejar los salones para dar paso 9 
i los quq van llegando. Se ha fijado 
. la hora de las doce del día de ma* 
' ñaña, para rendir en todo el país el 
homenaje a la memoria del General 
Herrera, consistente en cinco minu-
tos de silencio, en el preciso instante 
en que bará el cadáver a la tumba 
nrpvlsional. Los liberales en todos 
ios puntos del país, se reunirán ea 
un sitio especial para rendir dicho 
homenaje a la misma hora precisa. 
" E n estos momentos se acuerda el 
orden que debe seguir el desfile del 
entierro. Todos los Ministros del E j e -
cutivo y los diplomáticos han desfi-
lado ante el catafalco. Muchísimas 
fábricas cerraron operaciones desde 
aver. pues los obreros no han con-
currido al trabajo; los espectáculos 
también han sUío suspendidos. Igual-
mente las festividades particulares,, 
aun las organizadas por conservado-
res. 
"Cuando aparecía el féretro Tina 
respetuosa, dolorosa conmoción ro-
ses soclelas. quieren dar el último 
adiós al General Herrera. 
" E l Excelentísimo señor Presiden-
te de la República visitó la cámara 
ardiente, donde permaneció acompa-
ñando el cadáver hasta que fué saca-
do del Capitolio para llevarlo al ce-
menterio. 
" E l doctor Carmelo Arango ha en-
viado una bellísima, grandiosa coro-
na flores, en nombre del Directorio 
Liberal de Bolívar de que es delega- corría el ánimo de los espectadores, 
y el llanto asomaba a los ojos de loa 
millares de acompañantes y especta-
Libre, donde había permanecido en do. Las coronas de los Directorios da 
capilla Ardiente para trasladarlo al ^Jaldas y Antioqula, también han Ua-
Capitollo Nacional. i mado la atención por su belleza y ¡dores que hacían calle de honor al 
" E l catafalco se encuentra mate-1 «rao tamaño. paso del cadáver, que fué llevado en 
rlalmente cubierto de Inmensas coro- " E l Ministro Plenipotenciario de, hombros hasta el cementerio, 
ñas, algunas de gran tamaño. Todas! la República Argentina ante el Go- "Nunca janjás se habla visto ma-
las sociedades obreras han dictado ¡ bierno de Colombia, visitó, dió per-! nifestación más espontáneo, popular» 
resoluciones de duelo. j sonalmente pésame familia General grandiosa, reviste caracteres verda-
" L a iluminación extra del Capito-! Herera. en su propio nombre y en el' dera apoteosis, glorificacón estupen-
lio, presenta grandioso, admirable es-1 de su país. | da de quien se hizo acreedor a la 
"Pablo Emilio Nieto ha colocado I gratitud de sus conciudadanos y a 
una hermosa, enorme corona de fio- ¡ la exaltación del mármol o el bron-
res en nombre de E l Estado, de San-1 ce or sus innúmeras virtudes como 
la Marta, y de la mavor parte de la 
prensa departamental. 
"Desde las horas de la tarde se 
pectáculo. Se ha registrado casos de 
asfixia, contusiones, atropellamien-
tos, motivo compacta enorme mu-
chedumbre llena inmediaciones Capi-
tolio. E s algo inenarrable, fenomenal, 
la escenas presentan gentes todas cía-
maissi i is , LO L E T A - san B a c M a o a m i a b e s p e r a § 1 i r e ° 
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patriota y hombre público, de rela-
vantes prendas morales. Los corres-
ponsale? se hallan perplejos ara po-
der relatar las escenas de dolor, ad-
miración, cariño, que despertaba el 
majestuoso paso del cortejo fúne-
bre. 
"A la llegada del cadáver la ce-
menterio, la muchedumbre se abrió 
en calle de honor, para que pasara ol 
féretro, los altos liberales, delegacio-
nes, y otros distinguidos acompañan-
tes. Cuando ya el féretro estuvo al 
borde de la tumba, se dió a señal 
para que todos estuvieran listos pa-
ra iniciar los cinco minutos de si-
lencio, sacando los relojes la mayo» 
parte de los concurrentes, que pos-
traron las rodillas en tierra y baja-
ron la cabeza, mientras un silencio 
sepulcral ponía una nota de inten-
sa emoción de supremo rerogimiento 
en las almas de aquella multitud so-
llozante, momentos angustiosos aque-
llos, interrumpidos tenuemente pof 
los sollozos y las lágrimas que co-
rrían por muchos rostros. Las tro-
pas presentaron las armas, y al ter-
minar el homenaje, entonaron el him-
no del soldado, hicieron las salvas re-
glamentarlas. 
"Luego se inició el desfile de re-
greso que tenía un tinte de melanco-
lía, de tristeza, que se extiende a to-
da la ciudad, hállase callada, entris-
tecida, sin una cantina abierta, loa 
BÍmacenef: cerrados ni un teatro, to-
da actividad fabril paralizada, en-» 
lutada, lúgubre." 
NOTA D E CUPIDO 
Sabemos que dentro de breves dfasl 
se formalizarán las relaclcnes de dosj 
jóvenes que gozan en sta barriada: 
de muchas simpatías. 
Se trata de Fermina Pardo, señori-
ta muy graciola e interesante y el 
jóvenes que gozan en esta barriada 
esta plaza. 
Felicidades mil le deseamos a tan 
simpática pareja. 
Duelo N a c i o n a l . . . 
(Viene de la P R I M E R A ) 
m 
mental, municipal, las sociedades li-
berales, sociedades obreras, amigos 
personales, políticos, todos excitan al 
pueblo a concurrir a las ceremonias 
fúnebres, invitación que está de más, 
pues el pueblo, todas clases sociales, 
apresúranse contribuir solemnidad 
homenaje póstumo. 
Hoy en las horas del mediodía apa-
reció el Decreto Ejecutivo que dispo-
ne rendir honores Al General Benja-
mín Herrera, correspondientes a su 
alta dignidad de Senador de la Re-
pública. E l decreto ordena entre 
otras cosas, capilla ardiente en el sa-
lón del Congreso, que los gastos da 
¡os funerales sufráguense por el Te-
soro Nacional, desfile del ejército que 
le rendirá honores de Generalísimo. 
E l desfile hacia el cementerio se Ini-
ciará a las diez del día de mafiana, 
^ será encabezado por el ejército, las 
cintas de la carroza mortuoria serán 
J e r 
e í m i m a d o 
d é l a 
m u j e r 
e s c u e s t i ó n d e c a e r e n 
g r a c i a , a t r a e r l a s i m -
p a t í a . . . Y e s t o l o h a 
c o n s e g u i d o e l j a b ó n 
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D e venta en los principales es-
tablecimientos de América. 
R e p r e s e A t a n t e general p a r » 
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C A R D E N E N S E S 
DE E X I T O E N E X I T O 
Así una colecta, con fines benéfi-
cos. 
Colecta ii|ciada hace algunas se-
manas para la fabricación Ue una 
nueva Morgue en el Hospital Santa 
Isabel. 
Briliartte su resultado 
D E MAXIMO GOMEZ 
'Disfrutó de los cartavales en la j 
bulliciosa urbe de los encantos la 
atrayente trigueñita y cumplida Se-
cretario del Cárdenas Tennis Club. 
Paseo que le fué grato. 
Muv divertido. 
Procedente del Central Santo To 
BAILE DE DISFRAZ EN LOS 
SALONES DE L A SOCIEDAD 
"LA ARMONIA*1 
Verdadero placer ocasiona al cro-
nista reseñar un baile como el del 
domingo, en lo>5 salones de la sim-
pática sociedad "La Armonía"; to-
dos los elementos que la integra-
ron contribuyeron al esplendor y 
D E SAN ANTONIO 
LOS BAÑOS 
D E i D E E S P E R A N Z A 
Baile en la Colonia Española. 
DE Abril 6 
más se hallan entre nosotros los jó- i magnificencia del mismo, y domi 
Patrocinada dicha colecta por j venes esposos señora Edelmira Fer- nando desde el primer momento hasta (f fin, la cultura, el orden y 
INSISTIMO» B» IiA TAITA 
GARBOS PARA EL RIEGO 
d i J.AS CAJMJIKS I El último de la presente tempo-
Observando días pasados, que toda la | rada carnavalesca constituyó un Loblaĉ n estaba convertida en un in-1 ̂ an éxito. Fué de disfráí y las com-menso remolino de polvo por efecto del | Pfrsafs 7 marcan as mantuvieron la viento del sur que nos azptaba con fu- aleería ™áV0™?!6̂  60 el transcur--¡o i.,, * « y ^ l so de esta Inolvidable noche, 
na de huracán y que no se había re-1 f,ado ninguna calle, me dirigí a la Je-1 Pocas veces los salones de la Co-lonia Española se vieron tan anima 
carera casi toda la zafra que está ya aquí puede en fiestas como la que i hadan ios carros de riego Buardados i repregentación de la sociedad Villa-'iraíizando. 
Enfe los que se van citaré en 
primer término a la culta y distin-
| guida señorita Elenita Smith, Pre-
/ siderita de la Congregación del San-
! f fsimo Rosario que se dispone a 
trasladarse a Madruga. 
Se lo exigen motivos de salud, 
Hace ya los preparativos 
' deüallamos. 
En máquina y desde el vecino 
pueblo del Perico, llegaron a las 3 
de la tarde los músicos, bien lla-
mados profesores, que integran la 
orquesta del señor Francisco Val-
dés, Director de la Banda Militar 
del 4o. Distrito, empezando en este 
momento la alegría que debía durar 
Una larga temporada propónppe hasta las 4 de la madrugada del 
pasar en ese balneario la estimada día siguiente, por cuanto dicha or-
«sfiñorita, questa nos obsequió con algunas pie-
No tardará en abandonarnos tam- i zas bailables de su escogido reper-
hién el que ha sido durante algún i torio, cosechando con éllas bien me-
tiempo Manager de la Sucursal del | recidos aplausos. 
| The National City Bank, erl esta i A las 8 p. m. estando ya el sa-
ciudad mi caballeroso amigo el señor | lón de la sociedad repleto de bellas 
José R. Bandujo. damas y distinguidos caballeros, lle-
Se dirige a la Habana. gó a la sociedad la comparsa titula-
Trasladado ha sido a una de las da K. .K K. organizada por el sim-
importantes oficinas de dicho banco pático compañero Antonio Alonso, 
en la capital. siendo recibida con delirantes de-
Está ya aquí su sucesor. j mostraciones de simpatía y alegría. 
E! señor Carlos A. Villavrí-de un i tPocos momentos después los acor-
en el patio de la citada oficina, en un 
día en que eran tan necesarios sus ser-
vicios, y cuál no sería mi sorpresa al 
enterarme de que sólo hay uno en ser-
vicio y éste en' pésimo estado; lo que 
pude comprobar de visu al cerciorarme 
roña nos honró con su presencia, 
siempre tan agradable para noso-
tros. Al frente de ella venían elemen-
tos tan valiosos como los Sres. An-
tí>n y Guilórrez Presidente y Vice-
presidente respectivamente de la 
de que lo estaban reparando los pro-1 Colonia Española de Santa Clara, 
ouíen es una de las leaders de la so- nández y Martelo Fernández que pa 
ciedad cardenense, la bella y elegan- sáron en dicha importantejinca azu- , âlê riamáŝ grande q«e_re_cordftr8e j fatura dc_Sani_dad jnquirlr̂ uó | flog 
te María Adela Fernández labora 
ella con entusiasmo por alcanzar el 
mayor producto monetario. 
Primero en la Sala de Maternidad. 
Ahora eu la nueva Morgue. 
En la construcción de esos depar-
tamentos ha laborado María Adela 
Fernández coui todo ese entusiasmo 
esa energía y esa actividad que le 
caracterizan cuando la vemos en la 
preparación de fiestas sociales o en 
la organización de obras benéficas. 
No decae nunca. 
Para estimular a los donai «tes- es-
ta colecta ofrece tres regalos precio-
sos. 
Todos valiosos. 
Corresponde a! primer premio un 
pendantiff de platino y brillantes, al 
segundo una sortija de platino, ru-
bíes y brillantes y al tercero un re-
loj pulsera de oro para caballero 
Se exhiben en La India. 
En su elegante vitrina. 
Serán esos regalos para los que 
posean los números iguales a los 
terminales del primero, segundo y 
tercer premio de la Lotería Nacional 
del sorteo del 20 Mayo de 1924. 
Vale un peso la papeleta. 
Cantidad ínfima. 
C A P I T U L O DE VIAJEROS 
Larga la relación. 
Los primeros que saludaré sea la 
hermosa dama señora Angélica Díaz 
de Jertfcins esposa del concejal de 
nuestro Municipio señor José Jen-
kins que vuelve restablecida de la 
Habana. 
Estuvo allí muy grave. 
Recluida en uî a Clínica capitali-
na hubo momentos que llegó a te-
meree por su vida proporcionando a 
sus familiares momentos de ai.ijus-
tias y de dolor. 
Está j-a fuera de peligro. 
Un milagro del cielo. 
Con ella regresó también la ele-
gante dama Rosa María Díaz de Za-
vâ  que estuvo durante toda la gra-
vedad de su hermana su lado y que 
pasada esa intranquilidad le afecto 
ahora otra mayor la de tener dell 
•cado de salud a su hijo Roberto. 
Traído ha sido de la Habana. 
En el hogar de su querido padre 
mi distinguido amigo el doctor Ra-
fael de Zayas está Rooerto guardar» 
<lo carpa y viéndose obligado a aban-
donar los estudios que cursa en la 
Universidad Nacional. 
Hizo el viaje de la Habarta a aquí 
el joven enfermo en ferrocarril y 
desde Coliseo a su horjar en automc-
loven correcto y amable que desem-
neñará las funciones de Administra-
dor del City Bank en esta plaza. 
Uu saludo al nuevo Manager. 
des de una marcha nos distrajeron 
pios obreros de Sanidad de esta Jefa 
tura, pues no hay consignación para 
esta atencifin, y darle pena al Jefe lo-
cal enviarlo al taller donde se hacían 
estas reparaciones en época de los ante-
riores jefes locales, porque su dueño, 
es un hombre pobre y necesita al mo-
mento el importe de sq trabajo, pues el 
Estado le está debiendo más de SEIS-
CIENTOS PESOS por análogos traba-
jos, cantidad englobada en la famosa 
"deuda flotante", que nunca se acaba 
de liquidar. 
Además, pude informarme de que los 
carros de recogida de basuras y cha 
peos, etc., etc., están en servicio en re 
lativo buen estado, gracias al trabajo 
extraordinario de los citados obreros 
la atención; algo inusitado, vimos i sanitarlogi cuales realizan una la 
EL CERTAMEN Dl<; PRIMAVEÎ A 
Un gran certamen .• 
Que finaliza en Mayo. 
El que realizan en esta ciudad los 
fabricantes de los exquisitos produc-
tos de La India. 
Sortean ur gran regalo. 
De alto costo. 
Un par de aretes de brillantes cu-
yo valor es de 300 pesos y que to-
cará a la señora o señorita que pre-
sente mayor número de cuportes en 
Mavo 30. 
Se hacen ya los escrutinio*». 
* ifno cada mes. 
Y graUde es ya el número de cu-
pones que ha recibido el represen-
tante del chocolate La India en es-
ta ciudad el señor Antor'io Brito que 
se siente satisfecho por la buena aco-
gida que le han dispensado los car-
denerses a esos productos de La In-
dia . 
Productos de fama. 
SENSIBLE NOTICIA 
De un enfermo grave. 
Uno más de los varios que en es-
tos días he dado cuerita de encon-
trarse en delicado estado de salud. 
Es hoy 'Justo Toledo. 
El respetable caballero y buen 
• amigo de este Cronista está graví-
I simo. 
vil. acompañándolo el elogiado gale- | Son estos instarles de dolor para 
sus hijas mis cultas amigas las se-
ñoras María Luisa Toledo Viladín y 
Rosa Amelia Toledo de Sánchez que 
idolatran a su padre. 
Con qué pena trazo estas líneas! 
Pena intensa del amigo y del Cro-
nista. 
no cardenense Dr. Ramiro Pérez 
Maribona. . 
Hoy su estado mejoró. 
Cuanto lo celebro! $ 
Saludé ayer a una linda cardenen-
Ee que ausente de estos lares pasó 
l̂ rga temporada. 
Me refiero a Esther Venlcns. 
Se hallaba en la Habana. Francisco González Bacallao. 
D E J I C O T E A 
ÜÜ BAILE 
gantemente atacada; María Cami-
cho de Arbelo,, siempre hermosa; y 
María Alberdi de León; señoras de 
gran iniciativa; Fresolina Pí de Ca-
bal; Cira Perera de Mesa; Antonia 
t ^ l 0 de7a_ld,lS.; S í S f ? . 0 ^ de ¡ el VuTblo" le" Máximo" Gómez! 
Otros disfraces: 
acercarse; una comparsa que nos 
sorprendió por el número dé com-
ponentes, por el esplendor, gusto y 
forma en que fué presentada, com-
puesta por 13 parejas disfrazadas 
de chinos, en donde las señoritas de 
nuestra mejor sociedad, lucían la tí-
pica kimona y los crisantemos, titíi 
como también los más mínimos de-
talles que hacían que por una nô bo, 
las confundiéramos con verdaderas 
chinas. 
A .os acordes de una már 
china y en medio de los mas os 
tniendosop aplausos hicieron su en-
trada en él salón en la siguinne 
forma: 
Virginia García de 1lovira con su 
esposo Luis Roviia y áv la Torre 
Blanquita Valdés con el joven Cé-
sar Noriega. 
Chila Fumero con Luis Martínez. 
Luisa Batle con Manuel Taranco. 
Onelia Reyes con Mariano Sobe-
rón. 
Nena Revira COÜ Carlos Olivella. 
Marina Fernández con Mariano 
Soberún. 
Cheché Camús con Miguel G. 
Cuesta. 
Ernestina Camús con Antonio So-
berón. 
Aurora Gutiérrez con Florencio 
Pérez. 
Rosalina Fernández con Guiller-
mo Martínez. 
Consuelo Carmenatti con Ramón 
BatUe. 
Chela Soberón con Raúl Carme-
natti. 
Y los niños Luisito Revira y An-
gelina García. 
Mucho tiempo duró el derroche de 
confetti y serpentinas, pues nuestros 
chinos habían hecho buen acopio, 
hasta que la orquesta dió al aire 
las notas de un bien escogido fox y 
que verdaderamente fué imposible 
bailar por estar los salones material-
mente intransitables por el público 
que los invadía. 
Así transcurrió la noche y así lle-
gó el amanecer, como un soplo, co-
mo un sueño. 
Grato recuerdo que no olvidará 
Un baile, de atracción deliciosa , Valdés, y Angelita Moreno 
para la selecta concurrencia que a él i Que fué célebradísima. 
asistió anoche, día 6, en el Liceo. Gloria Valdés, señorita muy sim-
Fiesta que dejó tras de sí gratos: pática de una distinguida familia 
recuerdos, y tal vez un Idilio al sur-1 habanera. 
gir. . . | Elogios análogos y muy justifi 
Juanita García, de Gitana; Esther 
Bolaños, de Gitana; Adelaida An-
dreu, de Gitana; Vertila Vargas, de 
Gitana; Lila Fernández, de Gitana; 
tor de peones y al mismo tiempo otra 
de carpinteros, mecánicos, herreros, etc. 
sin que por estos trabajos se les retri-
buya en nada absolutamente. 
Del mismo modo nos fué mostrado 
el reducido ganado con que cuenta esta 
Jefatura local para llevar un servicio 
tan importante como es regar y lim-
piar las calles, no habiendo más que 
una sola pareja de mulos en buen es-
tado para estos trabajos] Los demás 
están hechos una calamidad, por los 
muchos años que tienen encima: son 
los mulos que se enviaron al fundarse 
esta Jefatura, sin que después hayan 
remitido otro ganado para relevar éste 
que ya bastante ha tirado de los carros 
sanitarios.. . TIempó es de que se les 
conceda a estos pobres mulos un retiro 
que bien merecido se lo tienen. 
Existen otras deficiencias en esta Je-
fatura local, donde lo único que abun-
da es el petróleo crudo, de cuyo líquido 
ha habido necesidad de devolver mu-
chos barriles por no ser necesarios. 
Estamos seguros de que el Dr. del 
Barrio ha señalado estas deficiencias 
a fin de que se les busque la Inmediata 
solución en beneficio de la salubridad 
pública, pero no ha sido atendido en 
tan justas peticiones, alegando que no 
hay </onsIgnaci6n en presupuesto. 
SIGIEN LLEGANDO UPE ÑAS NOTI-
CIAS RKSPPECTO DE LAS OPERA-
CIONES TABACALERAS 
Continúanse reportando operaciones 
muy halagüeñas para los vegueros, pues 
ya ha habido precios hasta de $5.00 
rratul; aunque la mayor parte de las 
transacciones realizadas han sido a base 
de $3.00 y $3.50 matul, que son muy 
favorables para los cultivadores de la 
rií-a hoja nicotiana, en Govea y Tum-
badero. 
En Tumbadero hay este atflo una 
magnífica cosecha, siendo entre otxtas 
de las mejores vegas, laa de Gustavo 
Rodríguez, con doce o trece mil matu-
les; Guillermo Martínez, Domingo Tria-
ra, Francisco Quintana, José Ma, Cue-
vas, Hilarlo Cabrera, Juan García, Fe-
lipe Amaro. Joaquín Amaro y otros que 
sería prolijo enumerar. 
Por Govea, las famosas vegas de Vi-
cente Pereda, con unos diez mil matu-
les de capa, magníficos; las de don Ma-
nuel Garcíâ  Cristóbal Delgado, y laa 
del ergente de la "Glora Cubana", señor 
Mayo y su distinguida esposa, Pal 
rol, Vázquez Carretero, Coronel Al-
fredo Palenque y otros muchos. 
En la imposibilidad de una rela-
ción comipleta de las damás que asis-
tieron y para no incurrir en omi-
siones prescindo de citar nombres 
significándoles en nombre de la Co-
lonia Española, la cual tengo el ho-
nor que nos dispensan • cooperando 
tan eficazmente a nuestros actos so-
ciales, agradecimiento que hago ex-
tensivo a las distinguidas Damas Vi-
llareñas y a las personalidades qu» 
nos honraron con su presencie. 
Agradecido. 
E: Sr. Ernesto Valenc'a, diŝ rful-
df.umc miembro de la Sociedad Er-
peniticeñ?, que tan bríllintérnente oo-
labora en la "Corresp jiidíncia*' de 
C!-:ufuego3 escribiendo casi a diaiio 
una sección dedicada a este pueblo, 
al reseñar de un modo brillantísimo 
el último baile de la Colonia Espa-
ñola, me menciona fraternalmente 
haciéndome factô  del buen éxito 
que alcanzó. 
Al mismo tiempo de darle las 
gracias, debo consignar que el éxito 
no es mío, ni del resto de la Sección 
de Recreo y Adorno, y sí de la So-
ciedad Esperanceña, que nos estimu-
la por su entusiasmo y decidido aipo-
yo y por último en parte del propio 
Sr. Valencia toda vez que con su 
pluma contribuye a despertar el en-
tusiasmo. 
En la Sociedald Lleco. 
'El domingo 30 tuvo effecto en el 
Liceo, una grandiosa matinée infan-
til. Fué un éxito verdaderamente 
hermoso viéndose sus salones reple-
tos de tiernas criaturas, luciendo câ  
prichosos trajes. 
De Viaje 
El día 5 embarcó ipera España el 
Sr. Ramón Pando, con su esposa Ca-. 
rldad Corteguera e hijas. Los acom-
paña el Sr. Elias Pando que de paso 
para Esipafia, vino de Méjico a esta 
recientemente. 
También embarcaron los Señores 
Angel Torres y Andrés Garrudo, 
quienes van a pasar una temporada 
de descanso en su suelo natal. 




G U A N A B A C O A A L D U 
EL HOMENAJE A MRS PURBUSH tro, Lolita P 
Fué en el Preventorio "Martí" — ~ de 
Cojímar donde se le ofreció el úl-
timo homenaje de cariño y simpa-
tías a Mrs. Furbush, y a su hija la 
bella joven Perey Furbush. El doc-
tor Héctor, celoso director del Pre-
ventorio citado, la obsequió el pasado 
día 9, como lo habíamos anuncia-
do, con una recepción-homenaje que 
resultó brillante. 
A las tres y. media de la. tarde 
del referido día, lucía bellamente 
engalanado el Preventorio "Martí" 
e invadido por los distinguidos in-
vitados a la simpática fiesta. 
Allí estaban, en primer lugar, 
Mrs, Furbush y su hija Perey, MIss 
Clara Dilllam Clayton, jefe de las 
Enfermeras de Flladelfia; el doctor 
Francisco Ma. Héctor y su distingui-
da esposa la Sra. Matilde García de 
Héctor; el Dr. Fernando Plazaola, 
Director de Beneficencia y su es-
posa la señora Isabel Bravo. 
El Alcalde Municipal señor Joa-
quín Masip y el Secretario de la Ad-
ministración Municipal señor Manuel 
Caballero. 
El Dr. Torralbas y señora: Dr. 
Gispert y señora; Carmela Nieto 
Vda. de Herrera, señorita Martina 
Guevara, Jefe de las Enfermeras 
del Departamento de Sanidad, el 
Dr. Miguel de Castro, jefe local de 
Sanidad de esta villa, señorita Pe-
legrina Farbá, Superitendente de las 
Enfermeras del Hospital "Calixto 
García"; Dr. Vieta y señora; Ma-
ría López Vda. de Alió; Rita Artea-
ga Vda. de Fuentes, Carmelina Alió 
de López, Dr. José Estrada, Jefe del 
Departamento de Menores; eSgundo 
Presmanes y su esposa la señora 
Margarita Fernández de Presmanes; 
Eduarda Rechart de Alió; señorita 
Ramira Delgado; Roberto Ortiz y 
su esposa la joven y culta señora 
res Negre de "Matear ̂ n , Dol 
,a buena y tan est'̂ .l'̂  ¿ r r ^ badí, hermas deefiIní*a 
»Dle Pepe Sabadf. pâ 1 ^ îdab ^ S*-un saludo espeĉ  la ^ 
Dolores Urquiio Ho „ 




Lasanta, y Lo'litrcoS0;.0!"68 Válflg 
La señorita'Lola Ca;>,Clta,ento Lola Larred, DoloL r 0 Negr( rred, Lol,ta Osuma ^ U' 
nez, Lolita Cáceres ]?° 0res -Mam T-nsa t ,  lita p ô-or- —rtI-
Por ^ e í S ^ u t e 0 ' ^ J no lo celebran este año la señora Dolores Ortega di Ortega y su graciosa hija Lolita 0t. tega. 
Es también el santo de la distlu. 
guida dama Lolita Martínez de Gat" 
cía Carranza, la esposa de nuestro 
estimado y buen amigo el Dr. Fran-
cisco García Carranza, Presidente 
de nuestro Ayuntamiento. 
Dos ausentes qixe no olvidamos; Lola Ziburo y Lolita Arroyo de Rou". ra. 
La señorita Lolita Núñez, y ia 
señora Lolita Urrutia de Mejuto. 
Para todas, muchas felicidates, desea el Cronista. 
EL 
Todo fué inútil, desgraciadamen-te, para salvar la vida del querido amigo nuestro, el pundonoroso Sar-gento del Estado Mayor, Manuel Ga-liano, fallecido en la tarde del miér-coles. 
Guanabacoa 
sus muchas buenas cualidades ha lamentado grandemen-te la muerte del ejemplar padre, del modelo de esposos y dechado de ca-ballero, Circulada ia infausta nueva 
por sus"6 J.0̂ eStÍmaba ^ 
, Pafael García Bobana, de nmejorable 
No hubo en sus salones adornos cades, le dedicaron a la muy linda I I:)ora Alonso, de Gitana; Nena Sán-! calidad, cuyos tabacos han de alcanzar 
artificiales; pero la elegancia de las , y graciosa señorita Dolores Santa-1 chez, de Gitana; Rita Valdés. d? un alto precio en el mercado este año. 
damas en todo esplendor, ofrecía el!pa; Cándida García y señorita Gi-¡ Gi,Qna; Aurelia y Pura Fumero, de j pues han sido cultivados con todos los 
Gitanas; Panchita Fernández, de ca pricho; Victoriana Sarabia, Sara y 
Tertuliana Magin, Mercedes y Mar-
aspecto de numerosas, lindas y va-; nory. 
riadas flores que fueran esparcidas; Preferidas laá de fuera; en aten-
ai azar. ción delicada. 
P'ué muicho el entusiasmo obser-¡ Reseñaré otras, cual ellas, lindas, i garita Amat, María Benitez, Eudo 
vado en los mayores y mucha la ale-: joviales y distinguidas señoritas de sia Maldonado, Nena Amat, María 
gría que mostraban los rostros ju- j esta localidad. j Isolina Rodríguez, Alicia y Gélida 
veniies. Muy elegante y graciosa, María Te Valdés, Asunción Perdomo, Titi Her 
Regia fiesta social y oportunidad | resa Díaz; Fe Leza, gemela de la1 nández y otras muchas que no nos 
brillante para decirles sinceras tro | primera dama. 1 es posible recordar, y que completa-
ses de felicitación a la Reina y da-1 Su hermana, Angela Leza; Luisa • han el conjunto de bellezas que sus 
uias de su Corte de Honor, que en , María Madrazo, elegantísima señori-' ricos trajes con ser lujosísimos no 
1h, tarde de ayer ascendieron a su , ta. Esperanza Leza; Graziella López,; empañaban. 
trono entre una ovación de halague-¡ célebradísima por su'belleza, por su ' De Sala: Paulina Amat, Tula Gar-
fia simpatía. elegancia y por su gracia. ¡ cía, Soledad Alonso, las señoritas 
Concurso iniciado por las más en-1 En un grupo de señoritas bonitas' Gómez, del vicino pueblo del Perico; 
tusiastas y valiosas personalidades y simpáticas estaban: Eloísa Martí- RaqUei, Anita y Armandita Presas 
a 
peonan, por un elevado número a e j l l ^ más beflâ  CárdenaS' t0da8 
Sus damas fueron las muy distin-¡ déŝ Zoria^ore'nn ^ V ? * J- ̂ 1 m ^ C ^ p ^ S ? ^ Alon80 de Ca-
guidas y graciosas señoritas: Valdés r̂ r ñ^^f11^ y C a r - ' Z % P £ de Gutié"-ez, Ro-
Primera Dama: Esperanza Leza- SfaWil v Vr. 0l,t.̂ Martínez y la SJn f íí de Alonso- Mer¡ta So-i 
segunda dama: Amparo Serrano - PoíLLghermna ^ ^ ' guez d^* Celmira * o á r í - ' 
aunque estaba ausente-; ter̂ ra s ó ^ í S i c S e l ? l í ^ h í S tan ---l6.^11^- ^^arda Reyes de 
uama. la señorita Juanita Figueroa1 todos mS cmÍS?Í! v n™? er0S• 
y cuarta dama la gentil señorita Baile muy selecto' 
Eloísa Martínez. | Fiesta X ^ i Í w tt 
Oportunidad que elegimos para f̂ ê ta Wnil ^ a- Lna verdadera 
felicitarlas. j Peliciíadones' 
Lo haré nuevamente la noche en ¡ 
que se celebre la coronación de la ALEX. 
Reina, Julia L, 
quizás. 
elementos necesarios a fin de obtener 
una buena rama, jugosa al mismo tiem-
po que de un color de acuerdo con laa 
exigencias del mercado. 
Nos congratula poder anunciar estas 
buenas nuevas, pues ya era tiempo de 
qeu los vegueros de este partido pudie-
ra nalcanzar el merecido premio a sus 
esfuerzos por baber sid" los tres años 
anteriores poco favorables a los mis-
mos. 
Son los que más trabajan y los me-
nos favorecidos a fin de año, no obs-
tante lo cual, continúan persistente-
mente un año y otro hasta llegar a 
alcanzar un precio remunerador como 
el 'de este año. 
Mi enhorabuena a los vegueros de 
este partido, quienes podrán sacarse 
este año la espina. 
El Corresponsal 
A n ú d e s e en el 'Diario 
de la Marina" 
viene castigando esta zona, se notará!sociedad "Unión Club". en estos meses muy mala situación a 
causa de no poderse realizar ningún 
trabajo agrícola. 
De Sociedad 
Suntuoso quedó el baile celebrado 
por la sociedad Unión Club; habién-
donos honrado con su presencia nu-
merosa juventud güinera. Recorda-
mos a los doctores Galainena y Ca-
sas, Presidente este último del Liceo 
de aquella villa, señores Francisco 
Gran, Gustavo Aponte y Francisco 
Martel A todos ellos la directiva de 
esta sociedad da las gracias por su mlcilio del señor Kodrguez para lie 
cooperación en cuantas fiestas se lie- var a cabo una inspección ocular-
van a acabo por nuestra floreciente El Corresponsal 
vw. uueva :~ w i ' " ^ 0 * 1 1 " ? Por touas partes, en la tarde di Esthê  Héctor de Ortiz; Ldo. Fran-| miércol€s solo se escuchaba ^ ^ conversaciones frases muy sentidaj por la gran desgracia. 
Galiano fué un completo enamo-
rado de su carrera militar, y por los 
años que en ella honrosamente lle-
vaba mereció que sus galones se 
hubieran convertido en los que lle-
van los Tenientes y Capitanes. 
De diez y ocho a veinte años lle-vaba en el Ejército. 
Sobresalió siempre como un mag-
nífico tirador, llegando a obtener 
justa fama entre sus jefes que lo es-
timaban, y prestaba sus seívicios 
en la Sección de Personal y Orden 
del Departamento en el Castillo de 
la Fuerza. 
Su entierro efectuado en la tarde 
de ayer, resultó como se esperaba 
una completa manifestación de due-
lo, asistiendo numerosos amigos, el 
Alcalde geñor Masip," el Jefe de la 
Policía, Capitán Ramón Beltrán, el 
Capitán Francisco Fernández de La-
ra, una sección al mando de un Sar-
gento, gran número de alistados, la 
Banda de_ Artillería del 7o. distri-
to, algunos oficiales amigos, llegan-
do todos hasta la Necrópolis de la 
villa, acompañando el cadáver que 
fué colocado en un armón de arti-
llería cubierto el sarcófago con la 
bandera cubana. 
En el Cementerio, en los momen-
tos de descender a la tumba el cuer-
po del querido militar, se hicieron 
les dóscargas de ordenanza. 
En el entierro figuraba el Sargen-
to Adolfo Yeste que fué fiel amigo 
del difunto. 
El pobre Galiano deja a la viu-
da con ocho tiernas criaturas, ¡a» 
cuales seguramente recibirán la pen-
Eión correspondiente. 
Descanse en paz el que fué nues-
tro excelente y cariñoso amigo y 
qu'era Dios conceder cristiana re-
signación a la atributada esposa que 
lo llora sin consuelo. 
ci co Figarola, Juez Municipal y Co 
rreccional Interino de Guanabacoa; 
señora Martí Vda. de Escoto: Esther 
Gárriga, Hortensia Pérez, enferme-
ra; Ricardo Fernández de Castro; 
señora Ana Teresa Fernández; las 
profesoras del Preventorio, señori-
tas Cuca Leal y Carmelina Mesa, y 
otra*» muchas distinguidas familias 
de la capital cuyos nombres no re-
cordamos. • 
A la hora de los brindis hicieron 
uso de la palabra el Dr. Héctor, Di-
rector del Preventorio, los Dres. Ro-
dríguez y Torralbas y Mrs. Furbush. 
Los niños del Preventorio, perfec-
tamente uniformados y con la her-
mosa disciplina que tienen, hicieron 
ejercicios siendo muy celebrados por 
Mr. Furbush y sus acompañantes. 
Tan hermosa fiesta finalizó a las 
ocho de la noche. 
Mrs. Furbush hizo grandes elogios 
del magnífico orden que impera en 
el establecimiento que con tanto ce-
lo dirige, para orgullo de la Repúbli-
ca, nuestro distinguido amigo el Dr. 
Francisco María Héctor. 
En el vapor "Calamares" embar-
caran ayer jueves Mrs. Furbush, su 
hija y la señorita Clayton, después 
de la recepción que le fué ofrecida, 
terminada la fiesta del Preventorio, 
en la Embajada Americana. 
Nosotros al dar cuenta de esta 
fiesta aprovechamos la oportunidad 
para felicitar al Dr. Héctor por la 
brillantez de la misma, y para de-
sear una feliz travesía a Mr. Fur-
bush y sus acompañantes. 
LA FELICITACION DEL DIA 
Viernes de Dolores. 
Están de fiesta hoy, la señora Lol 
Uta García de Yesté»» María Dolo-
res Fuentes de Fernández de Cas-
Empiezan a operar los rateros 
En la madrugada de ayer fué víc-
tima de un robo el vecino de esta 
localidad señor Laureano Rodríguez, 
habiendo penetrado los ladrones por 
el patio de la casa, llevándose 50 
pesos en reales, 50 pesos en pesos y 
pesetas y unos veinte y pico en otras 
distintas monedas, así 
fracciones de lotería. 
El señor Rodríguez no sospecha 
de nadie. La policía trabaja por dar 
con los autores. 
El Juzgadp se constituyó en el do 
que será en breve 
DEL CONCURSO 
Sivpropósito no era solamente de-
signar aquella señorita que inspira-
r:1. mayor simpatía a la población de 
í>ste y los nueblos más próximos 




r r ^ ^ r ^ r s : últimos libros recibidos 
gélica Hernández de Alfonso, Evan-
gelina Alfonso de Arias. María Ugar 
te VIVuda de Fernández, Luciana 
| Alfonso Viuda de Rodríguez, Luisa 
, Torres de Batlle, América Mora de 
I Fernández, Secundina Martínez Viu-
da de García, y las señoras María 
Vázquez de fPadró y Teté Puig de 
Primelles, ambas esposas de dos 
altos empleados del central "Espa-
ña". 
* en medio de' mayor entus-es-
mo y entre los brindis del espumoso 
Ayer se celebró en los • t e g i i W t t S & g ^ t & T Z S Í S ST Su interés esencial consistía en adulones del Club Liceo, el primer es- ésta, que deja en todn* ? 0 cuirir una suma notable para em- crutinio del reinad) de las Flores, cuerdo. - g re' 
picarla en el arreglo de estas calles con el resultado siguiente: señorita Come nota final 
malísimas, que con su fealdad qul- Ofelia Lópéz, 200 votos; señorita tación a la á » J S ¿ j S t * , J01-i D-upIne: El Arte y el Gesto. 1 tán particular atractivo a este Adelaida Riquelme. 170 votos; se-, "La Armonía" «a sociedad I mo rústica 
pueblo. ñorita María Joséfa Pérez, 70 votos; , 
Muchos aplausos recibió el actual señorita Isabel Alvarez, 40 votos. 
presidente del Liceo, señor Francia- Otras varias señoritas de la locali-1 Abreus s 
EN LA MODERNA POESIA 
DERECHO 
MARTI BECH: La Aboliclfin del sala-
rlo y la realidad. Participación del 
obrero «n los beneficios. 
1 tomo tela $1.60 
GUTIERREZ: Paso del Parque. 
1 tomo rústica $3.00 
IRURÉTA: El Delito de Hurto, frag-
mentos de un curso de Derecho Pe-
nal. Conferencias Orales. 
l'tomo rústica $5.00 
IRURETA: Delitos de Falsificación Do-
cumentarla y Estafa. Conferencias 
Orales. 




• o Leza. y con ellos quedaron prendad obtuvieron már baja votación ldidô "hairoPHnPOon? ofrecer un esplén-miados sus esfuerzos. El r 
Tomé nota de los nombres de lasfdel 
señoras y señoritas allí reunidas, su-'Falm ixugi 
pilcando disculpen alguna invô un-, Manuel Ruiz, Juan F . Arrieta, ^U-W S £ ^ u Í L m ^ KC 
te Más y Plu-írñ enn mntiv̂  a ~ ~ J ¿ ¿ - * } * taria Amisión. 
¡(fuántas distinguidas señoras! 
gusto Ceballos, Vicent 
tarcq Polo Puentes. Ya en  
las 
— — ——*-̂  - u o l c uaiie se-lu- ra co  oti o de colocarse el retra 
• i de este periód7co"haTlé "de | Iones6 de lañC0ltoaniaÍnarCS ^ l0S Sa" 
jlando entre las bellas, entre las en-i la magnitud de est tn'n6816. Ĉ CUrS0 y del Rulará "De las Melenâ ' y el Casino %SMJ£*%™ n° le; ofrecê  -"ios premios que se otor 'la ^Pn?nHgT ^ ^ r á n a las señoritas un* nrPsJt^ la ju\entud de Abreusimejc acto social El establecí i i r ha María Medina I Mcderos Amie-imiento de ropa "La Casa de Sierra" n» -ya, linda y elegante; Ana María Ri- se propone sacar triunfante una can- su o iera de Figueroa: María Teresa Ma-1 didata de su elección S 
ituslastas y las más simpáticas se-! brillante é x 
poras. ijana fecha 
Angela Ramoj». viuda de Leza. dis-'ción entre hrpnc ^^i 1"""' 
tinguida y apreciaVĉ señora: Jua-|para este  i K  ttbíii ' e,0 eS melenaS 
Chenneviere: Claudio Debussy y 
su obra. 1 tomo rústica .. .. $0.60 
LA MODERNA POESIA 
Obispo 135.—Telf. A-7714.—Aptdo 605 
HABANA 
D E SAN NICOLAS 
Abril 10 
Notas de la Zafra 
Conforme dije en mi telegrama del 
6 del actual, el Central Gómez Me-
,na terminó su molienda, habiendo 
Los premios serán discernidos por'elaborado en dos meses y medio la 
c mpetente jurado nombrado en'importante cifra de 28 6,340 sacos de 
aportunidad. El Club Liceo nom-lazocar de 13 arrobas. De haber te-
drazo de López Centellas, muv ele-! Coincidiendo'con" Tá, nmmtm» «¿JS1*̂ 4 dentro de Poco ̂ rios Comitéslnido suficiente caña para moler cua-, 
pante y llena de gracia juvenil:1 celebrará el club U c ^ 
América Mata de Rod-?Tguez Feo; ele su Concurso, el Casino EspañoT Je ^men denlas Flores 
El Corresponsal. medio millón de sacos. Con motivo de la gran seca que 
PRONTO L L E G - A R i 
de París la Mejor 
^GUA D E COLONIA 
" E Z A V r N " " 
ESTA NOCHE EN LOS ESCO-
LAPIOS 
Como todos los VIerlies, habrá 
solemnes cultos esta noche en Ib 
Iglesia de los P. Escolapios, con los 
como 15̂  ¡cuales finalizan los Viernes Guares-
nales, y estará el sermón a cargo 
del muy querido Padr.3 Marín. 
LA SOLEMNIDAD DEL DIA 
Hoy viernes de Dolores finalizan 
los cultos del septenario en honor 
do la Virgen de los Dolores habién-
dose celebrado fiestas en la iglesia 
de Santo Domingo conslstent'j en Mi 
sa cantada, la que se víó muy con-
currida esta mañana, y más tarde, 
a las nueve fué la fiesta solemne en 
la Parroquia viéndose las tres naves 
del templo invadidas. 
En Santo Domingo, como lo i*-
bíamos anunciado, finalizan esta 
noche los referidos cultos del Sep-
tenario. 
DE LA ASOCIACION DE PROPIE-
TARIOS 
Se acaba de repartir entre lo« 
asociados de la merltísima institu-
ción de Propietarios, Comerciantes 
e Industriales, y entre buen número 
de personas conocidas de esta villa-
una especie de Circular suscrita Por 
el Presidente y el Secretario del 
mencionado centro, participando lo8 
últimos acuerdos adoptados Por J8 
Asociación, y que son la aceptación 
de las renuncias de los Vocales se-
ñores José Gumá y José Martínez, 
el nombramiento de los sustitutos 
señores Esteban Tomó y nOSEU° RQ 
la Morena, y el ofrecimiento vfl0° 
y digno de plácemes del Dr. Este°ffi. 
Tomé. Notario de esta villa, cons* 
tente, como dijimos hace unos <" • 
en hacerse cargo, sin la nienorn<.ra 
trlbucíón. de todos los poderes P» 
pleitos de los asociados. 
PRIMER ANIVERSARIO 
Imposible olvidarnos. 
Hoy día 31 cúmplese el primer 
aniversario de la muerte de aquel 
Médico de todos en esta sociedad tan 
querido, el inolvidable doctor Fede-
rico Castañón. 
Un año transcurrido velozmente, 
pareciéndonos que fué ayer el triste 
día en que el bondadoso galeno. 
Que tanto bien hacía, nos dijo adiós 
Para siempre. . . 
Nuestras oraciónea en este anl̂ er' 
sario imposible que le puedan faltas-
Depositemos las flores de nuestro 
recuerdo sobre su tumba. 
Jesús CALZADILLA 
0n' Dolo. 
¿ t i c . v m 
D f A R I O D E U M A R I N A A b r i l 11 de 1 9 2 4 P A G I N A S I E T E 
C O R R E S P O N D E N C I A S E I N F O R M A C I O N E S G E N E R A L E S D E E S P A Ñ A 
C R O N I C A S 
I 4 V I I U f A I I E f A !SE CELEBRA C0N GRAN BRILLANTEZ EN 
L A 1 IVA I J A L L C ü H SAN SEBASTIAN E L DIA DE GUIPUZCOA 
r l tema de todo 
lio <-onet: acaba <1e 
os comentarios f entrega al l í de las conclusiones acor-
E s t a t u l o mu- jdadas . 
Do mulfitud de pueblos de la pro-
vincia afddtierou representantes al 
comicio p ú b l i c o . 
La Unión CiudadanH. como su uom-
yejr publicado 
la m a y o r í a do 
13 ' •Ádiccs reproducen en folle-
loS per,od,ctn9r ' dos do redactar ese 
tín- Ij0S u11» «ido los s e ñ o r e s »H bre lo indica, tiene por objeto Qbli-
fStatut0- Calva Sotelo. Ü i r e c - l g a r al cumplimiento de las leyes, vc-
guient̂ - •0SdP Admi l l iS trac ióD; s« ¡ lando a toda hora, de modo resuelto (iue va VPn{a d¡sfrutando de los de-
tor GeDerT ' noldo Calvo Sotelo. ofi-iy decidido, para que nadie pueda but ! rpchos capitalinos. Posee una tradi-¡ 
herinanQ i - " ' o dc Egtado: Alfredo• lar las . t>jón a e8te reSpGcto. cuenta con la' 
ci81 d BarooF rie. retario-relatnr No a$ trata, pues, de un partido! Capitanía general, la Audiencia To-
Hegos. la capitalidad de nuestra ro-
blón debe asentarse en Sede maríli-
tna. Galicia (Ierra de extenso lito-
ral, de orientaciones atlánticas, no 
miedo darle la espalda al mar. VIgo. 
pues, o L a Coruña. tienen que poseer 
la capital gallega. Vigo ocn.pa una 
bituación más excéntrica que L a Co-
ruña. L a Coruña es la 
populosa de la región 
Animación en la Ciudad 
Ayer mañana so celebró la mani-
festación españolista que por plau-
rables curiosos visitaban aquel lu-1 
gar y se dirigían después a las es-
taciones para recibir a las Comisio-
nes Oficiales y representantes de lo-
sible y acertada iniciativa del go- dos los pueblos de la provincia. Estas 
bernador militar, genoraj Arzadún so organizaban al descender de los 
venía organizándose .Ll exito fué ro-'trenes precedidas de sus bandas de' * ' ' T 
tundo y superó a los cálculos más . música o do tamborileros y con Ayuntamient0 W 
optimistas. Bl general Arzadún re-1 las respectivas 
cibió al final de lo jornada 
zación que en todos los actos ha pro-
dominado, se situaron las bandas de 
música y tamborileros de los pue-
blos formadas por orden de partidos 
judiciales. Inmenso gervtío se agol-
paba en las inmediaciones del templo 
cuyo atrio mantenían desalojado 
fuerzas ds la Guardia municipal, Se-
guridad y Miqueletes. 
U N L I B R O Q U E H O N R A A 
E S P A Ñ A 
LA COMITIVA 
banderas al frente 
mam-j cruzaban, por el itinerario señalado, 
fostaciones d i simpatías inequívo-1 las calles de la población elecu-
cas muy numorosas. J Puede asegu-'tando marchas diversas y dirigiéndo-
rarse que on ollas parheiparo cuan-¡.se al Palacio Principal ¿n medio del 
los aman a España, pues son la in-] nutrido aplauso de los donostiarras 
ciudad mas menHH niayorla. la casi totalidad de que presenciaban estos desfiles nar-
es también Iftlcuastoa habitan en el hermoso país 
lacol-o más. sino de una expresión cívica. rrit0rlal y ia Academia Gallega. Táci-
Sebostián ofreció desdo las 
primeras horas de la mañana as-
pectos de la más franca alegría. L a 
inmensa mayoría de los edificios 
aparecieron engalanados con eviden-
te preponderancia de las colgadu-
las de loá colorea nacionales. E l 
parque de Alderdi-Eder, hermoso 
marco donde la parte principal de 
la fiesta había de desarrollarse pre 
señores > ¡lo presuponen pertenecen a los diversos pueblos de| 
las cuatro provincias respecto al par-| 
teria más interesante, acaso, para el 
itrogreso de nuestra región. 
RU8nto de Barcelona 
K D 1 V Vidal Guardiola. 
Suner •. pnmeros son g_allegos, yi L a Federación provincial agrariaj ticular? 
''"Me de Valellano correspondier-¡ de La Coruña, pocas horas después 
r ^ la \cademia Gallega, debido | de escrita esta correspondencia, ten- Será un acontecimiento magno, la I fji Gobierno ha concedido una 
• riuchos estudios que. ha hecho jdrá una asamblea extraordinaria pre-• entrada en Santiago del nuevo «r-¡ suijVeIlcióa de mil pesos para la Ex-
j 0 nn^trn tierra. ir,0,.at,-.ria del magno Congreso Regio- ?obispo don Manuel Lago González. p0Sici5n de cerámica portuguesa que 
.„llego que, con permiso de las D-todas las comarcas de Galicia irán : i,ai3ra de celebrarae en L a Coruña. 
n el nuevo Estatuto municipal¡autorjdades, de celebrarse empentes a la ciudad díl Apóstol, para je próximo verano, coincidiendo con 
^ W - a n tenido en cuenta algünas |a ciudad herculina el 11 de Abril¡tomar parte en este homenaje justo iHS brillantes fiestas de agosto y con 
cíales 
Por mar llegaba también crecido 
contingente para formar en la ma 
nifestación de homenaje a España. 
I nos cincuenta vaporcltos de pesca 
dejaban en el puerto a sus numeror 
ros tripulantes y salían después a 
la bahía de la Concha, farmando on 
varias lineas cerca del muro que 
sostiene el parque de Alderdi-Eder. 
Muchos de estos vaporcitos pertenc-
ctan a la matrícula de Bermeo, pue-
los , aspecto. Innume- b,0 natal áe] gen(,ral Arzad¿n 
tripulantes do aquellos, «e dirigían 
a! Gobernador óivll, residencia de 
Uno de los números del brillante 
programa de festejos que se organi-
r sidatles de Galicia para resolver-1 pr5Ximo oon represenlaciones de to-
necede jnodo conveniente en el arti-.do el agrarismo de nuestra tierra. 
lado de aquel. Dicho Congreso, promete revestir 
rl alma de nuestra tierra vive y extraordinaria importancia, porque 
i nta en las páginas de la "OtCé-Up él se tratará de a organización de- za con tal motivo, será el estreno de 
•• consagradas a traducir, en formaj finit¡va del partido agrario, de los una obra histórica de teatro gallego, 
ta tjva y on lenguaje burocrático,: ri,mi)0S qUe debe tomar, de U im- intitulada " L a Reina Lupa", de que 
T viejo e incesante anhelo de lajpiantación del nuevo régimen munici-
•udadanía española. E l reconocí- pai> y del pleito de los foros. 
to de la personalidad parro-j También en el próximo abril se ce-
típico y peculiar de la vi-|iebrará en Santiago una Asamblea fo 
¡aquel general, para dedicar al ilus-
tre paisano el cordial saludo, su mo-
desto pero sincero homenaje. 
E l pueblo de Barmeo dedied A 
su esclarecido hijo la distinción de 
I n l Z s ^ p r 8 ? ^ 0 1 1 , nutrida1, 9»* 1 Todas las comisiones se instala-foimó después en las manlfesta-
al insigne prelado, honra de nuestra i ]a conmemoración del centenario da 
raza. 
B-en 
da^municipaí gallega. la aboliciónirai que ei Gobierno patrocina y a 
del parlauientarimo concejil en losji^ qUe ^a de enviar un representante, 
juntamientos urbanos, en sarcástico, Esa Asamblea tiene círácter oficial 
contraste con la inexistencia o la y ei reglamento porque se regirá la 
L" misma ya se publicó en la "Gaceta". ratrofia absoluta del órgano delibe 
Jante en los Ayuntamientos rurales; 
"s autor don Manuel Vidal, distinguí 
do y culto sacerdote, catedrático de 
Lengua y Literatura en el Instituto 
de segunda enseñanza compostelano. 
Dicha obra está escrita en nuestra 
dulce lengv.a regional y exhuma una 
figura importaAísima de la antigua 
historia de Santiago. 
Hablaremos de ella, en la forma 
Camoens. 
E l diputado provincial orensa-
no. señor Fábrega, propuso que sn 
arranque del salón de sesiones la lú-
uida de mármol dedicada a Bugallal. 
También se gestionará el traslado de 
Poco antes de las once llegó el 
San Sebastián en 
corporación, y figurando en él un 
representante oficial del de Vito-
ria. Minutos después apareció la ca-
beza de la manifestación, formada 
por representantes do los Ayunlii-
mientos do la provincia. con sus 
respectivas banderas, que pasaban 
de 80, y comisiones de las Cofradías 
de pescadores do Guetar|a. Oria y 
Métrico, con otras 20 banderas. Ce-
rraba marcha la Diputación provin-
cial en corporación, presidida por 
el general Arzadún, y formando on 
ella representantes do las de Ala-
va, Navarra y Vizcaya. Llevaba la 
Diputación guipuzcoana la bandera 
que en 1860 usaron en "Africa los 
Tercios que desfilaron figuraba la 
del pueblo de Anzuola, que tiono 
varios siglos y cuando la reconquis-
ta fué cogida a los moros. 
Los manifestantes IJevaban ban-
deritas de los colores nacionales con 
el lema "Inmensamente vascos. To-
talmente españoles". 
PUNCION R E L I G I O S A 
clones. 
S E R E U N E E L SOMATEN 
Mientras en la Diputación provin-
cial se organizaba la comitiva, en 
el teatro Victoria Eugenia se reunía 
la creación de la Comisión permanen-j ei representante que designe eí Go 
te de carácter ejecutivo, encargada j bierno, diez y seis vocales técnicos, 
del gobierno del Muni ipio; la repre-jdiez y seis en representación de los 
sentación proporcional y el escruti-i preceptore8 de foros y diez y seis 
nio de lista que in\poslbilifa el so-¡de los pagadores. 
Intégranla, con voz y voto propio,! debida, cuando sea llegado el mo-
borno, la coacción y la compra de lo s vocales étenicos serán: 
mentó oportuno. 
\ O T A S VARIAS 
dos 
hotos; la representación corporativa|catedráticos de la Universidad de 
It profesional que reconoce a núes-:santiago; dos Ingenieros agrónomos 
liras sociedades y sindicatos agríco-jde la Dirección de Agricultura y Mon-
j í a personalidad cúria complemen-|tes; dos registradores de la Propie- personas"de gra'n relieve sociaí en su 
Itaria de la personalidad económica; dad y dos notarios de sus colegios¡ patrlai van agradecidísimos a las 
En Vigo, Santiago, Villagarcía y 
La Coruña, se recibió y agasajó vcon 
I mucho entusiasmo a los ciento y pi-
co de alemanes de ambos sexos que, 
en viaje de turismo, visitaron dichas 
poblaciones. Los excursionistas, todos 
la estatua de MontJro Ríos que afea ol Somatén do Guipúzcoa, sumando 
\a gran nlaza del Hosoital de San-, en total unas 1,000 personas. E l 
tia^o, a otro lugar. Signos de los | abogado señor Machimbarrena, uno 
licmaoB, de los organizadores &n Goilpuzcoa 
-^-Todos los periódicos do L a Co-[de esta fuerza nacional, pronunció 
ruña, hablan con alto encomio de las i elocuente discurso, haciendo resaltar 
ndmirables obras que Mariano Mi-
guel ultima para las Exposiciones de 
pintura que se propone realizar en 
lis ciudad herculina y en Viso, en ol 
Dróxirao junio. 
— L a prensa de París elogia al no-
tiible pintor orensano Parada Justel 
con motivo de las obras que expuso 
en el Salón de Otoño, de Madrid. 
— E n Vigo, atropello un tranvía 
a la ñina de Baños Emma Gayoso, 
matándola. 
—-Re autorizó la construcción de 
la importancia del primer acto a quo 
el Soel Somatén de la provincia iba 
a concurrir y consignando que el 
Somatén no pertenece a ningún par 
ron en el templo, situándose los 
prelados en el presbiterio bajo do-
sel. E l altar mayor estaba profu-
samente iluminado y adornado. Se 
celebró misa rezada. E l Obispo de 
la diócesis pronunció vibrante alo-
cución felicitando ni gobernador 
por su hermosa iniciativa, entonan-
do un himno de paz y fraternidad 
para engrandecimiento de la Madre 
Patria, dentro de cuya unidad los 
vascos sienten más profundamente 
su amor regional. A continuación se 
cantó una Salve, y poco después se 
organizó la comitiva para dirigirse 
al parque Alderdi-oder. Al salir la 
bandera nacional d Î templo, la mul-
titud prorrumpió en delirantes aplau 
tido político, ni tiene más enemigos sos. Se organizó la comitiva, yendo 
Que los que lo sou riel orden social 
Se acordó acatar como Patrona a 
la Virgen de Monserrat, y organi-
zar en su honor una fiesta, así co-
mo que una comisión felicitara al 
gobernador civil por el éxito de su 
iniciativa, que en el día de hoy iba 
e realizarse. Se redactaron telegra-
, , t i . * , j i I ti L-i la., > O-11 o. ̂  1 o. vi o v i 111 o 1111 D ti ida ¿i ti i o. t̂ Ai-fv» *«w 
legalmente les corresponde, el respectivos; dos abogados del Esta-1 atencloneg que nuestra tierra supo fábrica de cristal " L a Vidriera Galle-
•ne 
voto a la mujer uuiv uc luuw ..Livt..^|UO num raaos por ei inuuuai ue 1U, dispensarles 
ijuririco que mediatice su voluntad: ¡contencioso; dos individuos de la! Ha fallecido en Vivero el se-
lla organización de la carrera del Se-| sociedad Económica de Amigos del;pretarlo de aquel .'.yuntamieñto, don 
cretariado municipal, desvinculando país) de Compostela y cuatro aboga- | j e sús González 
al funcionario de su residencia y dán-idos, designados cada uno por cada lole la garantía de une carrera 
los privilegios de un e s c a l a f ó n para 
resistir las incitaciones caciquiles y 
librarse de las asechanzas de la po-
colegio provincial gallego. 
Los vocales representantes de los 
perceptores de rentas serán nom-
brados en la siguiente forma: uno 
líüca; la simplificaoi^n de trámites por Cada una de las Cámaras agrí-
restricción dé atribuciones de l a s ó l a s de Coruña, Santiago, Lugo, 
¡uitoridad municipa en lo relativo aj Orense y Pontevedra, dos por Iob 
los repartimientos vecinales; el des- perceptores de rentas de lá provin-
ligamiento de los conoeios de la po- cia de L a Coruña, y tres por los 
¡litica provincial; el régimen patriar- perceptores de cada una de las res-
calista de concoucejo abierto, para tantes provincias. Los representantes' í10" 
Se han despedido de nosotros. 
ga", sita en aqi*el lu |ar . 
•—La escasez de sardina en las cos-
tas gallegas es casi total. Con tal 
motivo están cerradas la mayoría de 
las fábricas conserveras y salazone-
!al retornar de nuevo a la Habana, i ras. lo que supone la miseria para 
, el ex-comerciante de Matanzas, don infinidad de familias. Las cosechas, 
¡Román Cora, hermano del tan cono-¡ ^n cambio, hasta ahora, se presentan 
l.cido industrial establecido en la ca-¡ buenas. 
¡ pital de la Gran Antilla, don Aman-1 —Fallec ió en Nlgrán la maestra 
! de Cora; el joven cubano, señor Reí-i de escuela »dofia Elvira Hermida Tá-
ñante y oí culto miembro de la "So-
ciedad Hijas de Galicia" que vinie-
ra en la excursión Habana-Coruña, 
don Emilio Abad. También ha em-
con rumbo a esa isla, la se-
a Cañadas, enferme-
un puerto en la ensenada del Rande-mas de saludo y adhesión a los 
para exportar los materiales de la Reyes y a sus hijos y a la Reina 
doña María Cristina; al general 
Primo de Rivera, de saludo y co-
operación, ^ofreciéndole testimonio 
de gratitud por las pruebas de res-
peto a las Instituciones de esta pro-
vincia que en reciente disposición 
ha dado; al capitán general, de sa-
ludo y colaboración para servicios 
por el engrandecimiento de la Patria, 
y en análogo sentido al comandan-
te general de los Somatenes de 
España. 
E l Somatén de Guipúzcoa tomó 
después parte en patriótica manifes-
tación celebrada. 
boas. E n Porreño, doña Jesusa Ra-
milo, viuda de Palacios. 
•—Créese que al fin será presi-
derfe de la Real Academia Gallega, 
don Francisco Ponte y Blanco. 
-—En el lugar llamado Cabeza dos os ayuntamientoá del "rus" menoresjdp pagadores de rentas serán desig-j ""'V"'1" 
y solemne de muchas de, las as-|galmente existentes en cada provin 
Ipiracioneo del alma gallega y la cris-j cia, designarán dos y los sindicatos 
lialuacion en medidas de gobierno de| agrícolas, uno, designándose además, 
lias reiteradas peticiones formuladas ^ otros dos representantes 
IPor cuantos en Galicia sentimos la 
jnecesidad de una renovación comple-i públicas. Las credenciales de los vo-
|Me las leyes y costumbres que ha-leales electivos las expedirá el pre-
logrado el pniquilamiento deficiente de la Audiencia provincial. 
|Mda local? ¡Podrá solicitar la Asamblea el infor-
Solidarios, resionalistas, naciona-, rne verbal de las personas a quienes 
jlislas, hombres independientes de to- juzgue conveniente oír. Tendrán de-
|<la disciplina política, y algunos otros! recho a dirigirse a ella por escrito 
Iw, aun militando en partidos poli-' todas las entidades y particulares que 
|ticos organizados, anteponen sus lo deseen 
cimientos benéficos y que cuando la j Manuela López Solmo. 
epidemia de tifus exantemático en la{ — E l Ayuntamiento de Marín, acor-
provincia de L a Coruña, se prestara | dó dar el nombre del marino don Jai-
a cor/n i J u n t a r í a para asistir a los atacados me Janer. muerto en Africa al pri-
Las sesiones d̂e la asamblea serán ^ mereciendo un elogio en eUmer trozo de la carretera de Marín 
"Boletín Oficial". 
—Hemos tenido el gusto de salu-
dar al inspirado poeta asturiano Emi-
lio Martínez que acaba de regresar 
di? Cuba, donde tantos años residió. 
»il Con. 
— E n Caldas de Reyes pereció 
abrasada la anciana Angeles Bastón. 
—-Efecto del -vuelco de un automó-
vil que hace el recorrido de Santiago 
|toinpromioos políticos el noble culto 
1 la sinceridad y a la realidad de los 
pales que aquejaban a Galicia, coin 
It'dieron instintivamente, cordialmen 
Veremos si sirve esto para algo j 
práctico capaz de resolver definiti-
vaniente el problema del foro. Aun- i 
que nuestro augurio es negativo; yi 
pen los mismos principios que hoy ¡bien sabe Dioá que desearíamos equi-: 
[aparecen proclamados y sancionados i vocarnos. Los intereses creados pesan1 
—Vuelven a laborar Lugo y Pon-jn Negreira ha resultado muerto el 
tevedra. cerca del Gobierno, para oue i viajero don Luis Morañas, de Villa-
sea pronto un hecho la construcción 1 garcía. * 
del ferrocarril central gallego, la ar-l A. V I L L A R P O N T E . 
E N L A I G L E S I A D E SANTA MARIA 
A las diez y media de la mañana 
comenzaron a reunirse en el atrio de 
la iglesia de Santa María las auto-
ridades todas y comisiones oficiales 
de la localidad, así como los obispos 
de Vitoria y Pamplona , y un prola-
toria y Pamplona y un prelado ir-
do irlandé§ que accidentalmente se 
encuentra aquí E n la escalinata for-
maba un piquete del .regimien'.o de 
Sicilia, dando guardia al emblema 
nacional. En la calle del 31 de Agos-
te, inmediata al templo, y que de 
AldcrtÜ rder, se habían colocad-) dan 
do prueba de la excelente organi-
P el nuevo Estatuto municipal. Y 
I «Piando el común denominador de 
Suistas", e impulsados por el 
Hnto amor a la tierra y por el ele-
^ al instinto de conservación na-
mucho; y el general Cavalcanti no se; 
halla muy desligado de ellos. 
Quizás, a la postre, haya más rui-¡ 
do que nueces. 
Acaso coincidiendo con tal Asam-
. procuraron hallar la fórmula! b!ea. vaya a Santiago el señor Calvo 
L" M o r d í a que, partiendo del! Sotelo, para dar una conferencia en 
Ldart econocimiento de la persona-1 el paraninfo de la Universidad so-
local regional y de las autonomías i bre el nuevo estatuto municipal. Pro-
her ~~ Municipio, parroquia—les' yéctase obsequiarle con un gran ban 
M»al camino andando, al logro deliquete de carácter regional respectivo, cin mengua, ni| 
Par» ni violencia para nada ni También, nocas horas después de 
p ^die. [escrita esta correspondencia, se coi. 
halaU el nuevo Estatuto municipal se'gregarán en Santiago dos represen-, 
íebV" gérmen ^da e^a cosecha tantes por cada una de las cuatro Dl-
'^s por los que Galicia suspiró! putaciones provinciales, para tratar 
' de llegar a un acuerdo respecto al 
próximo establecimiento de la Man-,ivahn0iniientras el caciquismo' le l^adií, uñas- Hoy. "bre de esa,, 
•cer /i" ¿qué hará Cal ida por me-| comunidad gallega. 
lírov^¿ tar y obteter el mayor 
ile. di°? P0sible de esa obra admira-
inspri§ida Por un gallego ilustre. 
Con rn - por ^allegos? 
razon dicfi r.a\vn a] aai der""u i e C l o Sotelo 
íófUcft Li pJ,eambulo que sirve 
"Esh,̂ - E8tatuto: 
on J^13!111 cou cariño y meditada! fomunidad cristalice 
Santiago, apoyado 
AI parecer, van animados de las 
mejores Intenciones con objeto de 
oue el acuerdo entre todos pueda ser 
un hecho. Pero hay un escollo, que 
no sabemos si se salvará de modo 
de! armónico: es el de la capitalidad fu-
tura de Galicia, caso de que la Man-
^ obrTf^1, Pone el Gobierno en 
á̂s er.t. odcx3 srt fervores y las 
y;aanddee8 espei 
í ha ^ 
ranzis, y con ella 
reconstrucción política, 
uurotiamionS»egUÍr al Perlodo de des-
g a n o , " uIncumbe aho^ a los 
^endo ef0ahzar la «egunda parte. 
^ frucfif?!US!Vamentc ^ reforma. 
^' la cnn. , SÍ 61108 Baben al"-
^esmav^ la Picardía, aplicarla 
Llje8 q u / d J defenderla de los ul-
ii*tetl de inf ,a 0 encubiertament9 
P r ^ e n r l a los Intereses crea-
r*:aJeretnoS. pueg 




>a hay muchos gallegos. 
Mlyeiras y de los otros, 
ra dan! and0 ,a nueva le>r' 
e una aplicación recta. Para ver , 
• ^aa arMrc,anera de Poder 
> trampa110"10 de Ia *ii3ma 
es de n 0 que no cabe 
5 re8eneraciLla^ primeva P^dra 
Picata 6 nuestra tierra 
i fc^bró 
* * * 
rc*ado L ?nse un gran mi-
• a . ^ Partirt,; ^ lOS organizadores 
hacer n r ^ e Unión Ciudadana, 
ii6 el 't f dera expectación. 
> uso rtV, Señor Carracido. *110 80 de la paiab 
otros pueblos, asrira a tal derecho. 
La Coruña, con el placet de Orense, 
y de gran parte de las ciudades ga- j 
llegas, recaba para sí el honroso prl-. 
vilegio de que ya viene disfrutando, j 
Y Lugo, tampoco se desentiende de 
semejante aspiración. 
E l Ayuntamiento de L a Coruna.' 
honrándonos con ello, nos encargó 
a nosotros la confección (fe un men- j 
saje que ya hemos hecho, con un | 
estudio sintético del pleito, que se: 
nropone elevar al Directorio para que}* 
éste tenga elementos de juicio para | 
discernir en caso de desavenencia. 
Nosotros, sin embargo, creemos 
qu.e el buen sentido acabanV, impo-
niéndose en todos. 
Santiago, aduce razones de índo-
le histórica Pero Lugo le ha salido 
ni paso, advirtúndo con mucha l ó -
gica, que ñor tal clase de razones la j 
ciudad del Sacramento debía ser la 
nueva cabeza de Galicia Liicu* Au-i 
gusta era convento' jurídico de la 
rcg'ón. cuando Santiago aun no so-1 
ñaba con ser ni la cudad dei Após- j 
tol ni Compostela. Santiago, por otra, 
parte, nunca fué capital civil; lo; 
fué eclesiástira en los tiempos glo-
riosos do Gelmirez. Pues si por ra-1 
zones históricas. Lueo tiene derecho i 
rtarcioi'" rr*,aura ^lfons(íide prelación sobre Santiago, por ra 
iai Ginzo. Picnutn ¡ •.^r.^c o-oopráficas. lo i' o o.j zones geográfic , mismo. Lugo, 
así. descarta a Santiago para enonr-
Mian11'!-^ todos los concu-tmrse a sí propio de modo hipotético. 
-obiern g-ldM en ma^cs-!cond U01erno civil para hi solo 
Iciona las cosas, advirtiendo que 
caso de que P lago 
L L E G A D O P c L A Y O M O h T E P O 
s a n o i n g e r i r 
M E D I A T R O P I C A L 
en cabeza la Diputación provincial 
y autoridades siguiendo las demás 
representaciones oficiales y una co-
misión de los Exploradores de E s -
paña con su bandera y cerrando 
marcha el Ayuntamiento de Sari Se-
bastián. 
E N E L P A R Q U E D E A L D K R D I -
E D E R 
Cuando las comisiones e invitados 
se hallaron instaladas en los sitios 
a cada uno asignados, ofrecía el 
parque de Alderdi-eder aspecto ver-
daderamente fantástico. Los edifi-
cios que lo circundan aparecían to-
dos engalanados y sus balcones ates-
tados de público q u e T t muchas ca-
sas invadió hasta las terrazas altas. 
L a terraza del Casino, cuyo edificio 
adornaban sus mejores galas, esta-
ba literalmente ocupada por lo más 
distinguido de nuestra buena socie-
dad, y hasta en el tejado de aquel 
centro de recreo se habían instalado 
muchos curiosos. En la plaza ocu-
pando el sitio que al público se ha-
bía asignado, reuníase gentío tal 
que personas peritas en la materia 
calculaban un número mayor a 45 
mil personas. 
Instaladas en sus puestos las au-
toridades y comisiones, se hicieron 
sonar, con pequeño intervalo, tres 
cañonazos, iniciándose al escucharse 
el tercero, el minuto de silencio du-
rante el cual que fué de verdadera 
emoción, todos descubiertos, perma-
necieron silenciosos, y fuera de aquel 
lugar pararon su marcha los tran-
vías y vehículos ha'sta que un nue-
vo cañonazo, seguido de otros dos, 
anunciaba el final de aquel silencio. 
E l público, entus'asmado al oír en-
tonar el GueriiikaKo Arbola, que can 
tó el Orfeón al final del silencio, 
irrumpió en el parque sumándose 
a los manifestantes, y coreó el him-
no vasco. 
Las treinta bandas de música allí 
congregadas ejecutaron la Marcha 
Real entr/ grandes aclamaciones de 
la multitud. E l momento fué de in-
descriptible solemnidad. « 
L a bandefa de la Diputación de 
Guipúzcoa se situó al lado de la de 
España, y el general Ardazún, en-
tre ambas dió vivas a España y a 
Guipúzcoa, abrazando ambos sin du-
da alguna, la estruendosa salva de 
aplausos en que la concurrencia 
prorrumpió, y que se hizo ensordece-
dora cuando el general, con ademán 
de hacerlo en nombre de todos besó 
efusivamente la eñseña nacional. 
E L D E S F I L E 
Seguidamente se organizó nuevo 
desfije, pasando frente a la Diputa-
ción provincial, donde se situaron 
las autoridades con las banderas de 
España y Guipúzcoa, que eran res-
petuosamente saludodas por las co-
misiones de manifestantes a su pa-
so frente a Ja Diputación. Parte de 
este desfile lo hizo la banda del re-
gimiento de Sicilia, ejecutando el 
Guemikako Arbola. Los manifestan-
tes seguían hasta el boulevard, don-
de so disolvían a las dos de lá tar-
de, volviendo a depositar las ban-
deras en el palacio provincial. Ter-
minado el desfile, el general Arza-
dún, que después fué felicitadísimo 
dió vivas a España y a Guipúzcoa! 
contestándolos con entusiasmo los 
concurrentes. 
B A N Q U E T E A L G E N E R A L 
En el hotel Cristima ee celebró 
a primera hora de la tarde, un ban-
quete en agasajo al gobernador 
Ofreció el homenaje el presidente de 
la Diputación. E l general Arzadún 
contestó en términos expresivos de 
gratitud. 
Amenizó el acto la banda muni-
cipal. 
O B S E Q U I O \ l L A R E I N A D O Ñ \ 
íMARIA C R I S T I N A 
Distinguidas Keñoras de esta ca-
pital han costeado, mediante sus-
cripción, la obtención de una cinta 
cinematográfica de la gran fiesta pa-
triótica celebrada ayer. 
L a cinta, encerrada en artístico 
estuche, está destinada a S. M. la 
Reina doña María Cristina. L a pro-
yección se efectuará en Palacio. 
L a KXCICLOPEDrA E S P A S A umver-
salmente conocida y elogiada. í-.chba <!• 
enriquecersie con el tomo 21, el que e -̂
tá dediciido exclusivamente a Esparta. 
Sí todos los tomos de esta Kiiclclo-
pedia lian merecido grandes elogios d« 
todaa las personas cultas. est« nuévo 
volumen lia causado la admiración d* 
propios y extraños , oonstltuvendo vn 
galardón pnra t-ua editores y para Es< 
paña entera. 
E n este volumen puede encontrar el 
lector todfs cuatitOÜ datos neeoiíite co-
nocer de España y en tódos fcus órde-
nes. L a España física, política, admi' 
nlstrativa, mercantil, agrícola y artín-
tica, puedo estudiarse « on da»o.s copio-
sos y fidedignos en este nuevo volu-> 
nipu de !a lONCICLOPEDIA E S PASA 
Para liacer una descripción completa 
del volumen del contenido de et'te to* 
nio serla poco el espacio de lodo ur» 
periódico, por lo que recomendamos al 
culto público paso por esta Librería 
"C.erVantea" a convencerse por sí mis-
mo, de la joya bibliográfica oue cons-
tituye este nuevo volumen. 
Y si en la parte bibliográfica cons-
tituye una joya, en su parte material 
puede considerarse como una gloria del 
arte l i tográfico español, por ol s innú-
mero de grabados y preciosas ¡Aminas 
en uolores, que contieiiH, muy especial-
mente por lo referente a los mapas con 
que e s tá ilustrado.^ 
Este tonio forma un volumen como 
los anteriores, con 1,524 páginas, sóli-
damente fncuadeniado. 
Precio do este tomo en la Habana. 
$10.00. 
Se admiten suscripciones n esta Im-
portante obra, sirviendo todos los to-
mos publicados o bien completando las 
colecciones que estén truncas. 
U L T I M A S P U B L I C A C I O N E S X I T E R A . . 
R I A S 
MI CISNE.—Novela do E m m * -
nuel Soy. 
(Biblioteca Moderna de Nove-
las Selectas). 
1 tomo elegantemente encua-
dernado en tela J0.80 
D E E S T A MISMA B I B L I O T E C A pro-
pia para lectura de las fami-
lias, tenemos los tomos siguien-
tes: 
M A R T I R I O Y PASION, por Mary F lo -
ran. 2 tomos. 
S A C R I F I C I O H E R O I C O , por Mrry 
Floran. 1 tomo. 
E S F I N G E AMOROSA. por Guy de 
Chantepleure. 1 tomo. 
SUEÑO D E AMOR, por T. T r i l -
•' by. 1 tomo. 
AMOR F U N E S T O Y AMOR T R I U N -
F A N T E , por T. Trilby. 1 tomo. 
L O S L A Z O S D E L A F E C T O , por Chani-
pol. 1 tomo. 
E L I D E A L , por Cliampol. 1 ionio. 
DOS I L U S I O N E S , por M. Regnaud. 1 
tomo. 
E L J U R A M E N T O D E S I B I L A , por A. 
Pujo. 2 tomos. 
G U E N O L A , por M. Maryan. 1 temo. 
S E D E S E A UNA MADRINA, por Mary 
Floran. 1 tomo. 
O R G U L L O V E N C I D O , por Mary Flo-
ran. 1 tomo. 
E T E R N A SONRISA, por Mary Floran. 
1 tomo. 
¿CRIMINAL? por Mary Floran. 1 to-
mo. 
POR U N D O T E , por Mary Floran. 1 
tomo. 
E L D E S T I N O D E J A C Q U E S . por Ma-
ry Floran. 1 tomo. 
C A R M E N C I T A . por Mary Floran. 1 to-
mo. 
L A MAS R I C A , por Mary Flo:-an. I 
tomo. 
M U J E R D E L E T R A S , por Mary Floran. 
1 tomo. 
U N AÑO D E P R U E B A , por Marr F lo -
ran. 1 tomo. 
M I S T E R I O S O D E S I G N I O , por M a r / 
Floran. 1 tomo. 
MAMA C E N I C I E N T A , por Mary Flo-
ran. 1 tomo. 
Precio de cada tomo elegante-
mente encuadernado en tela . . JO.SO 
L A C I U D A D MUERTA.—Trag'jdi.-t 
de Gabriel D'Annunzlo. 1 como 
rúst ica . . . . $1.00 
C U E S T A ABAJO.—Novela de E n -
rique Ardel. 1 tomo Jl.O") 
NIÑERIAS.—Nove la de Joaó Ma-
ría Acosta. 1 tomo $0.S0 
E L C R I O L L O . — L a odisea de un 
español en la Habana, por A. 
Camín $0.10 
L I B R E R I A " C E R V A N T E S " 
de R I C A R D O V E L O S O 
A V E N I D A I T A L I A 62 (Antes Neptn-
no). A P A R T A D O 1115. T E L E F O N O 
A-4958. H A B A N A . 
Ind. lo. abr. t. 
ABELARDO TOÜS 
Teléfono M-S9E5.—Cube. Ao. 80 
Máquinas de Sumar, Calcr.iar / 
Cscribír, Aiiiulleres, Ventas a pla-
• M . 
Todos ios trabajos son garanti-
zados. Le presto una máquina mien-
tras le arreglo le suya. 
SI VA USTED A 
NUEVA YORK 
Visite el nuevo y suntuono H O T E L 
ALAMAC—donde tiene su Redacción y 
eus Oficinas el D I A R I O D E L A MA-
RINA de la Habana—y será usted aten-
dido con el mayor agrado, encontrán-
dose como en su propia casa. Toda per-
sona de buen gusto que llegue de Cu-
ba "yaquí resida se lo atest iguará 
E l H O T E L A L A M A C , obra maestra de 
la arquitectura moderna, con todos los 
adelantos apetecibles, tiene 20 pisos y 
cada una de sva 600 habitaciones, 
amuebladas con exquisito estilo, cuen-
ta con baño privado, ducha, y "servi-
dor" automático. Tres magníf icos res-
taurants. EaÜe tildas las tardes y todas 
las noches 
Para obtener un selecto alojamiento 
en Nueva York, veranear en el Paraíso 
de las Montañas, o un buen pasaje pa-
ra Europa, escriba o cablegrafíe a las 
Oficinas Gel D I A R I O D E I.A M A B I N A 
A L A M A C H O T E L 
Broadway & 71 st. Street. 
Snlte 322-23 
V v * York City. 
L i b r o U t i l 
a T o d o s 
Universal 
D e s u c e s o s notab les 
o c u r r i d o s en el mun-
do y e s p e c i a l m e n t e en 
Cutía o en España 
Por P. Giran 
S e vende en l a s p r i n -
c i p a l e s l i b r e r í a s : - : 
. E d i t o r J o s é A l b e i a . 
A N U N C I A N T E S 
A n ü n c i e n s e en esta sección permanente 
y o b t e n d r á n beneñc ios inmediatos y eco-
• • : nomla en su propaganda : : : 
GUIA d e l C O M P R A D O R 
d e l D I A R I O D E L A M A R I N A 
A P A R T A D O 1 0 1 0 . T E L E F O N A M . 9 0 0 b . 
C O M P R A D O R ^ 
Antes de adquir i r u n artículo h 
en este "Directorio" el e s t a b i e ^ ^ 
: : : : de su conveniencia • lê tQ 
ABANIQUERIAS 
Almacenes P I H J)S S I Q I . O 
San Rafael y Aguila 
Teléfono" M-óífll . 
P A « A O t r K « I A P K A N C B S A 
Abanicos. • •• 
Obispo. 64. Te lé fona A-316» 
ABONOS QUIMICOS 
COMPAWIA A B l f O l I K DB CTTBA. 
A-7285 Centro privs-do 
A-728C Oficinas y alinacen-e_8. 
A-7287 Desamparado, 5 4 al 71, 
B f r x r r y c o m p a ñ í a 
Abonos 
Teléfono A-2175. Oficios 94. 
TTJRTTUi Y C O M P A Ñ I A 
Abono». , 
Teléfonoti M-6985 y A-688» 
Muralla, 2 Habana. 
rCTBAJr TBADXJCO Co. 
Centro privado. 
Teléfonos A-1121 al A - l l í » . 
Edificio Barraqué. 
Amarsrura. S2 l iaban* 
ACCESORIOS PARA 
AUTOMOVILES 
M A X T I N E K Y C A . S. «n C . 
Industria y B. José. Telf. A-3346. A-7310 
ACEITE DE LUBRICAR 
VICTO» G. M E N D O Z A Co. 
Cuba, 3. Teléfodo M-7963 
Almacén: Péi»ez y Rodrigue» 
Teléfono 1-2716. 
T H E T E X A S Co. (Wa«t Indlei ) 
Depto. de Ventas: Teléfono A 3359 
M. de Gómez, 351 „ „ 
Depto. Contabilidad: Teléfono M-938Í 
W E S T I N D I A OH» Co. 
Centro Privado: A-2976 
Oficios. 40. 
AVES Y HUEVOS 
MARIANO CANO. Importador de Hue-
vos. Mercado de Colón 16 y 17. 
Teléfono A-1392. 
DAMASO A R R O J O Y Hao«. 
Mercado de Colón, 36. 
Teléfono A-1874. 
C A N A L E S Y S O B R I N O 
Aves y huevos del país. 
Cristo, 33. Teléfono A-3066. 
D I E G O Y ABASO AI» 
Aves y huevos frescos. 
Mercado Unico. 
Teléfonos A-7643, A-4437. 
AZAFRAN 
CANTERAS 
CAMOA QTTARRY Co. 
Alien & Wilklnson. 
Manzana de Gómez. 401 
Teléfono A-6116. 
CARBON Y LESA 
P E I . I B Y A Hnoa. 
Carbones ml.ieralea. 
Oficina: Banco Nacionil. 201. 
Teléfonos A 7843, A-1331. 
Pepsto. Cristina, 3. 
Teléfonos A-5051, A-2767. 
R E B O L L A R Y Co. 
Carbones "T. K.'» 
leña para panadería. 
Calzada de San Miguel del Padrón 
Teléfono 1-5025. 
" E L IRIS»". 
Antonio Aguyó . 
Municipio y Malones. 
Teléfono 1-1437. 
X . C O N T I J O C H . 
Oficios. 38. Teléfono M-«65$. 
J . F E R R E , S. «a O 
Importador de Azafrá-n 
Oficios, 66, altos. 
Teléfono M-4366. 
AZUCARES 
A C E Y E D O Y Z A R D O N . 
Almacén de azúcar 
Obrapla, 15. Teléfono A-2956. 
B O N E T Y Co. 
Almacenes e az/.car. 
Idquisidor, 40. 
Teléfonos M-6091, A !99fi. 
ACIDOS 
S B Q L E LECOTTRS 
Fábrica de ácidos. 
Teléfono A-2601. Mercaderes, 88 
ACUMULADORES ELECTRICOS 
P R E S T O L I T E . 
Teléfono M-3786. San Lázaro, 121 
A C U M U L A D O R E S "EXIDE'». 
Havana Battery Co. 
San Lázaro, 77. Teléfono M-1524. 
W I L I A R D 
Electrical Equlpment Co. 
Teléfono M 9443. Galiano, 23-29. 
AGENCIAS DE INFORMACION 
B ü A D S T R E E T Co 
Teléfono A-8359. 
Lonja, 211. 
R O. S U N & Co. 
Banco Nacional. 454 
Teléfono A-1053. 
C U B A N B O N D E B W A R E H O V S S 8 
Almacenes Afianzados de Cuba. 
Almacenaje de azúcares y otros efectos 
en toda la I s l a . 
Banco Comercial, Aguiar, 73. Te. M-2005. 
O A X B A N L O B O Y Co 
Importin y Exportin Ass. 
Centro privado: A-1186. A-1187. 
San Ignacio, 32 al 36. 
Depósito: Sad Ignacio, 22. A-2625. 
Puesto, 33. Lonja del Comercio. A-7827. 
AGENCIAS VARIAS 
A G E N C I A B E L A C E R V E Z A T R O -
P I C A L 
Príncipe, 33. Teléfono A-1782. 
C L A U D I O C O N S E . 
Afrentes de la cerveza "DOG'S H E A D . 
Teléfono I 2736 San Felipe, 4 Habana 
E L L I S B R O S . I N C . 
Á-4e59. M-9256. 
Cuba y Lampari l la . 
N E S T L E A N E A N G L O - S W I S S CON-
D E N S E D M I L K Co 
Apentp.s de leche condensada. 
O'Reilly. 6. Oficina y D e p ó s i t o . 
Teléfono M-6951. 
Z A L E O Y M A R T I N E Z 
Agentes de la -General Electric Co 
Nueva York. 
o:Reillv, 26 y 28. Habana. 
Teléfono A-2147. 
de 
AGENTES DE ADUANA 
A I . B E R T I N I Y V A R O N A 
Agentes de Aduana 
Banco Nacional, 302. 
Teléfono M-2992. 
A R O S T E G U I E I G L E S I A , PADRON. 
Aírenles de Aduana. 
Lonja, 504 Teléfono A 2863 
A U G U S T O B E C X . 
Asente de Aduana. 
LamparHla, 34. Teléfono A-357Ü. 
J . W. B E C X . 
Obrapla, 25 Teléfono A-OISS. 
L U I S P . D E C A R D E N A S . 
Asente de Aduana. 
Oficios, 12. Cuarto, 31 <i 
Te léfonos A-1059, A-t802. 
C A R L O S D E L A T O R R E . 
Agente de Aduana. 
Lonja, 530. Teléfono A-7427. 
E M I L I O L A V A L E E H I J O . 
Lonja, 207: secrundo piso. 
Teléfono A-7425. 
AGRICULTURA 
C A S A C A R T E R , S. A 
Implementos de Aprleulturn. 
O'Reilly y Cuba. Teléfono A-5 
B 
BANCOS Y BANQUEROS 
BANCO C O M E R C I A L V E C U B A . 
Oficina principal: Aguiar, 73. 
Teléfonos M-6965, M 25S5. 
Sucnrsales 
Galiano, 127. Teléfono M-1739. 
Monte, 222. Teléfono M-2507 
BANCO D E L CANADA. 
(The Royal Banck of Canad-a.) 
Aguiar, 75. Oí'iclda principal. 
Centro privado: A-1134, A-1141. 
Sucursales 
Belascoaln. 61-1|2. Teléfono M-7604. 
Galiano, 92. Teléfono A 4314. 
Galiano. 134, Teléfono A-2612. 
M. de Gómez. Teléfono M-1723. 
Monte, 160. Teléfono A-8490 / 
Monte, 337. Teléfono M-7323. 
Muralla, 52. Teléfonos A-8765, A-0612 
Lonja Com. Telé fonos A-4104, M 7743. 
Prado, 123. Teléfono M-5249. 
Prado. 78 Teléfono M-5859. 
Línea, 67. Teléfono F-1361. 
Jesús del Monte, 655. Teléfono 1-3682. 
BANCO D E L C O M E R C I O 
Mercaderes, 36. Oficina principal. 
Teléfonos M-7974, M-7979. 
Snrnraal 
Galiano, 67. Teléfono A 7030. 
T H E CAN A D I E N B A N C K OP COM-
M E R C E . 
Aguiar y Obrapla. Teléfono M-7957. 
D E M E T R I O CORDOBA Y COMPAftXA. 
Belascoaín, 613. Teléfono A-4850. 
Sucnrsales 
Belascoaín. 4. Teléfono M-5438. 
J . del Monte esqm. Toyo. Teléf. 1-3208. 
N A T I O N A L C I T Y B A N K OP N E W 
Y O R K . 
Cuba, 72. Oficina Central. 
Teléfonos A - l t S l , M-6913. 
Sucursales: 
Oficios, 18. Teléfono M-7988. 
Cuatro Caminos, P. Várela, 6R0. M-4763. 
Galiano, 102. Teléfono M-5288. 
CARBURO 
A M E R I C A N T R A D I N G Co. OP CUBAIT. 
Carburo "Shawiningan". 
Obispo, 5. Teléfonos A-1118, A-1119. 
U N I O N C A R B I D E B A L E S Co. 
W. B. Rowland, Madajrer. 
Banco Canadá, 312. Teléfono A-2Í68 . 
CASAS DE SALUD 
N U E S T R A SEfirORA D E L A C A N D E -
L A R I A ' ' . 
Casa do Salud de la Asociac ión C a 
naria. 
Carretera de Bejucal, ki lómetro 7. Te-
léfono 1-2721. 
" L A B E N E P I C A " . 
Quinta del Centro Gallego. 
Arango, 2. Telfs.: Tt-1888. 1-1581, 1-1925. 
" L A P U R I S I M A CONCEPCION'». 
Casa de Salud del Centro Dependientes. 
Calle Alejandro Ramírez Te lé fonos: 
A-2198, A-7724. 
" L A B A L E A R " . 
raizada do San Miguel de Padrón'. 
Teléfono I 3635. 
" L A COVADONOA»' 




Gt A>CH Y R I B E R A 
Fabricantes del colchón Life. 
Teniente Rey 33 Telf. A-6724. 
8 R. y Consulado. Telf. M-706Í 
Belascoaín 61 ]|2 Telf. M-9395. 
J . del M. 303. To'lf. 1-5179. 
" L A E M I L I A " . 
Viuda de Braña. 
Colchonetas de todos modelos 
O Rellly, 66. Teléfono A-5736. 
"CASA D A R H N G ' \ 
l-abnca de colchonetas. 
><eptuno, 40. Telf. A-1224 . 
EFECTOS RELIGIOSOS 
" L A N U E V A V E N B C I A " 
José Ciceraru. \ 
Imágenes y efectos de 
O'Reilly. 35. Teléfono A-6obl. 
" N U E S T R A SEftORA DP B E L E N " . 
¡ Seone y Fernández. 
(Compostela. 141. Teléfono A-lbJS 
CONSERVAS Y EMBUTIDOS 
Cía. N A C I O N A L D E C O N S E R V A S . 
Fábrica de conservas. 
Monte, 26. Teléfono M-4357 
P R A N C I S C O SOTO»! 
Importador de aceitunas 
Aguacate, 140. Teléfono M-1747. 
ENCUADERNACIONES Y RAYADOS 
I J . B E L M O N T E 
Encuadernador. ' 
Compostela. 1U13. Teléfono A-81al 
" L A N A C I O N A L " . 
Adolfo Fernández 
Neptuno, 94. Teléfono A-4 403 
" E L C O M E R C I O " . 
Fernández Castro & Co. 
Cuba, 75. Teléfono A-2944 . 
CONSERVATORIOS 
"GRANADOS". 
De Flora Mora. 
Amistad, 61-A. Teléfono A-9922. 
"ORBON" 
Benjamín Orbón. 
San Lázaro. 20.". Teléfono A-6243. 
"PASTOR'», 
Rafael Pastor. 
Paula. 25. Teléfono M 2759 
GOMAS DE AUTOmOVILES 
M A R T I N E Z Y CA. s. «n C. 
Industria y S. José. Telf. A-7310, A-334G 
OMAS "AJAX". 
Aj",x Cuban Co. 
Belascoaín, 100. Telfs. A-607S, A-5701. 
JOSB A L V A R E Z , S C. 
Aramburo. 8 y 10 Teléfono A-4776. 
H 
ENFERMERAS 
HARINA DE MAIZ 
" L A C E N T R A L TíOLINERA" 
San Andrés. 22, Murianau 
Teléfonu 1-7393. 
HOTELES 
H O T E L F L O R I D A . 
P Morán y (Jo. 
Obispo y Cuba Teléfono A-1131. 
Ma. E L E N A E S C O L A N T E 
Luz, 14 Teléfono 1-3928. 
B L A N C A ROSA H E R N A N D E Z D E 
GAMBA. 
Revi l lagigédo. 107. Teléfono A-2408. 
4 
ENVASES 
C E S A R E O G O N Z A L E Z . 
Fábrica de cajas de cartón 
clases 
Paula, 44. Teléfono A 7982. 
de todas 
CORDONERIAS 
" E L ADORNO". 
San José, 12. Teléfono M-2i; 
CORONAS FUNEBRES 
C O R O N A S P U N E B B E S 
Ros & Co. 
Sol, 70. Teléfono A-5171 
O B L A D O Y COMPAÑIA. 
Luz , 93 Teléfono A-5896. 
M A R T I N ALONSO, S en C. 
Fábrica de envases de madera. 
Tamarindo, 62. Teléfono 1-3098. 
{ G A R C I A Y P E R E Z 
Fábrica de envases metál icos 
; Snnlo Tomás, 5. Teléfono 1-1349. 
ESPONJAS 
COMPAÑIA C U B A N A E X P O R T A D O R A 
D E E S P O N J A S 
Exportación de "sponjas. -
Infanta. 38 Teléfono 1-3803. 
B E N I T A GUZMAN, 
Obrapía, 2. Teléfono A-0S25. 
H O T E L R E G I N A . 
José Alvarez. 
Habitaciones con cuarto de baño 
Aguila, 119. Telfs . M-5955 y M-5956 
H O T E L S E V I L L A - B A L T I M O R S . 
Todo confort 
Trocadero. 1. Teléfono M-5941. 
HUESPEDES 
"QUINTA A V E N I D A " 
Joaquín Socarrás. 
Zulueta, 71. Teléfono A-1630. 
" G O O D Y E A R T Y R E & R U B B E R Co." 
San Francisco y Jesús Peregrino. 
Teléfonos A 7042, M-2099 
B U R R O U G H S 
Máquinas de 
tabilidad ' lmar' 
^ Roblns Co 
Obispo y ilabana Teifs 
a9?i 
S I N G E R . 
Singer 
MAQUINAS DE COS^ 
eléfo»05 
Máquinas para S ' 1 " Co. 
Gerencia General u" 
Teléfono A-13l¿ anco ^ 
Agencias: Obisno «íi ~ 




MAQUINAS DE ESCRIBIR 
P. L A V I L L A ROBATv 
Reparaciones de m n̂T, • 
y o^.lcular. t u i n a s de ^ 
Obrapía, 30 Teléfono M 1963 U N D E R W O O D . 
Máquinas de escrJhir ^ 
Viuda de J . PasCu^ T n i [ ^ 
Obispo, 36. T e l é f g ! 
k P I D A N O S ! 
La "GUIA DEL COMPRADOR" no es sólo un sistema de 
anuncios. Si usted necesita una información comercial de cual-
quier género que sea, o adquirir una mercancía, esté o no 
anunciada, diríjase a nosotros: se la facilitaremos sin gasto al-
guno para el comprador. 
" G U Í A D E L C O M P R A D O R " 
Apartado 1010. Agente exclusivo, F , Arias. - Telf. M-9008.—Habaaa. 
IMPRENTAS 
" L A M O D E R N A P O E S I A " 
Compuñía Nacional de Artes Gráficas. 
Librería de José López Rodríguez. 
Obispo, 135-139. Teléfonos; Oficina, 
A-6100; Librería. A-7714; Impren-
ta, A-7730. > 
"MAZA CASO Y Co >' 
Obrapía y Compostela. 
Teléfono M-2530. 
CEMENTO^ 
R O T L T . A N T Y B O N E D . 
Plapencia y Maloja. 
Teléfono A-3723. 
OP CUBA. A M E R I C A N T R A D I N G Co 
Cemento "Atlás". 
Obispo, 5. Teléfono A-1118, A-1119. 
Cía. C U B A N A D E C E M E N T O POR-
T L A N D . 
Fabricantes del cemento nacional 
" E l Morro'» 
Oficina Vlcepresidencla. M. de Gó-
mez, 337. 
Centro privado: M. de Gómez, 334. 
Teléfono M-6981 
Depósi to: Muelle do Atarés . Tlf. A 9366. 
BARBERIAS 
M A T I A S B E R N A R D O . 
Banco del Cadadá. Dtos. 
Teléfono A-1237. 
301-202. 
P I D E L P E R E Z . 
Lonja, segundo piso. Teléfono A-6870. 
BASTIDORES 
G A R A Y B U R O Y Co. 
Gloria, 2, poi- CíÉnfucgos. 
Teléfono M-S9H. 
V I C E N T E GOMEZ Y Co. 
Galiano, ^6. Teléfono A-6877. 
CERVEZA 
J O S E A L V A R E Z R I U S 
Depósito " L a Tropical y Tivol í". 
Príncipe 33. Telfs . A-1782 y M-3890. 
C A B E Z A D E P E R R O . 
L a mejor cerveza clara y negra. 
Depósito: San Felipe. 4. 
Teléfonos A-2568, 1-2736. 
C E R V E Z A "TROPICAL'» 
Calzada Cosme. Blanco Herrera, antes 
Palatino. 
Para pedir cerveza "Tropical». hielo y 
Maltina "Tívoll", llamar al teléfo-
no 1-5261. > 
Administración General: 1-2789. 
Fábrica de Botellas: Teléfono 1-1365 
Secretaría: Habana, 86. Tercer piso. 
Teléfono A £942. 
CONTRATISTAS Y MAESTROS DE 
OBRAS 
A M E R I C A N CONSTRUCTXON COM-
P A N Y OP C U B A . 
Obispo. 59. Teléfono M-1106. 
COMPAÑIA D E C O N S T R U C C I O N E S Y 
U R B A N I Z A C I O N , 
M. de Gómez, '¿¿i Teléfono A-4765. 
M I L L I X E N B R O T H E R S Mfg. Co. Inc . 
Estructuras de acero. 
Centro privado M. de Gómez, 508. 
Teléffono M-9179. 
CINEMATOGRAFOS 
BAULES Y MALETAS 
L A CASA Qt E R A L T O 
Fábrica de Baúles v Maletas. 
Habana 81. Teléfono A-3973. 
H A V A N A P R U I T Co 
implementos ' icríeolas. 
Teniente Rey, 7. Toléfo: 
R83. 
ASI. 
P R A N C I S C O AMADOR. 
Fábrica de Baúles y Maletas. 
Concordia, 32. Teléfono A-432S, 
3. Z H O R T E R Co. 
Implementos agrícolas 
Kdificio "Hortor". 
Obispo y Oficios. Teléfono M-6959 
AGUAS MINERALES 
A r n a " L A C O T O R R A ' ' . 
Sad Felipe, 4. Te éfono A-256S 
A M A R O . 
Manantiales de "Amaro". 
Zanja. 137 Teléfono M-3734. 
C I N G E R A L E "DOG'S H E A D " , 
Kmfedrado, 81. Teléfono A-256S. 
fiin Falipe, 4 Te lé fono 1-2736. 
B9N P R A N C I S C O M I N E R A L W A T E R . 
Aguas minerales. 
Calsrida de Infanta. , 
Te lé fonos A-5j55, M-4303. 
A G U A S A N M I G U E L . 
Madantiales de "San Miguel de los 
Baños". 
Tacón, 4. Teléfono A 7627. 
ALAMBIQUES, DESTILERIAS ~ 
FABRICAS DE LICORES 
" L A VIZCAYA»'. 
José Arechabala, S. A. 
Santa Clara. 2. Te lé fono A-1520. 
B A C A R D I Y Co* 
Rom "Bacardí". 
Amargura, 49. Tt lé fono A-3320. 
B E G U X R I S T A I N . 
Dest i ler ía San Juaq. 
Alcoholes. 
Oficina y departamento: Tallapledra 
Te lé fono A-9375. 
CAJAS CONTADORAS 
T H E NACIONAT C A S R R E G I S T B R Co. 
| O'Reilly, 58. 
1 Ventas y reparaciones. 
1 Teléfono A-1052. 
! Administración y Caja. Teléfodo M-8718. CARTON 
C E S A B I O G O N Z A L E Z . 
^ k r i c a de cajas de cartón de todas 
Paula. 44. Teléfono A-7982. , 
Cine "NEPTUNO'». 
The Carlbbean F i l m Co. 
Neptuno, i03. Teléfono M-2785 
" P A U 8 T O " . 
Siempre novedades. 
Prado y Colón. Teléfodo A-4321. 
CALDERERIAS 
T H E C A S E T H E D G E S Co. 
Edificio "Abreu", 402 
Teléfono M 9284 
ASTILLEROS 
H A V A N A M E A R I N E R A I L W A T S , Ihc . 
Centro Privado- M-6908. 
San Pedro, 4, Edificio "Suárei". 
Vda D E R U I * D E G 
Centro Privado: M-9674 
Oamiz. Oasa Blanca. 
AUTOMOVILES DE ALQUILER 
J O S E A M A R O 
Hospital, l . Teléfonos M-6431, 
M.STS'. 
CALZADO 
P E R L A D E CIUDADELA.» 
Fábrica de calzado de 
Pedro Bagur. Ahorro, 29 
Teléfono A-9626. 
" L A P E " . 
Fábrica de calzado de 
T ^ i L B1U, r ^ r ? ^ 6 " ' 2 (Cerro.) Teléfono 1-1350. 
vY.frf'1' " A T I " * ^ B E L T I K O Co. 
i1 abrirá do correas 
Falgueras. 31-1|2. Teléfodo A-5071. 
CAMAS DE HIERRO 
P E D R O R O D R I G U E Z Y Co 
Fábrica de camas de hierro' 
Manrique. 197. Teléfonos A-5014. A-5015. 
T H L SIMMONS CoTc D 
Fábrica de camas de hierro. 
Montero y Bruzón. Teléfono A-«470. 
CLINICAS MEDICAS 
B U S T A M A N T E Y NÚftEZ. 
J esquina a 11. 
Teléfono F-1184. 
Clínica "ARAGON'». 
Cirugía, Partos y especlalldade . 
Encarnación y Dolores 
Ctntro Privado: Teléfono 1-5231. 
Clínica do Cirugía " L E D O N U B I B B " . 
San Rafael y Mazón. 
Teléfono A-2352. 
Clínica "CASUSO Y R E C I O " . 
Je sús del Monte, 301 
Teléfono 1 1065. 
Sanatorio Dr. ARMANDO CORDOVA. 
Enfermedades nerviosas y mentales. 
Finca " L a Anlta'', Mariano. 
Consultorio en la Habana: Belascoaín, 
&o. Te lé fono , 1-7006. 
P O R T U N Y S O V Z A 
Clínica de Cirugía. 
Ayesterán y Carlos I I I . Teléfono A-0218. 
I N S T I T U T O M E D I C O D E L A HABANA. 
Doctor A. Pfta 
San Lázaro, 46. 
Teléfono A-5965. 
D R . J O S E A. M A L B E R T I . 
Santa Catalina y Vento 
Teléfono 1-1914. 
D r . R A F A E L P E R E Z V E N T O . 
Bernaza, 32. Teléfono A-3646. 
Clínica en Guanabacoa: Teléfono 5111. 
P O L I C L I N I C A N A C I O N A L CUBANA 
Cerro, 551. 
Teléfono M-4652. 
P O L I C L I N I C A "RAMOS - L E Z A " . 
San Lázaro, 264. 
Teléfono A-1846. 




" E L B I E N " . 
Rosario de Dubroca. 
Faj-as. Neptuno, 155. Teléfono A-8416. 
"PIN D E SIGLO'». 
Altas novedades en fajas 
San Rafael y Aguila. Teléfono M-5991. 
" E L E N C A N T O " . 
Corsets y fajas de todas clases 
San Rafael y Galiano. 
"KINON". 
Fábrica de corsets. 
San Miguel, 179. Teléfono A-3904. 
CORTINAS Y TOLDOS 
C U B A N I M P O R T I N G Co. 
San Lézaro, 192. Teléfono A-8063 
" L A INDUSTRIAL'» 
Seco y Rodríguez. . 
Teniente Rey, 104. Teléfono A-5847. 
" L A U N I V E R S A L . " 
A. V Ruydíaz. 
Fabrircante de toldos, cortinas y ence-
rados 
Galiano, 7. Teléfono A-0331. 
ESCOBAS 
A C O S T A Y Hnos. 
Fábrica de escobas 
Misión, 87. Teléfono M-4240. 
" L A A N D A L U Z A ' » ! 
Francisco Díaz Martínez. 
Fábricas de escobas. 
Suárez, 101. Teléfono M-1833. 
" E L A G U I L A D E N I G O Y " 
M. Porto Verduras. 
Agua Dulce, 15 y 15. Teléfofno A-4071. 
INGENIEROS Y ARQUITECTOS 
G E N E R A L E L E C T R I C COMPANY OP 
CUBA. 
Oficinas: Obispo, 79; Teléfono M-7995 
V I C T O R G. D E MENDOZA. 
Cuba, 3 Teléfono A-3146. 
MODAS Y CONFECCIONE; 
L A P R A N C I A . 
Sedería y Perfumería, 
« o p a y escritorio Telíf™. 
Sedería y perfumerílf M ? ^ 3 " » 
Obispo, 70. 1437-
B E R N A B E U . 
Modas. 
Ism-iel Bernabeu 
Compostela y Porvenir 
Teléfono A-1597. 
B A Z A R I N G L E S . 
R. Campa y Co. 
Aguiar. 94 y 96 
Teléfonos A-2450, A-8477 
Sucursal: San Rafael, is'y i i 
Teléfono A 6£11. y ll' , 
S A a , A R y R E I N E Hnas. 
Altas modas de París 
Prado. 100, exposición! 
Teléfono M-9444 
C H A S . B E R K O W I T Z . 
| L a Moda Americana. 











utsto, i \ 
jéfono i 
INGENIOS AZUCAREROS 
C E N T R A L H E R S E Y . 
Manzana de Gómez, 541. Telf M-7961. 
C E N T R A L A D E L A I D A . 
Oficios, 22. Teléfono A-8862 
COMPAÍtIA A Z U C A R E R A NAJABA. 
O'Reilly, 11. Teléfono -3064 
J 
JABON 
" A G U L L Ó " 
Antonio Agulló. 
Municipio 89. 
" L A L L A V E " . 
Sabatés. 
Universidad, 20 
Puesto, 128. LQnja, A-7872. 
"CANDADO'» 
Crusellas & Co. 





Telfs. A-3173, A 6944. 
ESPEJOS 
" L A P R A N C E S A " . 
J F . Perelra. 
Reina, 44 Teléfono M-4507. 
" P A R I S V E N E CIA»'. 
Ildefonso Llamacares. 
Fábrica de espejos. , 
Tenerife, 2. Teléfono A 5600. 
F 
FERRETERIAS 
"LOS T I G R E S " . 
Abril Paz^ y Co 
Cuba, 69. Teléfonos A-5304. M-3022. 
L U I S L A G U I R R E Y Co. 
Armas de fuego y explosivos. 
Mercaderes. 19. Teléfono A-1748. 
Depto Justicia. 10. Teléfono I-1GS3 
CORREDORES 
J O R G E O O B A N T E S . 
Casas y solares. 
San Juan de Dios, 3 Teléfono M 9595. 
A L V A R O C. TOSAS 
Casas, solares e hipotecas. 
Banco Nacional, 420. 'Teléfono M-»943. 
RAIMUNDO MORA. 




Dr. Enrique de Castroverde 
Habana, 74. Teléfono A-0695. 
CAMIONES DE ALQUILER 
T tI^SSÍS11 c o s t a 1 T O r a v u e l 
de Manuel Echevarría 
Clavel y Pajarito. Teléfono M-1395. 
A N D R E S S A E Z . 
Camiones de Alquiler. 
Servicio a Guanajay, Oabafla y Bahía 
Honda. 
Mazón. letra I . Teléfono M-7482 
COCHES DE LUJO 
" T R E S P A L A C I O S " . 
Coches para bautizos, entierros, etc 
Precios económicos. 
Damas y Luz. Teléfonos A-3003, A-6003. 
" E L C A B A L L O A L A Z A N " . 
Coches de lujo para todo servicio. 
Precios sin competencia. 
Zapata, 22 Teléfono A-6123. 
COCINAS Y ESTUFAS 
J . RAMOS Y Ca. 
Cocinas New Procesa para Gas, Estu-
flna. Alcohol y Carbón. 
Máximo Gómez. 475. 
Teléfono M-3523. 
DESTILERIAS. ETC. 
COMPAÑIA L I C O R E R A D E C U B A . 




Dest i ler ía y refinería. 
Infanta, 49. Teléfono A-4153. 
C U B A I N D U S T R I A L A L C O H O L AND 
R E P I N I N G Co. • 
Amargura, 28. Teléfono M-3749 
FERROCARRILES 
F E R R O C A R R I L E S D E L N O R T E 
C U B A . 
Aguacate, 108 
Presidencia: Teléfono A-9850. 
Tesorería: Teléfono A 8556. 
D Z 
FIANZAS 1 
COMPAÑIA N A C I O N A L D E P I A N Z A S . 
Banco Nacion-il. 313. Te lé fonos M-ÜMS 
M-5152. M-6901. ' 
Séguroa y pignoraciones: Habana 89 
Teléfono A-9744. 
JOYERIAS 
C U E R V O Y SOBRINOS, Joyería fina. 
"Longines", "Fijos como el Sol' . 
S. Rafael y Aguila. Telf. A-2666. 
" E L T R U S T J O Y E R O " 
Arsenío Bartolomé. 
San Rafael, 1-1|2. Teléfono M-3995. 
L A CASA D E H I E R R O . 
Hierro & Co S. en C. 
Obispo, 68 Teléfono A-2536. 
MARZO 
Joyería fina. 
Galiano 88. Teléfono A-9571. 
B O R N N B R O T H E R S . 
Fabricantes de aretes v novedadeb' 
Muralla 20. Telf . A-8886. 
LABORATORIOS 
L A B O R A T O R I O S B L U H M E - R A M O S 
San L á t i r o y San Nicolás . 
Teléfonos A-5383, A-5879, A-8964, A-5780 
L A B O R A T O R I O C L I N I C O P L A S E N C I A 
Del doctor L . Plasencia. 
Amargura 59. Teléfono A-3150. 
FLORES Y PLANTAS 
J A R D I N " E L P E N I X " 
Carvallo y Martín. 
Carlos I I I . 26 y 28. 
Establecido en 1S30. Te lé fonos A-4'?47 
A-21C4, A-9828. *ói '• 
De noche: Teléfono A-0161. 
DIBUJANTES Y DELINEANTES 
J O S E J . P E R E Z 
Obrapía, 22. Teléfono M-1862. 
"ZARCOTIPOS'», S. A. 
San José, 4. Teléfono A 2485. 
FRUTAS 
ANON D E L P R A D O . — P . de Martí 110 
Telfs . M-5141 y A- 7309. 
Especialidad en frutas y helados 
Gran salón para familias. 
FUNERARIAS 
A L P R E D O P E R N A N D E S . 
Pompas fúnebres. 




W I L S O N . 
Santos Alvarado y » C o 
Obispo, 52. Teléfono A 2298 
C E R V A N T E S . 
Ricardo Veloso. 
Galiano, 62. Teléfono A-4958 
L A M O D E R N A P O E S I A 
J o s é López Rodríguez. 
Obispo. 132. Teléfono A-7 714. 
L A S MODAS D E P A R I S 
José Albela. 
Belascoaín, 32-B. Teléfono A-




il i  
Agente: Francisco Pastor Fernindnl 
Habana, 194. Teléfono A-984S. | 
" L A LUZ'». 
Gerardo Núfiez. 











" L A V I A J E R A " . 
Agencia de mudadan. 
30 carros y 8 camiones. 
F in lay y Menocal. 
Te lé fonos A-8341, M-5122. 
" E X P R E S O Z A M O R ANO'-
Mudadas rápidas. 
Claudio Luelmo. 
F y 25. Vedado. Teléfono F 256Í. 
MUEBLERIAS 
G U A S C H Y R I B E R A 
Importadores de mimbres. 
Teniente Rey 33. Telf. A-6724. 
S. R. y Consulado. Telf. M-7063 
Belascoaín 61 1|2. Telf. M-9395. 
J . del M. 303. Telf. 1-5179. 
" E L B A Z A R " 
Manuel Aedo. 
Monte, 295. Teléfono A-3073, 
" E L BISEL»' . 
Fábrica de espejos. 
Salud, 25 Teléfono A-5453. 
" L A C A S A G O M E Z " . 
Almacén de muebles. 
Se alquilan y venden a plazos. 


















MADERAS Y BARROS 
Q U E S A D A Y Hnos. 
Calzada de Concha 34. Telf . I-11S7. 
C A G I G A Y Hnos., S. en C. 
Monte, 363 Teléfonos A-3655. 
COMPAÑIA D E M A D E R A S . 
Gancedo Toca y Co. 
Concha, í. Teléfono 1.1010 
MANTECA 
L Y Z E S BROS, Ing. 
Matadero <Ve Luyanó. 
Fabricantes de manteca. 
Teléfono I 5291 
MAQUINARIA 
DULCES 
" L A C A R I D A D " . 
José M. Alfonso 
Fábrica de dulces. 
Aguila, 95. Teléfono M-6140 
" L A BOMBONERA»'. 
Especialidad en dulces. 
Obispo, 127. Teléfono M-4397 
" L A SUIZA". 
Andrés Cogul Viñas . 
Belascoaín. 98-A Teléfono A-6079. 
EFECTOS FOTOGRAFICOS 
M A N U E L F I A E I R O , Snceior de Colomí-
ñas y Co. 
San Rafael, 32. Teléfono A-3942 
V A S A L L O , B A R I N A G ^ 1 B A R C E -
NA Co. 
Aparatos y art ícu los de fo tograf ía . 
Ob'spo y Bernaza. Teléfono A-8538. 
N A T I O N A L B I S C U I T Co. 
Av de Bélgica, 100. Teléfono M-6190. 
" L A GLORIA».. 
Solo, Armada y Co 
Infanzón y Alonso. Teléfono 1-2982. 
A M E R I C A N C O M E R C I A L Co. 
Máquinas extranjeras para Instalacio-
nes industriales. Obispo 59. Depto. 28. 
•r. M-2628. 
GANADO 
H A R P E R B R O S . 
Venta de caballos y mulos. 
Concha. 11 Teléfono 1-2140. 
M A T A D E R O D E L U Y A N O . 
Klm. 4, Luyanó . Teléfor.o 1-5891 
Oficina: Prado. 118. Teléfono A 7653 
GASEOSAS Y REFRESCOS 
" I R O M B E E R " , " S A L U T A R Y S " . 
Fábrica de refrescos. 
Falgueras, 12 al 18. Cerro. 
Fábrica y Depto de venta: Telf A-<46,,5 
Dirección y Admon. Telf. A-9605. 
| " T H E C O C A - C O L A Co.' 
¡Alejandro Ramírez, 0. Teléfono A-3006 
B A S T E R R E C H E A Hnos. 
Importadores de Maquinarla. 
Lampariila, 9 Teléfono A-2950. 
R E N E B E R N D E S Co. 
Importadores de Maquinarla. 
Cuba. 64 Teléfonos A-2151, A-2152. 
M. A B U E N O & Co. 
Muralla, 40. Te lé fonos A-S652, A-8659. 
•W H . C A M P E E L . 
Maquinarla y automóvi les . 
O'Reilly. 2 y 4. Teléfono M-793S. 
H A V A N A M A R I N E R A I L W A T S Inc. 
Construcción y reparación de maqui-
naria 
San Pedso, 4. Edificio Suárez. Te lé -
fono M-6908. 
OFICINAS COMERCIALES 
J O S E A L V A R E Z R I U S . 
Príncipe, 33. Teléfono A-17$J. 
A T X I N S Co L t d . 
Edificio Gómez Mena. 4o. piso. 
Teléfonos M-7901, M-7797 
J . P. B E R N D E S Y Co. 
Cuba, 84 Teléfono A-2151. 
P R A N K BOWMAN Co. 
Cuba y Desamparados. ., 
Teléfono A 2128. Mercado Unico, 
Teléfono M-672':. 
CAS T E L E I R O VIZOSO Y Cop 
Lamparilla, 4. Teléfono M-792L 
C U B A N T R A D I N G Co. 
Edificio Barraqué .,11 
Amargura. 32. Tels. A-1121 aI * • 





PAPELERIAS Y EFECTOS DF 
ESCRITORIO 
N A T I O N A L P A P E R & T Y P B Co-
Papelería. 
O'Reilly, 46. Teléfono A - l l o T ^ ^ ^ , 
PIELES Y CUEROS 
L A C A S A C A R M O N A . 
O'Reilly, 47. Teléfono M--28i. 
" E L P E N S A M I E N T O ' » . 
Carlos B. Zetina. 









D A L T O N . 
Máquina de sumar y calcular. 
Compostela, 57 Teléfono A-9356. 
PELETERIAS 
B R O A D W A Y . 
M. FecJiández y Ca. 
Calzado de todas clases. 
Baúles. Maletas y Maletines. 
Belascoaín, Zanja y San José. 
Teléfonos: M-5874. y M-6ol«-
B E N E J A M 
E l Bazar Inglés . 
S. Benejam. 
Industria y San Rafael. 
Teléfono A-56 47 
G . R O D R I G U E Z Y Co. 
.Almacén de P ^ ^ r i \ » ,«60. A * Obrapía, 16. Teléfonos A- -»"-
" L A MODA". 
Cancura y Co. ,.5 
GUiano. 87. Teléfono^ A-6.4» 
" L A M A R I N A D E LUZ»'. 
Estlu y Co. 
Portales de Luz. 
PERFUMERIAS 
R E G A L : Céspedes 125 




" F I N D E S I G L O " 
Perfumes de todas rnarca»-
Aguila y San Rafael. 
Teléfono M-o991 ^ 
E L E N C A N T O 
Perfumes ^ " " . ^ f . o T i l - A'7 San Rafael y Qallano 
C O L G A T E & Co. 
Edificio Quiñones, 408-iw. 
Teléfono M-6317. 
T H E P A L M O L I V E Co. p; 













^^Hense en esta sección permanente 
An}Sndrán beneñcios ipmediatos y eco-yobtenoi ^ su 0paganda • . . 
GUIA d e l C O M ADOR 
d e l D I A R I O O E L A M A R I N A 
A P A R T A D O ( U 1 0 . T E L E F O N O M - 9 0 0 8 . 
COMPRADORES 
Antes de adquirir un artículo, busquen 
en este "Directorio" , el establecimiento 
: : : : : de su conveniencia: : : : 
PETROLEOS 
er. piso i t * . J „ i Edificio Suárcz . 
oficios. ^Te^fonos A 7297. 
Díiclna3-'n Teléfono 1-2338. 
A-12S3. 
^ T T Í N S T R U M E N T O S DE 






ffiono A - 6 m . _ 









^jjMO W A Z A B A l . 
eléfono A-sao». 
ÍSSBIO OKTIS! Y T O » » » « . 
Tiesto, i - ? 
fléfono A-7g6¿. 
PAIACIO T Co. 
«sto. 160. 
eléfono A--»oi« 
B»EÍ Y P R I E T O . 
A-9846. eléfono A-1450, 
o 1-4248. 













» Unico. SU 
r cop 
M-792L 











fa*!0, Veuacate Teléfono M'-3294. 
M U S I C CO. 
C * ^ 0 Teléfono A-3264. iblSP0 S9. 
• a i . MUSIO & COM. 
^ a í a ^ 1 Teléf0n0 A -
^ 0 ^ 8 9 3 9 . . 
SOLARES Y REPARTOS 
TRTTST C O M P A m r O F CT BA 
Departamento d« Solares 
Solares en el Country Club. 
Obispo 53. Telf . M-6917. 
COMPAftZA D E r O M E N T O S Z CO-
fíMAM. 
Cuba. 48, Te léfono M-3226„ 
S E P A R T O M I R A M A B . 
20 entre 3 y 6. , 
Teléfono F-4198. 
Amargura . 23. Te lé fono A-1833. 
Caseta del Puepte. 
Teléfono F.ri646 . 
SOMBREROS 
X.A XKPZA. T 
Arredondo P é r e z y Co. 
Riela, 113. Te léfono A-3933. 
P E D R O S A N C H E ? T Oo. 
FAbrica de sombreros. 
l í oqucna entre Carlos I I I y Ayesteriln. 
- ^ T Ó S EN LA LONJA 
•oestes, ' ^ g í . . 
Eléfono A-8388. 




MTTÑOZ T Oo. 
COMPARZA 
uesto, »o • , 
eléfono A-7829. ^ 
BBRMAKOS. 
uestos, 77 y 78, 
eléfono A 2<o8. 
A«0S, L A R R E A T COMPAfttA 
ueste, 162. 
eléfono A-7471. 
EI0BSDO 7 Bnof. 





NTinaO T COMPARTA, 
esto, 43. 
l(-fono A-8230. 
STTARSZ 7 COMPAÑIA. 
esto, 85. 
léfono A-7850, 
7IFT AHD Co. 
esto, 243. 
léfono A-39S5. 
AULER, SANCHEZ Y Co. 
anja. 
eléfono A-4394 . 
AU0K T O R R E R O S A 
uesto, 10. 




riLsoir fe co. 
"««o, 119. 
eUtono A-49S8. 




1 B0SQXIB D E B O L O N I A 
« ncallerta y jugue te r í a , 
"•spo, 74. Teléfono A-3061. 
«BTBS MAGOS. 
¡f'ayGeli. 
Q"lncSalialmacene8 de 3u^ueterIa 
Allano, n . Teléfono A-527S. 
*J.naoLBSEs " 
"Rfl Miranda. 
^ J l l . Teléfono A-9027 
TABACOS Y CIGARROS, 
(DEPOSITOS) 
RAMON ALZiONES. 
Zanja. 62. ^ ' 
Teléfono M 3 Í 1 0 . 
R E M I G I O B A R B A R X O U T X . 
San Ign i c lo , sin. 
Teléfono A-1086, 
J O S E R A R C E N A . 
"Manhat tan*» . San L á z a r o , 243.-
Teléfono A-0082, 
J O S E BASCT7A8. 
"Nuevo Mundo' . Obispo, 23. 
C A R L O S B I L I . A R . 
"Paniue Cent ra l" . 
Prado. s|n. 
Te léfono M-749C. 
C A C H E I R O Y Hno. 
"Europa". 
Obispo y A g u i a r . 
Te léfono A-0000. 
J O S E C. CAO. 
Belascoaln y ( í l o r l a . 
Teléfono M-5340. 
C A R B A L L O S A Y Hno. 
"Hote l B l scu l t» ' . Prado, 
Teléfono A-0019. 
O AS A N D E VA Y M A R T I N E Z . 
Belascoiln, 105. 
Teléfono A-8399. 
F R A N C I S C O C O R O D O T A . 
Monte. 327. 
Te léfono A 0081. 
J O S E C ORDO V A . 
Monte. 339. 
Teléfono A-6083. 
J O S E C U E N C O . 
Hotel Universo. San Pedro, 22-
Teléfono A-1532. 
K E N R Y C L A Y B O C X Co. 
Reina, 1 . 
L U I S P E R N A N S E Z . 
Plazoleta de San Francisco., 
Teléfono M-3310. 
M A N U K L P E R V A N D E S . 
Mercaderes, 43. 
Teléfono A-3591. 
F E R N A N D E Z Y Hno. 
J e s ú s del Monte y Santo Tomáfl 
POJO Y Hno. 
"El F é n i x " . Amargura , 20. 
Te léfono A-0076. 
E M I L I O O A B C I A B R U N O . 
Cruce Jo Bejuca l . 
Te lé fono 5390. 
Te lé fono 1-5390. 
J U A N G A R C I A . 
" L a Mascota". 
G y 17. 
Te lé fono F-47C3. 
P K A N C I S C O G A R C I A . 
"La I s H " . Galiano, sjn. 
Te lé fono A 0016. 
G A R C I A Y F E R N A N D E Z . 
Paula, 6 y 8. 
Te lé fono A-4943. 
G A R C I A Y F E R N A N D E Z . 
" L a Palma'*. Reina, 8. 
Te lé fono A-1592. . 
TABACO EN RAMA 
(ALMACENES) 
G A S I N O R O C H E 
Clases de la . a precios s in competencia. 
Monte 273. Telf . A-9821. 
X . A B E L I t A Y CO. 
' ¡ a l l ano , 100. 
Teléfono A-2506. 
A I X A X A Y Oo. 
Corralei 6 a l 1C. 
Teléfono A - Í 0 S 7 . 
ALONSO, G A R C I A Y Co. 
Monte, 10G. 
Teléfono A-19C2. 
R A K O N A B G Ü E L L E S . 
Lealtad, 122. 
Te léfono M-6290. 
W. A R M 3 B E C H T Y Co. 
Atnistad. i ^ o . 
Teléfono A-7303. 
TOMAS B E N I T E Z . 
Monte. 15. 
Teléfono A-1910. 
J . B E R N H E I M A H D 8 0 H . 
Bel'iBCoaín, 120. 
Teléfono A 4842. 
J O S E C A L L E J A S S H I J O O S . 
Monte, 32. 
Teléfono A-513>. 
C A M E J O Y L A F A X . 
Belascoaln, 126. 
Teléfono A-4966 . 
CANO Y H E R M A N O . 
Bernaza. 39. 
Teléfono A-3568. 
G O N E A L O CAÑAVERAL. 
Monte. 17b. 
Teléfono A-S725. 
I G N A C I O F CASTAÑEDA. 
Dragones. 110. 
Teléfono A-1276. 
R. C E P A Y Co. 
Indust r ia . 122. 
Teléfono A-2343. 
COMPAÑIA N A C I O N A L D E TAMAÑO. 
Monte. 306. 
Teléfono A-0317. 
C U B A N L A N D L E A F T O B A C C O Co. 
Zulueta. 10. 
Te léfono A 2115. 
C U B A N L A N D T O B A C C O . 
Clavel . 
Teléfono A-1924 . 
A B E L A R D O C U E R V O . 
Dragones, 43. 
Teléfono M-2925. 
ANTONIO D E J U 
M . G^mez, 88. 
Te léfouo M-1706. 
D I A Z Y A L V A R E S . 
Monte, 130. 
Teléfono A-8565, 
D I A Z Y A L V A R B , 
Monte, 136. 
Te lé fono A-8565. 
I . H A P F S N B U R G H S H I J O S . 
Neptuno, 6. . , 
Te lé fono A-4112. 
L O B E T O Y M I G U E L . 
Amistad, 138. 
Te léfono A-6841. 
G O N Z A L E Z Y V A Z Q U E Z . 
Monte, 130. 
Te lé fono A-1456. 
F A C U N D O G U T I E R R E Z . 
Amistad, 96. 
Teléfono A-4008. 
A B R A H A X H A A S . 
San Miguel , 85. 
Teléfono A-3938. 
H E R R E R A , C A L M E T Y Co. 
Monte, 199. 
Teléfono A-6197. 
I G L E S I A S Y V A L L E . 
Salud, 15. 
Teléfono A-1894. 
S E V E R I A N O J O R G E Y Co. 
Egido, 2. 
Teléfono A-0395. 
CONSTANTINO J U N C O . 
Lealtad, 129. 
Te lé fono A 1877, 
J U N C O Y Co. 
Dragones, 41 . 
Teléfono A-9126. 
L L O Y D N O R T E A L K M A N DK B R K M E N C R U Z Y S A L A Y A 
TALABARTERIAS 
G R E G O R I O ALONSO. 
Crisitina, 13. 
Teléfono M-2598. 
A U R E L I O AOÜERZA. 
Monte. 391. 
Te léfono A-4700, 
B A R R E I R O Y MARIÑO. 
" L a Catalana**.. Vives, 190 
Te lé fono M 6560. 
B R I O L Y CO. 
" E l E: . t r ibo". Teniente Uey, 3» 
Teléfono A-3180. 
R . C A R R I L L O . 
Zanja, 125. 
Te léfono A-6370. 
CASTAÑE Y J I M E N E Z . 
CArdenas, 6. 
Te lé fono M-4907, 
ANTONIO D O M I N G U E Z . 
Infanta, 188. 
Te léfono A-060S., 
S E V E R I A N O ESCAOED» 
Castil lo, 21 . 
Teléfono A-3455.. 
Agentes del North Germán Lloy , B. S. Co. 
San Ignacio 76. 
Te léfono A-2700, 
M A R T I N E Z , A. J . . I X O . 
O'Reil ly 11. Depto. 210. 
Te lé fono A-1206. 
M I N S O X S T E A X 8 H I P U N E 
Centro Privado. 
Obispo 1. 
Te léfono M-6961. 
MUNSON S T E A M S H I P L I N E . Snperin-
tendencla General. 
Cuba 76. 
Te lé fonos A-2579, A-5381. 
MUNSON S T E A M S H I P U N B 
Muelle de Paula. 
Te lé fonos M-1267. M-1242. 
DOMINGO N'AZABAL Y Cía., Empresa 
de Navegac ión Cienfueguera. 
Oficios 30. 
Te lé fono A-718», 
P A C I F I O S T K T M > A V I G A T I O N CO. 
Oficios 30. 
Te l é fopos : A-6540. A-7218. 
F . AND O. S T E A M S H I P COMPANY. 
Espigón del Arsenal. Bernaza 3, 
Agente General. , 
Te léfono A-9047. I 
Agencia Comercial. 




E L E C T R I C & 
Teléfono M 






REFRIGERI55RES Y NEVERAS 
I S í " T ? » O N . 
* 63• Teléfono A-6530. 
J í ^ s ^ s ^ 2 ^ S T f ! ? ™ ^ . 
^ 22 • Teléfono A-2881. 
« HECHA PARA CABALLERO 
' »* V 96. Teléfono A-2450. 
^ r r a i c s . Teléfono M-IC36. 








AGENCIAS O O H W O R A . 
..• me i„ra les de 
nP- S. / ance Co 
s 
UNITARIOS (EFECTOS) 
en c . 
Con'n1.^ and B ü N l y Co. Har t -
Hartfor , 
.^^^5 « ^ « A N C B 
••C ízales 
•S^ARA — 3-
TABACOS Y CIGARROS. 
(FABRICAS) 
P E D R O A L V A R E 7 Y Hnos 
" L a Fe'*. Concba, 3. 
Te lé fono I 1895. 
A L E O N E S L I M I T E D . 
Zanja, 62. 
Te lé fono A-4282. 
R A M O N A L L O N E S . 
Zanjn. 62. 
Te lé fono M-3810. 
J U L I O ARMACi. 
" L a Giralda'*. Monte, 204. 
Te lé fono M-8288. 
A R R O N T E , F L O R E E Y Co. 
" A n t i l l a Cubana". Estrel la . 19 
Te lé fono A-3507. 
F R A N C I S C O S O L A U N . 
"Baire* Belascoaln, 34. 
Te lé fono M-2020. 
B E C K TOBACCO COMPANY. 
Corvasio, 96. 
Telé fono A-5403. \ 
ANTONIO B L A N C O , 8. en O. 
" E l Almíbar** y " L a F lo r de Hatuey '» . 
Cerro, 821. 
Te lé fono 1-1724. 
B O R R E G O Y COMPAÑIA 
J e s ú s del Monte, 347. 
Te l é fono I 5463. 
J O S E B 0 U 7 A . 
" L a EspecHl" . Hospi ta l , 68. 
Te lé fono M-5661. 
A N T O N I O C A R T E L A R . 
"Las Tres B B B* ' . Castillo, 13 
Te lé fono A-1040, 
"CASTAÑEDA". 
Galiano, 102. 
Te l é fono A-4660. , 
C E S P E D E S Y A L O N S O . 
"Lu i s L ó p e z " . Zanja, 108. 
Te lé fono A-9050. 
C I F U E N T E S . P E G O Y Co. 
" P a r t a g á s ' » . Indus t r ia , 179, 
Te lé fono A-376.0. 
J O S E G B N E R . 
D e p ó s i t o de Tabacos y Cigarros. Mon-
té, 7, . 
Te l é fono M-222B. 
H E N R Y C L A Y AND B O C X k Co. Ltd . 
Centro Privado, Central Offices, Zulue-
ta, 10. 
Te l é fono A-2114. 
"CAR AÑAS Y C A R V A J A L " . 
F á b r i c a de Tabacos. 7ulueta, 10. 
Te lé fono A-2114. 
" L A CORONA". 
i F á b r i c a de Tabacos. Reina, 1 
Te l é fono A - 1 4 4 Í . 
" H E N R Y C L A Y " . 
F á b r i c a de Tabacos. Luyan<J, 100, 
Te lé fono 1-231.,. 
" J , S U A R E Z MURIAS»'. 
F á b r i c a de Tabacos. Concepción de l a 
Val la . 5. 
Te lé fono A 3063. 
" V I L L A R A R D V I L L A R " . 
F á b r i c a de TnMcos . Zulueta, 10 
Te lé fono A-2114. 
" H E N B T C L A Y " . 
F á b r i c a de Tabacos. Luyanó , 100. 
Te lé fono 1-1927. 
J O S E G O N Z A L E Z R O D R I G U E Z . 
Vulueta y A n i m a s . 
B. D I A Z Y CO. 
Prado, 126. 
Te léfono A-1556. 
H E R M A N N D Z S H L . 
Gervasio, 182. 
Te lé fono A-3682. 
F E R N A N D E Z , G R A U Y Hno 
Monte, 116. 
T e l é í o n o M 2368. , * 
R A M O N R U I S A N C H E Z Y Co. 
A l m a c é n de Tabaco y Tal ler de Dea-
pallllado. Figuras, 3. 
Te léfono A-0545.0. 
S V E N C I O S A R U C E D O . 
San Nico lás , 145. 
Te léfono A -1431. 
P A S T O R S A N C H E Z . 
San José , 92. 
Te léfono A-37S9, 
S E L G A S Y Co. 
Consulado, 138. 
Te léfono A-4054. 
S I E R B X . Y D I E Z . 
Industr ia , 166. 
Teléfono A-1856. 
G E R A L D O. S S a T H . 
Amistad, 83. 
Te léfono A 4388. 
S A L A U N Y Hnos. 
Belascoaln, 34. 
Teléfono M-2020. 
DOMINGO E X P O S I T O . 
" E l Pensamiento"., Crist ina, 22-l |2, 
Te lé fono A-3415. 
F E R N A N D E Z Y B A R R E I R O 
"La Tejana". Crist ina, 10. 
Te léfono A18414. 
E L I S E O F L O R E S . 
"La Victoria '*. Cormles, 2-0, 
Teléfono M-7032. 
A V E L I N O F O J O . 
Obispo. 42. 
Teléfono M-8228, 
J E S U S G A R C I A . 
" L a Tejana Habanera" 
Teléfono M-7890. 
Clenfuogos, 35. 
Manifiestos e I n f o r m a c i ó n i 
Te lé fono A-3293, 
Depto. de Pasajes, Bernaza t . • 
Telé fono : A-9191. 
P E N I N S U L A R A N D O C C I D E N T A L 
S T E A M S H I P CO. Casil la de Pasaje-
ros. Arsenal. 
Telé fonos A-9047, A-3293, M-2D58. 
P E N I N S U L A S A N D O C C I D E N T A L 8. 
S. CO., R. L . Brannen, Agenta. 
Arsenal. 
Te léfono A-6571. 
H . PIÑANGO L A B A 
Tacón 8. 
Te léfono A-3855. 
R O Y A L MAXL S T E A M P A C K E T CO. 
Oficios 30. 
Te lé fonos A-6540. A-7218. 
E L A D I O P . SANTOS, 
Tercer E s p i g ó n d© Lúa, 
Teléfono A-3 489. 
A L P H O N S E S E N I O R 
N . López 1. 
Teléfono M-2170. 
S H O K E L I N E 
Oficios 18. 
Teléfono M-7B06. 
S I N C L A I R CUBA N A V I G A T I N O CO. 
Agular 75. 
Teléfono A-7271. 
S O U T H E R N P A C I F I C L I N E S 
Oficinas Cuba IOS. 
Teléfono A-3032. 
A d m i n i s t r a c i ó n , Muelles del Arsenal, 
Teléfono A-8211. 
Almacén , Muelles del Arsenal 
Teléfono A-3247. 
F . S U A R E Z Y CO. 
San Pedro 4, Depto. 1. 
Teléfono M-9122. 
T A M P A I N T E R O C E A N SS. OO. 
Oficios 18. 
O b r a p í a 94, 96 98. 
.Teléfono A-3628. 
L A CCBANA 
Galiano 9. 
Te léfono A-5747. 
D A L M A U , 8ANZO Y COMP. 
Cádiz 48, 
Teléfono A-5671. 
L A S D E L I C I A S 
9 esquina a 12. 
Te léfono F-1040. 
D I E Z CASTO 
Milagros sin. 
Teléfono 1-4922. 
D I E Z Y R A F A E L , " E l PTOgTMO 
P a í s , Galiano 78. 
Te lé fonos A-0648, A-4262. 
PCO. DOMINGUEZ M O S Q U E R A 
Ant igua Casa Recalt, Obispo i 
Teléfono A-3791. 
P A R D O Y OIA. P . , 8. en C. 
Estre l la 79. 
Teléfono A-3617. 
P E R A , M I M E N S A y C A . " L a Casa 
Grande**. A g u i l a 127. 
Te léfono M-4010. . 
M A R C E L I N O P O S T E L A 
"La Abeja Cubana". Reina 15. 
Téléfono A-4385. 
G. P R A T S Y H N O S . 
" L a Milagrosa**. San Rafael 62. 
Te lé fonos ; A-7137. M-7281. 
L A p r o s p ^ B i d a d , García y Ca. 
17 y C. 
Teléfono F-1016. 
d«l . R E B O R E D O H N O S . 
Oficios 29. -
Teléfono A-3769. 
R O D R I G U E Z A N D I O N Y COMP, 
Amargura 82. 
Te léfono A-06G1. 
E L ECONOMICO, CHas Enunons, Frop, 
Habana 73. 
Te léfono M-3305. 
c h a s EMMONS, E l Económico, 
Habana 73. 
Teléfono M-3305, 
J O S E MA. F E R N A N D E Z . " L a Bapaño-
l a Vin íco la , 
ve lázquez 98. Te léfono 1-2349. 
E M I L I O F E R N A N D E Z Y H B O . 
11 Brazo Fueste", Galiano 132. 
Teléfono A-4944. 
F R A G A Y L E Y T E 
San Indalecio 41. 
Teléfono 1-3359. 
J O S E F R A R X 
Casa Frank. Neptuno 80. 
Teléfono M-8555. 
L . A . P R O H O C X 
O'Reil ly 63. 
Teléfono M-4749. 
R O D R I G l E Z G A R C I A Y M A T E O S 
Teniente Rey 15 1|2. 
Teléfono M-3103. 
M. R O D R I G U E Z Y HNO, 
" E l Lourde". 15 y F. 
Teléfono F-1124. 
110. 
G A R C I A RAMOS Y CA. 
"La Luna", 7 núm. 94. 
Teléfono F-1078. 
G A R C I A Y CO. 
"Refrigerador Nacional", Agu ia r 
Teléfono A-3098. 
G I M E N E Z Y CO. 
" L a América**, J. del Monto 482. 
Te lé fonos : 1-1783, 1-3855. 
G O N Z A L E Z Y HNOS. 
Oficios 11. 
Teléfono A-7894. 
G R O C E R I E S , "Las DellciaB", A m a l e a n 
Grocery Barkery Market . • 
Linea 107. Teléfono F-1040. 
T B A S E Z Y CO. " E l Agnila", 
A g u i l a y Neptuno, Te lé fono M;-779f, 
IBAÑEZ Y CO. E l Agnlln, 
Neptuno y Agui la . Te lé fono M-1717. 
ANTONIO R O M E R O 
Lampar i l l a 17. 
Te léfono A-2758. 
S A L A Z A R Y D O M I N G I E Z 
Galiano 9. 
Te lé fonos M-4067, A-5447. 
S A N C H E Z Y CA. 
tBelascoafn 8 y 10. 
Te lé fonos : M-2023. A-3251, A-4748. 
S E R R A N O Y M A R T I N , Casa Potia. 
O Re i l l y 37. 
Teléfono A-2310. 
S E R R A N O Y M A R T I N Casa Potin. 
0*Reilly 37. 
I Teléfono A-7387. 
S U C E S O R E S D E A N G E L B E R R I Z B 
H I J O , Angel, José Manuel. 
Acosta 49. 
Teléfono A-1011. 
S U N SING L U N G 
Almacén importador de Víveres finos. 
Dragones 9. Te lé fonos A-4588. M-1653. 
F R A N C I S C O T AMAME S, 
Suc. de la Comp. Proveedora Cubana. 
Obrapfa 63 y 65, Telfs. A-8062. A-3314. 
J O S E T E J O N , 
' E l Almacén**, C y 16. 
Teléfono F-1010. 
U R I B A R R I HNOS. 
Cerro 514. 
Teléfono M-9262. 
V A L D E S Y P E R N A N D E Z 
"La Sucursal", Monte 394, 
Teléfono A-3747. 
L A R R A G A N Y 
San Ignacio 35. 
Teléfono M-2305, 
Q M S ADA 
P A A S Q U I N G U E R K G E R . 
A . Seco. 
Teléfono M-820Í. . A, . 
H E R N A N D E Z Y A U G U S T O . 




M A G E S T I C . 
Verdaderos expertos en lavados con 
gasolina, t e ñ i d o s en colores 
Magestic Cleaning & Lye img Co. 
I n f i n t a y J e s ú s Peregr ino. Teléfono» 
M-9308, A-5866. 
L I N D S A Y . 
T i n t o r e r í a americana. 
Arco del Pasaje. Te l é fonos A-1568, 
M-1562, 
Sucursal: Cerro, 460. Te lé fono A-1273. 
V 
VAPORES 
de Tabac»s . 
J . V I R G I L I O S U A R E Z . 
Agente para Embarque 
Lonja, 517. 
Teléfono A-175S. 
J O S E S U A R E Z Y Co. 
Monte, B6. 
Teléfono A-8455. 
M A N U E L A. S U A B E Z Y Co. 
Figuras, 28. 
Teléfono A-444G, 
M A N U E L S U A B E Z Y Co. 
Figuras, 2S. 
Te l é íono A-4446. 
S U A B E Z Y Knotu 
Rayo, 110. 
Teléfono A-9743„ 
W A L T E B S U T T B B T Ce. 
Virtudes, 129. 
Teléfono A-8079. 
TORAÑO Y CO. 
Estrolla, 53, 
Telfifono A 5636. 
XJRTIAGO. T O L E D O Y Ce. 
Monte, 162, 
Teléfono M-9134. 
V I G I L Y CORSO. 
Industr ia , 150. 
Telefono A-B4 70. 
J O S E C. P U E N T E Y Ce. 
Monte. 170. 
Teléfono A-206tí. 
P L A C I D O B O C H E . 
Consulado. 9 1 . 
Teléfono A-5990. 
S I D N E Y B O T H S C H I L D . 
Industr ia . 144. 
Teléfono A-3766. 
B U G E N I O B O D B I G U R E . 
Monte, 192. 
Teléfono A 6760. 
B U I S A N O B E Z , G U Z T E B B E Z Y Co. 
Monte, 38. \ 
Teléfono A-D985. 
P B I E T O Y CO. 
Estrella. 35. 
Teléfono M-2304. 
V I C E N T E P B B H A N D a Z . 
Tenerife, 37. 
Teléfono A-5520. 
RAXDOMTEBO P E R N A N D E Z T Oo. 
indus t r i a , 176. 
Teléfono A-7709, 
POYO Y R O D R I O U B I . 
Reina, 22, 
Te léfono A-6290. 
M. G A R C I A P U L I D O . 
Revlllagigcdo, 8. 
Te lé fono A-1660. 
G O D I N E Z Y Hno. 
Amistad, 97. 
Te lé fono M-1060, 
A N T O N I O G O N Z A L E Z . 
Amis t ad , 104.4 
Te lé fono A-1928. 
G O N Z A L E Z , K n e . Y Co. 
Dragonss, 39. 
Te lé fono A-3986. 
S O B R I N O S D E A. G O N S A L E Z . 
Indus t r i a y Barcelona. 
Te lé fono A 3771. 
G O N Z A L E Z Y Ce! 
Manrique, 91 al 95., 
Ta lé fono M-3590. 
H U G O S T I N N E S L I N E 
L y k é s Bros, Inc. Agentes Generales. 
H A M B U R G U E S A A M E R I C A N A 
San Ignacio 54. Telf . A-4878. 
COMPAÑIA T B A S A T L A N T I C A F B A H -
C E S A . 
O'RMlly 9. 
Te léfono A-1476. Apartado 1090, 
COMPAÑIA T R A S A T L A N T I C A E S P A -
ÑOLA. 
San Ignacio, 72. 
Te lé fono A-6588. 
L Y K E S B B O S , I N C . 
Lonja 404. Telf . M-6955. . . . 
T H E A M E R I C A N & C U B A N S T E A M S -
H I P L I N E . 
Amargura . 30. 
Teléfono A-1033^ * ^ i ' 
L A A U X I L I A S M A R I T I M A . 
Oficinas Generales: A-8050; Banco Na-
cional, segundo piso: A-6173; Porta-
les de L u z : A-4507. 
B A C A S I S S E C O M M E S C I A L Co. 
Oficios. 12. 
Te léfono A-7322. 
D A N I E L B A C O N . 
Centro Pr ivado: Obispo, 7. 
Te lé fono A-7203. 
J O S E Ma. B E G U I R I 8 T A Z N . 
Vi por "Sagua la Grande" . San Pedre, 
12, a l tos . 
Te léfono M-603e. 
J O S E Ma. B E G U I R I S T A I R . 
"Sagua". Tercer E s p i g ó n do P a u l a . 
Telé fono A-7514, 
R. L . B B A N H E R . 
Agei.te General P . & O. S. S. Co. 1 
F . E . C. C, Co, . E s p i g ó n del Ar-
senal. 
Teléfono A-9047. 
C O L E , A. E . , T H E I N D . P A C R I N O Co, 
L . del Comercio, 536., 
Te lé fono A-6147. 
COMPAÑIA 
S O S . 
N . López, 8. 
Te lé fono A-679S^ 
D E V A P O R E S P E S Q U E -
D E V A P O T i E S P E S Q U E -COMPAÑIA 
S O S . 
Zulueta, 1» . 
Te lé fono M-8807. 
COMPAÑIA D E V A P O B E S 
A N T I L L A N A " . 
Dficios, 16» 
Te lé fono M-2499. 
" V I A J E R A 
COMPAÑIA M O O R E Y X o . CORMACX, 
S. A. 
San Pedro, 4 . 
Te lé fono M-5028. 
COMPAÑIA N A V I E R A D E CUBA. 
Vapor "Polar»*. Oficios, 88 
Te lé fono M-4954, 
COMPAÑIA N A V I E R A D E C U B A . 
Tercer E s p i g ó n de Paula . 
Te lé fono M-3792. 
J t A P H A E L D O N I P H A N . 
Fletes M a r í t i m o s . 1er. E s p i g ó n d» T u » 
Te lé fono A-6569. lJU,• 
Teléfono A-6569. 
DUSSAQ R., S. en O. ( B e a é S a n a a ) 
Oficios, 22, a l tos . w 
Te lé fono A-5639. 
S . D U S S A Q . 
Oficios, ??. 
Te lé fono M-5640. 
I N T E R N A T I O N A L « H I P P I N G COR» 
Oficios 12-14. 
Te lé fono A-¿085. . 
UNION H I S P A N O A M E R I C A N A D E S E G U R O S , Amargura 31. 
Teléfono M-7948. 
U N I T E D A M E R I C A N L I N E S , INO. 
San Igriaclo 54, altos. 
Teléfono A-4878. 
U N I T E D F B U I T COMPANY. 
Centro Pr ivado . 
Espigfin de Santa Clara: Departamen-
to de Pasajeros, M-6978. D e p a r t a m e n -
to de Fletes Machina Pler. M-7985.; 
U N I T E D P R C I T Co. 
Prado, 110-A. 
Te lé fono M-5454. 
V A P O R E S D E MUNSON 
Obispo, 1 . 
Te lé fono M-6961. 
W A B D L I N E (New York and Cuba Mail 
S S. CO.) 
Teléfono M-7916. 
Centro Privado: Oficios, 24-26. 
Te lé fono M-7917. 
Departamento de Pasajes: Prado, 118. 
Te léfono A-6154. 
Pasajes de 2da. y 3ra, Clase: Eg ldo ca-
el esquina a Paula. Te lé fono A-0118. 
W E S T , CAP. VT. A . Compañía de F . y 
Remolqne. 
Muelle de Tal lapledra . 
Telefono M-8957. 
W E S T I N D I A S T E A M S H I P Co. Daniel 
Bacon, Agente eneral. 
Horter , 405. 
Te lé fono A-7203. 
VINOS FINOS DE MESA 
S I O J A - P O B E S 
Representante J o s é A . RIus . 
P r í n c i p e 33, T e l f s . A-17S2 y M-389C, 
VIVERES FINOS 
N I C O L A S M E S I N O . 
Esperanza No. 5. Teléfono A-2550. 
Vinos, licores,, aceite, aceitunas, mante-
qu i l l a y j a b ó n de Casti l la . 
A L V A R EZ Y B L A N C O , " E l Boston. 
Egldo 69. 
Te lé fono A-S749, 
ALONSO L A Y Y COMP. 
J. del Monte 344. 
Te lé fono 1-5713. 
T H E A M E S I C A N G B O C E B Y 
Amis tad i-6. 
Te lé fonos A-2346, M-2881. A-5956. 
AMBOS MUNDOS G B O C E B Y , Becalt 
Juan (Mendy Anden de Chez) ' 
Obispo 4 1|2. Te lé fono A-3791. 
B . AMOS. L a F lor Cubana. , 
ü a l i a n o 96, 
Teléfono A-4284. 
J O S E M A N U E L A N G E L 
" E l Angel*'. Acosta 49. 
Teléfono A-1011. 
A N G E L Y CA. S. E N O. 
" L a Viña" . V íve res Finos, 
cores. Reina 21, 
Te lé fonos : A-1821, A-2072. A-818L 
Sucursal. J , del Monte 305, 
Teléfono 1-2025. 
ABGÜELLES Y B A L B O A 
Amistad 124. 
Teléfono A-8650. 
A L F R E D O L A Y S1U Y CO. t»i EN C. 
E l Crisantema, Galiano 122. 
Teléfono A-9C09. 
L I B B Y MC N E I L L Y L I B B Y D E CUBA. 
COMP., San Ignacio 16. 
Te léfono A-0610. 
M A N Z A B E I T I A Y COMP, L a Vizcaína 
Indus t r ia 132. 
Teléfono A-3746. 
M E D E R O S Y BNO. 
Belascoaln 648. 
Teléfono M-3205. ¿ 
M E N D Y A N C I E N D E C H E Z , Recalt, 
Juan, "Ambos Mundos" Grocery, 
Obispo 2 . y 4. Teléfono . A-3791. 
N U E V O Y HNO. 
Acosta 7, - - . • . 
Teléfono , M-8719. 
O R E J A S , P E R E Z 
San Ignacio 67, 
Teléfono M-7161. 
PALOMO Y C O S T I N A 
L u y a n ó 231. 
Te léfono 1-2212. 
B . V I D A L 
"Cuba Ca t a luña" , 
Teléfono A-39I8. 
Gcliano 97. 
V I L L A Y H N O S . 
Carlos I I I , núm. 197. 
Teléfono A-5798. 
V I S A Y C A . 
Villegas y Obrap ía . 
Teléfono A-3136. 
V 
Y U S O 
" L A C l B A X A " , Feliciano Snmayou 
Ornamentaciones en yeso. Paz. 17. 
Teléfono 1-2112. 
A D O L P H U S T I S C H E R 
Escayola. 
Tejadi l lo 44. Telf . M-3660. 
Z 
ZAPATERIAS 
" L A B O H E M I A " 
A n d r é s Dagostino. 
Neptuno,213. Télf. M-7378. " L A M O D A D E P A R I S " 
Knrique P a t i ñ o . 
C 'Rel l l r . 76. Telf. A-2291. B . V A R A S Y H N O S . 
Teniente Rey. 72. 
Teléfono M-9166. 
Vinos y L l -




B A R B A R S U Z A Y A L V A R E S 
Villegas 30. 
Teléfono A-0569. 
E L B A T E Y , de Moralee y Felina • 
en C. Cerro 536. ^ »• 
Teléfono 1-1121. 
B U B G U E T . J O S E 
Amargura 18. 
Teléfono A-2581. 
C A M P E L L C Y F U I G 
Teniente Rey 6, 
Téléfono A-8292. 
T H E C A S H AND C A B B Y S T O B E 
O'Reil ly 63. 
Teléfono M-4749. 
GASA M E N D Y , Vinos jr Virares Piaoe 
O'Reflly 1-3. MOB' 
Teléfonos A-8462, A-2834. 
CASA P O T I N , Almacén Importador da 
Víveres Finos. O'Rei l ly 37 y 39 
Teléfonos A-2310. A-7387. 
CASA P S A N X 
Neptuno SO. 
Teléfono M-8556. 
CASA B E C A L T , de Domínguez y Fo-
ohelú, "Ambos Mundos" Oiooery. 
Obispo 4 1|2. Te léfono A-3791. 
O A S T E L L V I Y M A L E T " l a ñ o r da 
Cuba", O'Rei l ly 16. 
Teléfono A-3270. 
F A R M A C I A S D E T U R N O E N ESTA S E M A N A 
L U N E S 
J e s ú s del Monte, 546. 
Santa Catalina, 6 1 . 
L u y a n ó , 3. 
F á b r i c a y San Felicia. 
Correa. 2 . 




L í n e a y 9, Vedado.: 
23 y C, Vedado. 
San L á z a r o . 402. 
Neptuno y Soledad. 
S. i l i g u e l y Oqoendo.. 
Belascoaln, 1 . 
Concordia, 64-A. 
Dragones y Manrique. 
Reina. 141. 
Condesa y Campan-ario, 
d e s a g ü e y M . Gonzálej 
Monte. 133. 
Vives. 73. 
S u á r e z y Esperanza. 
Monte. 344. 
Consulado y Genios., 
Animas y A m i s t a d . 
Reina, 13. 
Obispo y A g u i a r . 
Mura l l a y Vi l l egas . 
Egido. 55. 
Gervasio. 41 . 
Habana, 42. 
M A R T E S 
J e s ú s del Monte, 695. 
San Francisco y L a w t o n . 
Concha, 7. 
P é r e z y VUlanueva. 
Milagros y Saco. 
San Leonardo y Flores . 
Cerro, 458. 
Churruca, 16. 
17 entre K y L . 
Calzada, ent. Paseo y 2. • 
O . r í o s I I I y Oquendo. 
San Miguel , 103. 
Concordia y Oquendo., 
Salud y Gervasio. 
Galiano. 22-l |2 . 
Reina. 7 1 . 
Belascoaln. 227. 
Corrales y Clenfuegos. 
Agui la , 232. 
Monte y aCst l l lo . 
Consulado y C o l ó n . 
Agui l a y Barcelona. 
Teniente Rey, 41 . 
Tejadi l lo y Compostela,.' 
Monte, 138. 
Compiostela y Conde. 
San Láza ro , 324. 
J, del Monte, 231. 
M I E R C O L E S 
San Francisco, 36, Víbora , , 
J e s ú s del Monte, 518. 
L u y a n ó . 4. 
Santos Suárez . 10. 
J e s ú s del Monte, 383., 
R o d r í g u e z y Dolores. 
Cerro, 859. 
Vis ta Hermosa, 14-B, Cerro., 
Pal-atino y Atocha . 
Monte, 412. 
Calzada y B, Vedado. 
23 y G, Vedado. 
San Rafael y San Franclsce 
Belascoaln, 32. 
Neptuno y Oquendo. 
Neptuno y Manrique. 
San Lá3».re y Campanario 
Escobar, 46. 
Monte y Angeles., 
Benjumeda, 5. 
Monte, 181, 
Suá rez y Apodaca. 
Aloantar l l la , 24. 
Consulado y Trocadero. 
San Miguel y Amis t ad , 
Zulueta y Monte. 
Habana, 112. 
Vil legas y Progreso. 
H-ibana y San I s i d r o . 
Tenerife, 74. 
Gervasio, 130. " 
Monte, 198. . 
J U E V E S 
Concepción y Porvenir . 
J . del Monte, 557. 
L u y a n ó , 130. 
Concha, 4. 
J . del Monte, 378. 
J . del Monte, 280. 
Flores y Zapote. 
Cerro, 558. 
17 entre E y P . 
L í n e a entre 16 y 18. 
23 entre 2 y 4. 
D r . T o m á s C. P a d r ó n . 
Belascoaln y Neptuno. 
Salud. 173, 
San Raf iel y Campanario.. 
Leal tad y Animas . 
Sitios. 92. 
Monte. 172. 
Infanta , 6, 
Hospi ta l , 50. 
Egldo, & 
So.rierueioi y Apodaca. 
San Nico lá s y Glor ia , 
Galiano y Vi r tudes . 
Animas e I n d u s t r i a . 
Colón, 40. 
Cuba y Acosta. 
Amargv.ra, 44. 
Concordia, 200. 
V I E B N E S 
J. del Monte, 614. 
Concepción y D é c i m a . 
Milagros y San Anastasio. 
L u y a n ó , 113. 
J . del Monté , 402. 
J . del Monte, 213.,' 
Cerro, 755. 
Cerro, 440. 
17 entre F y G, 
Zanja y Soledad. 
Neptuno y Escobar , 
Maloja y Manrique. 
Agui la , 236. 
Escobar y P e ñ a l v e r , , 
Fernandlna. 77. 
Obispo, 27. 
Revillagigedo y Apodaca, 
Esperanza, 57. 
Belascoaln, 645. 
Consulado, 95. 1 
Neptuno y Monserrate. 
L a m p a r i l l a y Vl l legua. 
L u z y San Ignacio . 
Infanta , 121. 
P r í n c i p e , 19. 





J . del Monte, 476. 
J . del Monte. 590., 
L u y a n ó , 245. 
10 de Octubre, 267. 
Princesa', 20. 
Serrena y S. Emi l i a . , 
Moveno, 40. 
Falgueras, 15, Cerro. 
12 y 21, Vedado. 
17 y C, Vedado, 
Belascoaln y J é s ú s Peregrino 
Belascoaln, 19. 
San L á z a r o , 265. 
San Rafael y Aramburo 
Escobar y San Rafael . 
Salud y Leal tad. 
Neptuno e Indus t r i a . 
Monte y A . Recio. 
Monte, 369. 
Infanta , 40. 
C á r d e n a s , 55. 
Revillagigedo y P. Cerrada. 
A v e . de I t a l i a y Zan ja . 
Bernara, 4. ( 
Mura l l a , 15. 
L u z y Compostela., ' 
Pvado, 115. 
Belascoaln, 117. 
Infan ta , 7 Í . ^ 
ABRIL 11 DE 1924 DIARIO D E LA MARINA PRECIO: 5 
A l m a r g e n de los l ibros nuevos 
GLOSARIO 
No lo crea, s e ñ o r a . No todo es ñ o -
ñ e r í a sent imental , oratoria efectis-
ta, huero a r t í c u l o p e r i o d í s t i c o , cultu-
r a superficial , o s a d í a i l imitada, ego-
la tr ía r id icula , audacia re lumbrona 
por estos lares del* T r ó p i c o . De tar-
de en tarde tropieza usted con un s ó -
lido talento, con un val5r posit ivo. 
Un buen d í a empezaron a publi-
carse en las columnas del decano unas 
"Glosas T h a s h u m a n t e s " . L a pompa 
y solemnidad del t í t u l o no eran de 
su agrado, y usted - siempre doblaba,' 
d e s d e ñ o s a m e n t e la hoja con un ges-
to de suprema a n t i p a t í a ; pero cuan-; 
do aquel t í t u l o se s i m p l i f i c ó , cuando: 
las "glosas" dejaron su trashunian-
cía , usted se c o n v i r t i ó en as idua lec-.j 
tora de las mismas, para ser d e s p u é s ' 
una ferviente admiradora de su au-i 
Otro d ía , tomando un ejemplar del 
"Glosario" y la e d i c i ó n de la tarde i 
del D I A R I O que usted t e n í a sobre la ! 
mesa, le demost-ré comparat ivamente! 
la e v o l u c i ó n progresiva del glosador. 
Abrí al azar el libro y e n c o n t r é en 
la p á g i n a 47, con referencia a u n | 
muchacho, la e x ^ e s i ó n hueca, v a c í a , ! 
de que era "maravi l losamente á g i l " | 
y le le í d e s p u é s el p á r r a f o original 
y exquisito con que terminaba su 
glosa sobre " L o s Paisajes de A m e -
l ia Pelae^": " . . . . a n t e todos estos 
lienzos primorosos que expone Ame-
l ia P e l á e z en Prado 44, so tiene la 
presciencia de que a l g ú n d í a cerca-j 
no—si nuestra sociedad y nuestros 
gobernantes la ayudan—esta mu-
chacha h o y u e l a r á de gozo las mej i -
llas de la P a t r i a " . 
ARETES, P Ü L S M S , COLLARES 
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tor. F u é entonces cuando usted I L e c i t é entonces a Eugenio D'Ors , 
me dijo que M a ñ a c h era iconoclasta,1 con quien Maftach tjeue tantos pun-
en materias de cr í t i ca l i t e rar ia y óf-iJtoB de contacto. P a r a m í D'Ors no 
todoxo en asuntos de r e l i g i ó n . Y o noies—como dijera Maraga l l—"per io -
quise cal i f icar a s í 
te, con dos adj 
que m e r e c í a 
do, y fu í l é e 
cretamente—de manera que usted! d a d . .-̂  . . . " P a r a mi D'Ors, por s u 
no se diese cuenta de que le estaba i alta, serena y meditada labor de es-
censurando su desconocimiento de! teta y de f i l ó s o f o no puede ser l la-j 
estas cosas y su rapidez en juzgar las ;mado periodista, aunque por una de1 
— l a personalidad de M a ñ a c h . R e - ! esas paradojas de la vida publicase; 
cuerdo que le h a b l é , en primer tér- diariamente sus "Glosar io" con e l | v a 
mino, de algo parecido a lo que co- p s e u d ó n i m o de \ e i i i u s en " L a V e u 
mienzo diciendo en este a r t í c u l o so-i de C a t a l u n y a " . A D'Ors no hay que 
bre la insustancial idad de los valo- leerlo diariamente en el p e r i ó d i c o , s i -
Corrospondc al doctor P o r t ó l a . — ha sido designado por la D i r e c c i ó n 
"Una^v iuda" pregunta, s e ñ o r S e c r e - | bibliotecario del D I A R I O en sustitu-
el De- ; cíóm de nuestro inolvidable don Pe-
Si es cierto lo q'ue dice el antiguo 
adagio, que no ,hay mal que por bien 
no venga, e l mismo derecho tene-
mos a pensar que todo bien trae apa-
rejado un mal . Quien es batido por 
la adversidad saca de e l la grandes 
e n s e ñ a n z a s , pero el bien acarrea la 
envidia o la ceguedad en quien lo 
recibe. 
tario, c ó m o es que firmado ya 
se i n a u g u r ó en los Estados Unidos ¡ notable r e s e ñ a b i b l i o g r á f i c a del 
hace 50 a ñ o s . F i n : pagar los f u ñ e - m i é r c o l e s , como todas, las escribe 
rales- ¿ C ó m o es posible que se olvi-
de el principio ni se cobre 1?. d á d i -
? ^ 
Pero aun hay m á s . ¿ C ó m o es que 
el P r e s i d é n t é por i n d i c a c i ó n del Se-
cretario firme una t rar ferenc ia para 
nuestro culto c o m p a ñ e r o . 
J . P . — L a Sanidad en todas partes 
se rige por dos g é n e r o s de legisla-
ciones; l»a propiamente 'sanitaria, 
obligatoria para todos los c iudada 
Me hace razonar de esta manera, 
el gran triunfo que han obtenido los 
ferroviarioa en l a pasada huelga. 
Todo el mundo se a l e g r ó de l a rá -
pida s o l u c i ó n cjue h a tenido el con-
fl icto; todos hemoa tomado parte 
en la a l e g r í a que re inaba entre los 
miembros de l a H e r m a n d a d F e r r o -
v iar ia , brindando con espumosa s i -
d r a " C i m a " por la v i c tor ia . . . 
A h o r a esa a l e g r í a se cubre de nu-
bes cenicientas. Indudablemente loe 
de la H e r m a n d a d e s t á n ofuscados con 
oí triunfo. No hay quien deje de re-
conocer que tienen tanto derecho co-
mo cua lqu iera a ganar lo suficiente 
para que sus hijos compren jugue-
tes en L o s Reyes Magos. . . Negar 
eso s e r í a absurdo. 
res del T r ó p i c o . D í je l e . d e s p u é s , queino en "Bien P lantada" traducida a! f l ó s h u é r f a n o s de los emplea- j nos y la de la buena crianza que si 
el jocundo y s o n r e í d o M a ñ a c h era un'nuestro idioma por Rafae l Marquina dos ^Uecidog do 1923 al 2 4 / , no es obligatoria debiera serlo en 
" r a r a avis" en la pobreza de nuestro j A M a ñ a c h lampoco se le debe leer 
medio intelectual" y que la nueva i en los vespertinos comentarios del 
v irtud de la universal ided de la edu-
E d u a r d o A . L ó p e z . — - n o ignoraba- ' c a c i ó n . ¡ 
g e n e r a c i ó n , tan abundante en poe- i D I A R I O , si queremos formarnos un ( mos el doloroso fallecimiento de don Por consiguiente, si no la VJime-
tas, t e n í a en él a uno de sus pocos'concepto cabal de su personal idad, Jo8é Sagrar io; pero en 1900, ba suer ra , esta u l t ima obliga a un barbe-
y exquisitos prosistas. No le o c u l t é sino en este primer tomo de "Glo- ' te de Cuba estaba aun entre Sc i la y | ro, como a ) u n dentista o cualquier 
los profundos conocimientos quelsas" y en los que sucesmimente va-1 C£,ribdií5í e8to es: entre a i i e x i ó n o j otro servidor p ú b l i c o , profesional o 
posee en l i n g ü í s t i c a ,v f i l o l o g í a , sus ¡ya publicando. i n t e r v e n c i ó n permanente, y el p r e - | no. a rehuir f u i m r , si posee este v i -
estudios por universidades extranje- " L a B i e n P lantada" , a pesa- ( i t í ] ! g u n t 6 n se refiere a un R e p r e s e n t a n - | c ío cuando real iza su labor. E l p n -
ras, sus v ia jes . . .todo, en f in. lo que renombre que d ió a su autor, no era te á e s- M- C a t ó l i c a durante el pe-j mci canon de la Sanidad y de la edu-
constituye el acerbo de su c u l t u r a , l u n a obra def init iva. L a personal!- Tioáo republicano y este p e r í o d o se , c a c i ó n es este: la l impieza. Y nos pa-
puesta de manifiesto en su produc- dad de D'Ors se c o n s a g r ó d e s p u é s , i n i c i ó como usted no ignora dos a ñ o s j rece que fumar, si es un placer, no 
c i ó n l i teraria en la cual no se sabe E l "Glosario", a pesar de la acorta- d e s p u é s de la muerte del s e ñ o r S a - j es muy limpio. B a s t a r í a , para que 
q u é admirar m á s , si su estilo d i á f a - ¡ d a a g r u p a c i ó n de los trabajos en re- grario en Mayo de 1902. G r a c i a s por ¡ lo entendieran, que el barbero a que 
n o — ú n t a n t o metaflsico a veces, un l a c i ó n con el t í t u l o de "Sensaciones i su " r e c t i f i c a c i ó n " . [usted se refiere volviera la o r a c i ó n 
tanto arcaico o tras ,—s i la sagacidad de la T i e r r a " , que tanto nos recuer-j ! j P.0"' Pasiva, como dicen los g r a m á -
con que sabe bordar agudos comen- dan a A z o r í n — c a r e c e de homogenei- J o s é E . L ó p e z . — N u e s t r o editorial ; ticos. 
tarios acerca de asuntos frivolos, s i dad, carencia que el autor no n iega 'a que usted se refiere no c o n s i g n ó r 
Ir . .admirable v i s i ó n s i n t é t i c a con que en las palabras que le s irven de proe- ni sostuvo que en e: p e r í o d o c o l ó - ! J . de l a O s a . — L a s obras comple-
r.os retrata a una c iudad, si la su t i - |mio . Pero las letras -cubanas tie- n ia i existiere un impuesto denomf | tas de don Pedro Gira l t , puede us 
leza con que d e s d e ñ a el t ó p i c o , s i s u j n e n derecho a esperar mucho y muy 
e s p í r i t u zahori , o si la or ig inal idad I bueno d-a lo p luma de M a ñ a c h , V oja-
nado del 4 por ciento aunque si los i ted hall-arlas en la l i b r e r í a de A l -
hubo a n á l o g o s ; "el recuerdo tr is te" i hela, Bel tascoaín 32. T a m b i é n en esa 
de sus comparaciones . ¡lá l legara él a ser la pr imera f igura era que en la R e p ú b l i c a se reprodu- acreditada y surt ida l i b r e r í a puede 
T e r m i n é d i c i é n d o l e que en un pa í s i de la juventud intelectual cubana, j e r a n malos h á b i t o s fiscales que es- i usted conseguir el l ibro que desea 
donde todo el mundo es inteligente, como D'Ors lo fué de la ca ta lana , y p a ñ o l e s y cubanos h a b í a m o s comba- i sobre cocina e s p a ñ o l a . 
pero donde no llegan a una docena o j a l á sus amigos y d i s c í p u l o s pudie- l t ldo de consuno, como lo es, el de | • 
Jos hombres de talento, yo i n c l u í a j r a n recopilar una a n t o l o g í a f l l o só f i - i parmlt ir que un agente del Gob ier - i 
entre estos a M a ñ a c h . Usted, h a - j c a semejante a aquella " F i l o s o f í a del 
c i é n d o s e eco de la tradicional envi-
d ia de nuestros j ó v e n e s intelectua-
les, se a s o m b r ó de que yo reconocie-
se esos m é r i t o s en M a ñ a c h . 
hombre que trabaja y j u e g a " . 
E l i a s J o s é E X T R A L G O 
( h i j o ) 
no examine a su talante los l ibros 
del comercio que el C ó d i g o prohibe 
y s ó l o autoriza en v irtud de manda-
to Judicial . 
M . J . B . — L a edad es tan í n t i m a 
al Individuo como su á n i m o , dice 
un proverbio persa; y aguzaba C a - ¡ obreros actuaran para que no sola-
O b r e r o . — L a ley dé i n m i g r a c i ó n 
pi chibe en absoluto la i n t r o d u c c i ó n 
de chinos en C u b a . E s t e precepto 
es universa l . E n Cuba se infringe 
porque la argucia j u r í d i c a y la ina-
nidad de los trabajadores cubanos 
lo anulan . B a s t a r í a n que ustedes los 
D E L C E N T R O C A S T E L L A N O . ! animosos con todo lo que se refiere 
[ a la Beneficencia Caste l lana por a l -
E n estos d í a s se ha reunido l a i g o tiene esta Benef icencia como P r e -
f í ecc ión de Sanidad bajo la p r e s i d e n - ¡ sidente e l s e ñ o r N i c o l á o Merino y 
c ia del entusiasta s e ñ o r Alfredo B a j o ! como Tesorero al s e ñ o r J u a n Gue-
~ con la asistencia de los vocales se r r a . 
P r ó x i m a m e n t e t a m b i é n s e r á la 
J u n t a Direct iva la que con los me-
, i ses tiene en cartera algunori expe-
L a r j a n a g a ^ fueron i n s t a d o s especial- dienteg de Castel lanos necesitados 
ñ o r e s Cimadev i l la , Bragado , S á n c h e z , 
V a l d e ó n y actuando de secretario el 
activo e inteligente s e ñ o r L u c i a n o 
r r e ñ o : " L a e d u c a c i ó n y la buena 
cr ianza prohiben juic iosamente pe-
netrar en l a Int imidad de nuestros 
semejantes". 
E n pocas pa labras . . . 
L u i s S u á r e z . — S í s e ñ o r , nuestro 
muy Ilustrado c o m p a ñ e r o , el distin-
guido autor de " E n el sufco de dos ra 
uas" y redactor ae la s e c c i ó n "Del 
ambiente actual" , s e ñ o r Jorge R o a , sust i tuir los a ustedes por a q u é l l o s 
mente cesara esa verdadera trata 
a m a r i l l a , sino para que de acuerdo 
coii l a propia ley de i n m i g r a c i ó n loa 
chinos introducidos fraudalentamen-
te que son la m a y o r í a , fueran re in -
tegrados a su pa í s de origen. 
No nos explicamos, c ó m o ustedes, 
los obreros, de tan natura l descon-
fiados y recelosos no adivinan la cau-
sa mtoriz, que no es otra que l a de 
mente a esta junta el Pres idente so 
c ia l que tanto se. interesa por los! 
problemas de la Casa de Salud y a s í 
t a m b i é n los doctores Gustavo de los 
Reyes y Antonio Camacho Director 
y Vice de la C a s a de Sa lud Santa T e -
resa de J e s ú s . E n t r e los varios acuer-
dos tomados en dicha noche figu-
r a n e s p e c i a l m e n í e el nombramiento 
do practicante al s e ñ o r T o m á s Mo-
ratines el que dará consulta todos 
los d í a s laborables de 6 a 9 de la 
t e c h e en el consultorio del Centro 
lo que viene a l lenar una necesidad 
pues son varios los asociados que ven 
con gusto que sin perder sus ocupa-
ciones habituales pueden atender a pe 
q u e ñ a s curaciones lo mismo que a po 
m-rse inyecciones. Se d i ó cu.onta del _ 
movimiento de enfermos durante el " 
mes como sigue: Ex i s t enc ia el pr i - i 
mero de marzo 62: ingreso durante ! 
el mes, 81, que unido a la existen-1 
<-ia hace un total de 143; a deducir i 
las altas que son 91, qu-jdan 52. L a I 
j un ta c o n o c i ó las dadas en la C a s a ! 
cíe Salud como sigue: j ,1 
D r M á r q u e z . 4 4 j Se necesitan jornaleros que sepan 
Dr. Alayo, 4 7. 
Dr. Oscar Nodarse. 36. 
D r . Gaspar Nodarse, 171 
y otros que enfermos desean volver 
Ja sus lares. Siempre consecuente 
con sus pricipios esta Sociedad aten-
d e r á a los Castel lanos necesitados 
l levando el consuelo a los caidos que 
siempre b e n d e c i r á n a sus paisanos 
que tantos afanes tienen por soste-
ner este a l truismo. 
E L C I L B L A L I N 
V a n ' e l d ía 27 del actual de gran 
fiesta a la famosa Tropica l . - l a ele 
las exquisitas cervezas y l a de los 
graciosos jardines . 
E ) programa de esta gran m a t l n é e 
os de los que abonan un é x i t o ad-
mirable por adelantado. 
P o r esta r a z ó n , cuando se trata de 
l levar a cabo una huelga basada en 
peticiones justas , el sent ir general 
e s t á a su lado, y p e r i ó d i c o s de la 
sensatez y prestigie de este D I A R I O , 
que no vive de la v o c i n g l e r í a , los 
aplaude y ayuda en todo aquello que 
es tan l ó g i c o y razonable, como l le -
var al hogar l a a l iment ic ia leche 
' Dos Manos". 
EXAGERACION 
E s a e x a g e r a c i ó n que han llevado g a l á n d o l e * np,,». 
a ca to algunos miembros de l a H e r 
m a n d a d F e r r o v i a r i a , s a j l é n d o s e de 
los fines que persigue el proletaria 
do para inmiscuirse en cosas que só-
lo competen a l Es tado , es imperdo-
nable en quienes se han erigido en 
consejeros y g u í a s de l a clase obre-
r a , que tantos problemas tiene que 
resolver p a r a l legar a usar con abun-
dancia el inmejorable y refino acei-
te " M a r t í " . 
G u a r d e n pues la impuls ividad para 
cuando defiendan cosas justas , y re-
cuerden que hace poco p e d í a n uste-
des mismos l a e x p u l s i ó n de Mr. J a c k , 
porque d e f e n d í a , cual e r a su deber, 
loe intereses d? l a C o m p a ñ í a que 
a d m i n i s t r a . . . Tengan presente qut, 
miles de obreros son c a t ó l i c o s y que 
de lo subl ime a lo r i d í c u l o hay me-
nos dis tancia que de L a Rusque l la , 
de los p a ñ u e l o s elegantes, al gran 
c a f é Marte y Belona, donde se toman 
los mejores helados. 
Tengan un poco de sen 
m ú n , s e ñ o r e s leadcrs . 
l o r \n d e m á s , la 
r a tanto; con h a c e r ^ T 
que estaba casado f J 1 ^ 
-va estaha a r ^ l ^ 
E c u a d o r , BraTilTpe,.,. , 
Se'han uni(¡0 P ^ a p r S j - H 
(•osa 
H a s t a ayer la Hermandad F e r r o -
v iar ia h a tenido a su lado la s im-
p a t í a general , porque p e d í a cosas 
justas . H a y tratando de convertirse 
en dictadora va echando muy lejos 
de s í la e s t i m a c i ó n de los c iudada-
nos sensatos, que ven un peligro en 
el desenvolvimiento que e s t á toman-
do. 
L a amenaza que nan (hecho al se-
ñ o r Secretario de G o b e r n a c i ó n , de ir 
al paro en caso de que é s t e decre-
tara c ier ta e x p u l s i ó n , ha c a í d o como 
una bomba entre los que desean que 
j a m á s les falten a los obreros las 
finas camisetas "Amado" y el insu-
perable ron B a c a r d í . 
Y ee que ahora no se trata de un 
problema obrero. . . Se trata de Im-
poner l a voluntad de unos cuantos 
individuos, que, desde el s i t ia l a 
donde ios ha llevado su frescura pa-
r a darse gusto comiendo en L a Dia -
na a cuenta de los mansos, no vaci-
lan en atrepel lar las creencias ca-
t ó l i c a s do miles de asociados que ven 
con muy buenos ojos cuantas medi-
das se tomen en bien de la r e l i g i ó n 
que profesan. 
E l gran tenor e s p a ñ o l don Miguel 
F l e t a h a sido condecorado por don 
Alfonso X I I I . Con ta l motivo, sus 
amistades piensan obsequiarlo con-
v i d á n d o l o a tomar c o g ñ a c P e m a r t í n 
de l a clase V . O. . G. 
Mi enjhorabuena. Ahora y a puede 
decir el gran tenor que v i a j a con-
decorado y todo. 
No hay m á s ginebra a r o m á t i c a 
que la de Wolfe . E s la ú n i c a l e g í t i -
m a que abre el apetito. T e n g a c u i 
dado qae no le s irvan burdas Imita 
c i ó n o s . 
E l Centro Gallego de la H a b a n a 
ha sido agraciado con el t í t u l o y t r a -
tamiento de muy i lustre. 
Br indo t a m b i é n con l a prodigio 
sa agua Mondariz por ese honor tan 
merecido, a cuyo brindis debe corres-
ponder la respetable colonia galai-
ca, r e g a l á n d o m e uno de los precio-
sos objetos de arte que vende " L a 
C a s a Quintana" . 
¡ E s dé j u s t i c i a ! . . . 
P o r lo que se ve, los famosos 
londers, ajenos a todo lo que no sea 
lucir l a elegante corbata "Sol y Som-
bra", no s é han dado cuenta del pa-1 
so transcendental que han dado, y 
que a l no secundar los obreros ca-
t ó l i c o s sus pretensiones quedaban 
envueltos en el mayor de los r id í cu -
los . . . Francamente , me h a b í a figu-
rado aue t e n í a n los tales leaders un 
poco de talento, pero me he conven-
cido que no saben distinguir lo que 
es un pomo de Grippol , de un b a ú l 
escaparate de los que vende L a C a -
sa I n c e r ü en M u r a l l a y Aguacate. 
P o r fin los americanos se deciden 
a intervenir en Honduras , y aunque 
el caso parezca p a r a d ó j i c o , la acti-
tud yankee obedece a que antes que 
los americanos, se h a b í a n metido en 
m á s honduras de l a cuenta los na-
tivos df aquel p a í s , que mejor gas-
taban sus e n e r g í a s en sembrar le-
chugas con semillas de la Casa L a n g -
Tvith y Co. 
A h o r a v e r á n por sus propios ojos 
el trabajo que les va a costar desa-
sirse del pulpo yankee que los tiene 
cogidos entre sus t e n t á c u l o s . •. Digo, 
en cuanto le metan mano a l vermouth 
P e m a r t í n , van a necesitar una ma-
ch ina para sacarlos del pa í s uno a 
u n o . . . 
Y no sigo comentando, porque 
tengo miedo que la Hermandad Fe -
r r o v i a r i a declare el paro si no pon 
go punto y aparte . . . 
de contra loe cortadn;!uer ^ 
gente salvaje q í e ^ <*W 
tamente el u s 0 \ i ' i co^ 
re rescante y del íe io í ,00 nCoPco 3 
s ó l o de cortar cabe^0' n0cuP4tt 
c ionar las cabelleras Para « 
Muy bien h e " ¡ h ^ ~ ^ , 
ser tan ejemplar,' 4 
son las coronas de h S l ^ 
ca Celado. Ahora i ? Ut t 
dar la con cierta . . f noti 
hablando s ó l o de ¿ ^ > 
tndores de cabezas p S e ' i " 
P á n i c o a.los que c ó í a n ^ 
ó i g a m e Dios, ¿ ^ , 
e*as. puede 
•^ c cortan " ^ 
tido co- termino, y v á l g a m e Dios ^ 6,1 
susto les da ñor n ^ . . 0 ! ' 8 
ferroviarios, son capaces de" 
el paro . . . 
JOE MESSULAM 
tiabaiar, para manejar carros de 
de 
Con un banquete. 
Y a s í f u é . 
Anoche, en el restaurant " E u r o -
pa", esa gran fami l ia de la S a l a 
PecQtueux, compuesta por var ia s de-
cenas de amigos sinceros, se senta-
ron alrededor de f lorida mesa, ro-
deando a Messulam, como s i Inten-
taran, f a n t á s t i c a m e n t e , estrecharlo 
en inmenso abrazo . 
Y d e s p u é s de saborear las exqui-
siteces del excelente " m e n ú " , entra 
Se 'conoc ió de las operaciones rea-
nntdHS í u l ' * n t f . * 1 n;es c o m ü s isne: mano, picos y pala); 8 horas 
Uos de V a j m a h t i s : dos de C u r e t a j e ; 
tuatro de Apendicetomia y doce ope-
raciones menores haciendo un total i trabaio, buen iorn, 1. Dirigirse a 
de veinte durante el mes. 
Sé d ió cuenta de varios asuntos de; ^ . v 
m den interior reinando gran entu-, Fábrica de Abonos de Regla. "Tile i Amistad 
s iasmc entre los miembros concu-i A 1- i 
rrentes a la junta los que con el e s - ¡ 
pfrltu levantado de siempre demos-; American Agricultural Chemical 
i raron bu a d h e s i ó n al s e ñ o r Pres i - ! 
dente social s eñor Fe l ipe F e r n á n d e z 1 
el que a su vez ips e x h o r t ó a conti-! Company". Edificio' número 1 de 
r u a r con el mismo é s p í r i t u en la se-i 
guridad de que el Centro Cas te l l ano! . 
c o n t i n u a r á con la m a r c h a progresiva i los Almacenes de los F. C. Unidos, 
(¡ue trae desde hace a l g ú n tiempe y l 
oue ha permitido l legar a escalar eljL, r ' 
puesto que por derecho propio le per-'Regla, Lstación de Fesser. 
ttnecia. , • 
U n d í a , hace ya tiempo, l l e g u é , co-
mo de costumbre, a la S a l a de A r -
mas 
Monsieur L e ó n Pecqueux, nuestro 
querido maestro, jadeante a ú n por 
efecto de un violento asalto a espa-
da que acababa de efectuar, se ade-
l a n t ó a nosotros para darnos l a no-
t ic ia: , , 
— V o y a presentarle un nuevo dis-
c í p u l o , un c o m p a ñ e r o m á s . . . 
— M o n s i e u r Messulam. 
L o s saludos de r i tua l , condensados1 mos en el campo de los brindis , que 
en un a p r e t ó n de manos, y nos reti-j anoche fueron m á s que brindis fa l -
ramos a nuestra labor e s g r i m í s t l c a . ¡ s e a d o s con los aditamentos de una 
Segi'ln iban pasando los d í a s aquel , empalagosa forma l i terar ia , palabras 
"Frances i to", como le l l a m á b a m o s a, rebosantes de c a r i ñ o , plenas de ver-
Messulam al' principio, f u é ganando | dad, salidas de lo m á s hondo del co-
la m á s s incera amistad de sus com-j r a z ó n 
p a ñ e r o s de S a l a . i P o r eso cuando terminaron de l ia -
Su jovia l idad, su intensa a l e g r í a , ! biar Ernes to P lasenc ia , Wilfredo B r l -
su mundanidad, todo f u é en Mess. i- | to j o g é j ^ ^ n E d m u n d o E s t r a d a , 
lam propicio para hacerse querer prancisco ¿ e Lafuente , C i tare l l a y 
r á p i d a m e n t e . ¡ o t r o s , los aplausos j u s t i f i c a d í s i m o s 
Y vinieron los d í a s de fiestas, *n , ahogaron sus ú l t i m o s p á r r a f o s , obli-
que el m á s leal c o m p a ñ e r i s m o l i g a n d o a Messulam a levantarse, 
funde entre todos los a lumnos de ^ ' e m o c i o n a d o , a dar las gracias a sus 
Sa la Pecqueux, y Messulam e fa de jcompafiero8 a r m a s . 
U n s e ñ o r le e n t r ó a garrotazos a 
fu c a r a mitad (y tan caras que cues-
tan esas mitades) porque tuvo l a 
ecurrenc ia de cortarse la melena, es-
to es, dejarse ia melena, lo cual no 
es lo mismo quu c o r t á r s e l a . 
M a l a cabeza. A las mujeres hay 
que convencerlas de sus errores re-
íos pr imeros en ofrecer su concurso 
As í hemos hecho excursiones, en 
grupos numerosos, • ora a P i n a r del 
A s í t e r m i n ó el s i m p á t i c o acto de 
anoche en el res taurant " E u r o p a " . 
Mas, cuando Joe Messuland, dentro 
¡ R í o , ora a Santa C l a r a , y as í hemos;de un meg escaso> v iva en el bull iclo 
i ido estrechando nuestros lazos de ^ ale&ría de la V i l l e Lumiére> 6eil. 
I t irá a ú n las frases de c a r i ñ o de sus 
vez que esto s u c e d í a . Messu-1 amigog de Cubaf su seg1inda patr ia 
lam t r o c á b a s e en un temible espa-, le eSperan con l(Sa brazos abier . 
dista; su punta en l í n e a perenne. | toa estrecharle en un abrazo ca 
ayudada por un fuerte brazo, r í g i d o ^ « ' „ _ ; „ „„ nilian DO tn 
D E 
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r i ñ o s o , como se merece quien es to-
do nobleza, l ea l tad . , 
A I Z . 
LA REGENTE 
Para ol (I'h Ifi del que cursa ( 
citada la Junta Genera l do esta 
ciedad a s e s i ó n ex traordinar ia en 
So-! 
cu-
M t ^ T X ^ V : ' * * * * ^ a a s de Sports de! 
que 'tenemos é n t e n d i d o que existe f > | i r ) i / \ rvr» » « n j l i n n L t f t 
gran a n i m a c i ó n pues los asociados: Iil/iKlU Ul!; LA MAKIINA 3 
en vista del e s p í r i t u levnntado con I 
que se ^iene laborando por loa d¡ - fo-S m S S i n f a r m a í t a c 
rsctlvoa do esta Sociedad e s t á n muy I n i a d l l l l U I U l d l l d b 
hasta el grado m á x i m o , se h a c í a res-
petar entre los esgrimistas; y , ene-
migo de asist ir a Campeonatos , nos-
otros tenemos la seguridad que el día 
que se decida a conquistar un pues-
to con la punta de su espada, ha de 
hacerse sentir notablemente 
Pero, hace apenas un mes, Messu-
lam nos d ió ó u n a noticia, mitad ale-
gre, mitad entristecido. 
— M e voy pronto para F r a n c i a . 
•—r¿Nos d e j a s ? — l e s d i j i m o s . 
— S í , r e s p o n d i ó . Pero no definitiva-
mente; voy y r e g r e s a r é pronto; dos, 
tres, cuando m á s cuatro meses, quie-i 
ro abrazar a famil iares; necesito ac - | hermosa piedra; prendedores y sor-
tivar ciertos asuntos comerciales . ; t i jas «alta novedad. Todo a precios 
Aquel la a c l a r a c i ó n del amigo puso| reducidos. 
- , - n i un b á l s a m o de consuelo en nuestros ¿ N e c e s i t a usted dinero? Se lo da-
í)ün e s p í r i t u s . i i remos sobre prendas a m ó d i c o inte-
| Ahora , s ó l o faltaba una cosa | r é s . 
¡ H a b í a que despedirlo como se mere-l 
c í a . | C a p í n y G a r c í a 
Ncptuno y A m i s t a d 
Pronto remate. L a s a lha jas empe-
ñ a d a s de m á s de seis meses deben 
estar a l corriente de sus intereses. 
Ofrecemos: preciosos aretes de per 
lo; m a g n í f i c a s pulseras de una sola 
e n u o o P A ' nAY de todo 
muí < iimnn.i 
a 
Y en Industria 95 y 97 , 
estamos haciendo ana fi-
quidac ión» at cocto, de 
bater ías de cocina, cris-
t a l e r í a y l ocer ía . 
V E N G A , V E A Y C O M P A R E 
M I R A N D A Y F ' A S C U A L 
Z E N E A , (Ncptont ) 15. T E L E F O N O A.7832 . 
U n apreciable colega dfi i , 
na, hace esta presnmt. la 
« Í 8 t i tulares: PregUüta ^ 
• V . E n q u é pa í s v iv imos™ 
Hombre , en Cuba, don¿e liaT 
enda como " E l P i n c e l " . ' ^ 
"y 56, que tiene ur. inmenso s 
J a é n marcos y molduras ^ 
Queda complacido el cofrade 
Pensamientos: 
L o poco reunido vale n m „* 
riquezas desparramadas ^ 
I ' a n r a l ó n PUi ive con Pie^ 
Amenazar cuando se cree tena 
fuerza, es propio de necios 7 1 
nos. ' ^ 
L u l ^ M. .Sonilnet 
E f e m é r i d e s : 
1 S 2 5 . — ( A b r i l 11 ) . sale el 1 ^ 
dor S i m ó n Bol ívar paril 
quipa. 
1512.—Muerte de Gastón de 
hermano de mi tocavn i 
X I I . * 
1555 .—Muere la reina doña h 
l a L o c a . 
1500.—Aparic i6: i de la avariosi! 
E u r o p a . 
1 3 4 3 . — L o s moros de Algeciras i 
a conocer la primera aílü 
r ía . 
1 9 2 4 . — D a a conócer L a Conflai 
de Aguila 145, entre San 
sé y Barcelona, los mode! 
juegos de mimbre csnul 
dos que realiza a predoj 
r a t í s i m o s . 
1870.—Ases inato del general ?m 
lino Urquiza. 
1677.—-Victoria del duque de 
leans en Monte Casel. 
1S4 2 . — F a l l e c e el ilustre coinpqsi« 
M a g í n Germá. 
H o r ó s c o p o del d ía : 
L o s nacidos el 11 de Abril «el 
irrascibles , mollinos y estarán ú 
pre descontentos. 
Amenizando: 
Un anuncio j a p o n é s . 
A l adoptar el Japón los adela* 
y costumbres de E u r c p a y Amói 
las muchachas casaderas Jel orlen 
imperjo han recurrido a las coto 
uas de los diarios para buscar r 
rido. E s t o s anuncios suelen sen 
m á m e n t e curiosos, y como ejemi 
r e p r o d u c i r é uno publicado hace 
g ú n tiempo en el per iódico de Too 
" A a n a z a w a Shemburn Journal.» 
ce a s í : 
"Soy una muchacha bonlta'"u 
u n a cabe l lera abundante y « ¡ 1 
da como las nubes: mi cara tiew 
bri l lo y ' e l barniz de las flores! 
cuerpo es flexible como el ««J 
Tengo suficiente dinero Para u 
toda m i v ida , pero deseo paj"' 
a ñ o s en c o m p a ñ í a de un I 
amado, cuvas manos estén si6""] 
enlazadas a las m í a s . Si P"e<w 
c e n t r a r un caballero fino, mtei 
te, educado; un hombre de 
gusto, me u n i r é a él por el r * ^ 
m v ida y c o m p a r t i r é con él e ^ 
cer , d e s p u é s de muchos anos, 
tar enterrados juntos en una 
de m á r m o l rosado". . 
Parece s e r que los an",lc'°3n ^ 
te g é n e r o en busca de niarmo ^ 
dan, y que hacen p r e s i ó n {1, 
corazones de los j ó v e n e s ca- ^ 
del Imperio del ^ \ ^ e f ^ 
chos son los casamientos 
hecho por este procedimiento^ 
L a verdad es, que si ]aSJ-ni{it 
nes de la Japonesita respon 
lo que el * ™ * c i o * e c l * ' Z t n r B * na de pensarlo. ¡ H a s t a la tui» 
pintan de color de ros" 
L a nota final. 
• E n un examen: Cu4i 
— V a m o s a ver, Juanito. ^ 
el a ire m á s puro? r0 di] 
— H o m b r e , e l aire más P« 
be ser el aire colado. •• 
- ¿ S í ? . . . 
. — C l a r o . . .A, , tt * 
— P u e s quien se ha rolado 
t e d . . . ^ 
No se cuele. ^ J ^ l * 
teles y vea Iota depanam 
Ritz . -
E N V I N O S D E J E R E Z 
P I D A S I E M P R E 
LOS SELECTOS Y RIQUISIMOS 
D E L A A F A M A D A M A R C A 
GIRALDA 
SUSCRIBASE AL "DIARIO DE LA MARINA" 
S o l u c i ó n . . s haul»8 
¿ E n q u é se ^ 
l a C a s a lucera £ ^ la6 •* 
pues en que g f . ^ i T a asas-
al fuego y ios b a ú l e s las 
los contados. , 
¿ Q u é es aquello aue 
¡«irte y nadie V J * } * ™ 
L a s o l u c i ó n m a ñ a n a . 
L u i s M . S O M I ^ 
teñen»0' 
rer?~ 
Déme medialTropical • 
